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"Today is a very special day in your life. Commencement is one
of the most significant ceremonies you will ever attend. It marks the
culmination of years of study, research, and hard work. Your family,
friends, and teachers come together today to recognize formally your
accomplishments, and to congratulate you on successfully achieving
your academic goals.
This ceremony will not conclude your association with the
University of Connecticut. The education you earned here will be the
foundation for whatever path you choose to follow. When you leave
here today, you will take with you many pleasant memories, along
with the knowledge that you are well prepared for the future.
Congratulations on your accomplishment! »
—Harry J. Hartley
President
The Universi ty of Connecticut
ORDER OF EXERCISES
The Graduate School
The Jorgensen Auditorium, Storrs
Saturday, May 16, 1992 	 3:30 P.M.
PROCESSIONAL: CEREMONIAL BAND, PROFESSOR DAVID L. MILLS
SINGING OF The National Anthem: VIRGINIA T. PYLE, Department of Music
INVOCATION: THE REVEREND CHERYL L. LAWING
Ebenezer Lutheran Church
CONFERRAL OF HONORARY DEGREES: HARRY J. HARTLEY, President
ANDREW J. CANZONETTI
Chairman of the Board of Trustees
ALICE H. COOK, Labor Educator
Doctor of Laws
ELLEN A PETERS, Jurist
Doctor of Laws
ROBIN E. MORGAN, Editor
Doctor of Humane Letters
MILDRED S. DRESSELHAUS, Physicist
Doctor of Science
COMMENCEMENT ADDRESS: THE HONORABLE ELLEN A PETERS
Chief Justice of the Connecticut Supreme Court
PRESENTATION OF CANDIDATES: CHARLES W. CASE
Dean, School of Education
THOMAS G. GIOLAS
Dean, Graduate School
CONFERRAL OF DEGREES: HARRY J. HARTLEY, President
BENEDICTION: THE REVEREND CHERYL L. LAWING
Ebenezer Lutheran Church
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
Undergraduate Schools and Colleges
Gampel Pavilion
Sunday, May 17, 1992
	 10:00 A.M. and 3:00 P.M.
PROCESSIONAL: CEREMONIAL BAND, PROFESSOR DAVID L. MILLS
SINGING OF The National Anthem: VIRGINIA T. PYLE, Department of Music
INVOCATION: SUSAN MURTHA-SMITH
Seminarian
PRESENTATION OF THE CLASS
REPRESENTATIVE OF THE GRADUATING CLASS: SARAH E. LIEBMAN
CHARGE TO THE CLASS: CYNTHIA H. ADAMS
Professor of Allied Health Professions
Chair, The 100 Years of Women at UConn Committee
PRESENTATION OF CANDIDATES: The Deans
CONFERRAL OF DEGREES: HARRY J. HARTLEY, President
GREETINGS: ANDREW J. CANZONETTI, Chairman of the Board of Trustees
BENEDICTION: SUSAN MURTHA-SMITH
Seminarian
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The School of Law
55 Elizabeth Street, Hartford
Sunday, May 17, 1992 — 6:00 P.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America The Beautiful
WELCOME AND INTRODUCTION: PETER L. HALVORSON
University Marshal
ADDRESS: FLOYD ABRAMS, ESQ.
Cahill, Gordon & Reindel
PRESENTATION OF CANDIDATES: HUGH C. MACGILL
Dean, School of Law
CONFERRAL OF DEGREES: HARRY J. HARTLEY, President
STUDENT ADDRESS: JAMES P. BIONDOLILLO
Graduate, Day Division
FRANK E. RUDEWICZ, JR.
Graduate, Evening Division
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The School of Dental Medicine and The School of Medicine
The Health Center, Farmington
Thursday, May 28, 1992 — 5:30 P.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America the Beautiful: KATHLEEN S. PETTY, SCOTT E. SHULER
DIANE J. STAFFORD, WILLIAM R. STORO
1992 Graduates
INVOCATION: THE REVEREND RICHARD W. BAUER, Chaplain
WELCOMING REMARKS: LESLIE S CUTLER
Interim Vice-President and Provost for Health Affairs
and Executive Director of the Health Center
COMMENCEMENT ADDRESS: BERNADINE P. HEALY
Director of National Institutes of Health
PRESENTATION OF CANDIDATES: JAMES E KENNEDY, Dean, School of Dental Medicine
EUGENE M. SIGMAN, Dean, School of Medicine
CONFERRAL OF DEGREES: HARRY J. HARTLEY, President
ANDREW J. CANZONETTI, Chairman of the Board of Trustees
GREETINGS: KEVIN V. DOWLING, Chairman
Health Affairs Committee, Board of Trustees
REMARKS: JONATHAN S. SASPORTAS, Graduate, School of Dental Medicine
KARAN E. MCBRIDE, Graduate, School of Medicine
ADMINISTRATION OF HIPPOCRATIC OATH: CARL F. HINZ, JR.
Associate Dean for Academic Affairs
BENEDICTION: THE REVEREND JANET S. BINKOWSKI, Chaplain Supervisor
RECESSIONAL
COMMENCEMENT NOTES
COMMENCEMENT DAY at The University of Connecticut is a time of ceremony and pageantry,
portions of which represent traditions dating back to medieval times. These notes on the history of the
University and the commencement ceremony are offered in the hope that they will be of interest to
spectators.
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT WAS FOUNDED as the Storrs Agricultural School in 1881
when the General Assembly accepted a gift of money and land from Charles and Augustus Storrs, natives
of Mansfield. In 1893 when it became a land-grant college and officially opened to women, the name
was changed to Storrs Agricultural College. As the mission of the institution changed, its name was
changed in 1899 to Connecticut Agricultural College. In 1933 it became the Connecticut State College.
It grew slowly becoming a small but vigorous college with limited undergraduate offerings in agricul-
ture, home economics and mechanical arts. With the development of a university program it became
The University of Connecticut in 1939. The first regional campuses were established in 1946 to deal with
the influx of veteran students. Today, the University is made up of sixteen different schools and col-
leges. Through the various agencies of five Divisions and seven Institutes, including forty-nine Special
Facilities, Programs, and Centers, the University is privileged to serve many State citizens. The Graduate
program began in 1935, and in 1949 the University awarded its first doctoral degrees.
Enormous expansion has taken place over the years together with increased enrollment. Today, the
University has an enrollment of over 25,880 students. At Storrs there are over 13,125 undergraduates
and more than 4,325 graduate students, representing some eighty nations.
This year, the University will award over 5,100 degrees. Of these approximately 3,500 will be
Bachelor's Degrees, 1,000 Master's degrees, 200 Juris Doctor degrees, 33 Doctor of Dental Medicine
degrees, 81 Doctor of Medicine degrees and 205 Doctor of Philosophy degrees. Also to be awarded are
90 diplomas in Professional Education and 14 Certificates in the two-year Ratcliffe Hicks School of
Agriculture.
THE COMMENCEMENT CEREMONY, because of the number of graduates, is divided into five sep-
arate exercises. The Schools of Dental Medicine and Medicine, located at the University's Health Center
in Farmington, hold their own Commencement Exercises and the School of Law, located in Hartford,
holds its own exercise. The Commencement procession in each of the three exercises at Storrs is herald-
ed by the ceremonial trumpets which were obtained especially for the University commencement.
THE PROCESSIONAL BANNERS
College and School of Agriculture 	 Brown and Maize
School of Allied Health Professions 	 Red
School of Business Administration 	 Drab Green
School of Dental Medicine 	 Lilac and Gold
School of Education 	 Light Blue
School of Engineering 	 Orange
Division of Extended and Continuing Education 	 Brown and Blue
School of Family Studies 	 Maroon
School of Fine Arts 	 Brown and Pink
The Graduate School
Masters Candidates 	 Blue, White and Gold
Doctor of Philosophy 	 Gold
School of Law 	 Purple
College of Liberal Arts and Sciences 	 White and Yellow
School of Medicine 	 Green and Gold
School of Nursing 	 Apricot
School of Pharmacy 	 Green
THE ACADEMIC PROCESSION begins with the heralding of the trumpeters announcing the arrival
of the academic procession.* The Bearer of the Mace leads the procession. The University Marshal,
identified by his Baton, leads the President, together with the speaker, clergyman, the Board of
Trustees, vice-presidents, deans, other University officials, and faculty. The Mace is presented at the cen-
ter of the stage while those processing enter and take their places. Once the Mace is placed on the stand
it signals the beginning of the ceremony.
The audience is requested to REMAIN SEATED so that all may see the procession.
Six
THE ACADEMIC GOWNS, HOODS AND REGALIA represent more than elegance or colorful
attire. Academic caps and gowns represent a tradition which reaches far back into the early days of the
oldest universities of the Middle Ages. The early European universities were founded by the church; the
students, being clerics, were obliged to wear prescribed gowns and caps at all times. Caps and gowns
were once common forms of clothing and were retained by the clergy when the laity adopted more
moderndress. Though some universities here and abroad have other colors, the usual color for gowns in
America is black. Hoods are lined with the official color of the college or university which conferred the
degree. The velvet edging of the hood varies in length for bachelors, masters and doctoral degrees. The
color represents the appropriate degree. Mortar boards (caps) are usually black. The tassel for the
Bachelor of Arts, Science, and Engineering may be of color distinctive of the degree, and the tassel for
the Doctor of Philosophy may be made of gold thread. The gown and hood of the University Marshal
were made specifically for University ceremonies in the official colors of national flag blue and white.
The Processional Marshals wear blue velvet "beefeater" berets; the School and College Marshals, who
assist in conducting the ceremonies, wear blue Dutch caps.
THE MACE, carried by Keith Barker, Chairman of the Commencement Committee, is used at all
academic ceremonies. In medieval times maces were weapons of warfare, but today a mace is "a staff
borne by, or carried before, a magistrate or other dignitary as an ensign of his authority." It is the
emblem and symbol of the President's authority to administer the University. This mace was first used at
the Inauguration of President Homer D. Babbidge, Jr., on October 20, 1962. It was designed by Nathan
Knobler, former head of the Department of Art. The University seal, executed in beautiful wood carv-
ing, appears on both faces. A penny dated 1881 is affixed to it to commemorate the date of the
University's founding.
THE BATON, carried by the University Marshal, Professor Peter L. Halvorson, was specifically
designed for ceremonial activities at The University of Connecticut and was first used at the
Commencement in 1968. The Office of Marshal can be traced back to the medieval period, and the
Baton is a symbol of the Marshal's authority. This Baton has silver mountings and is surmounted by a
representation of the University seal in enamel, which itself incorporates the coat of arms of the State of
Connecticut. The University Marshal, carrying the Baton, follows the Mace Bearer as he leads the aca-
demic procession into and out of the place of ceremony.
THE SILVER COLLAR/MEDALLION worn by Harry J. Hartley, President, was first used in 1964,
at the time of the University's Silver Anniversary. Each link on the collar represents one of the
University's Schools or Colleges and consists of a cloissoné circle engraved with an appropriate design
for the particular school and enameled with its traditional school or college colors. Hanging from the
chain is a large silver medallion containing the University seal.
THE AWARDING OF DEGREES at The University of Connecticut is accomplished by a twofold
process. First, the candidates for degrees of each respective school or college are presented by the
University Marshal. The candidates proceed to the front, receive their diplomas, are congratulated by
their administrative officers and return to their seats. The School or College Marshal then officially pre-
sents the candidates to the Dean who acknowledges the candidates and declares the appropriate degree.
Second, when all candidates have been duly presented, the President of the University formally confers
the appropriate degree. This is accomplished verbally at the time that he speaks the words:
"By virtue of the authority vested in me by the Trustees of The University of Connecticut,
and in accordance with the procedures and regulations of the University, I confer upon you the
Certificate, appropriate Bachelor's Degree, Master's Degree, Juris Doctor, Doctor of Dental
Medicine, Doctor of Medicine, or Doctor of Philosophy for which you have been presented at
this One Hundred and Ninth Commencement of The University."
THE RECESSIONAL of the officials and faculty is once again led by the Mace Bearer and University
Marshal. The graduates, along with the audience, are requested to remain seated until the recessional is
concluded.
Seven
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT
BOARD OF TRUSTEES
His Excellency, LOWELL P. WEICKER, JR.
Governor of the State of Connecticut, President Ex Officio
JOHN R. H. BLUM
Commissioner of Agriculture and Natural Resources, Member Ex Officio
VINCENT L. FERRANDINO
Commissioner of Education, Member Ex Officio
STEPHEN ALTSCHULER 	 ALBERT J. KLEBAN
GEORGE R. BROWN 	 GERARD J. LAWRENCE
OTHA N. BROWN, JR., Secretary	 DANIEL C. LEONE
ANDREW J. CANZONETTI, Chairman	 SUSAN NADOLNY
LOUISE B. CARROZZELLA 	 FRANK D. RICH, JR., Vice-Chairman
ARTHUR L. CARTER 	 LEWIS B. ROME
KEVIN V. DOWLING 	 IRVING R. SASLOW
DEREK HASKEW 	 CHARLES STROH
ADMINISTRATIVE OFFICERS
HARRY J. HARTLEY 	 WILBUR R. JONES
President of the University	 Vice President for Finance and Administration
THOMAS J. TIGHE 	 LESLIE S. CUTLER
Provost and Vice President for Academic Affairs	 Interim Vice President for Health Affairs
CAROL A. WIGGINS
Vice President for Student Affairs and Services
Eight
CANDY LYNN ALEXANDER
CLAYTON K. BALLARD
TODD A. BARTON
VIKKI DENISE HANEY
NANCI L. JOSEL
JASON M. LUBY
MICHAEL J. OLSON
CARON M. VILASUSO
HILA J. VONMAHLAND
COMMENCEMENT PROGRAM NOTES
University Scholar
The University Scholar designation is the highest scholastic honor at the University. The individual-
ized undergraduate programs of these students, which in some cases include work toward a graduate
degree, are supervised by faculty committees. In this graduating class fifteen students were named
University Scholars in the junior year.
Honors Scholar
Honors Scholars are outstanding students who complete intensive two- to four-year programs,
including honors courses of unusual breadth and depth. Honors requirements include a senior thesis or
comprehensive examination in the major field.
With Distinction
"With Distinction" is the University's designation for degrees earned by students who give evidence
of significant achievement in their major fields.
The names in this program do not constitute an official list. The students whose names are listed herein
were considered candidates for the degree indicated when the program was printed, except where a
prior date of graduation (August 31 or December 31, 1991) is given.
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
TWO-YEAR CERTIFICATES
Graduates, December 31, 1991
ERIN PATRICK CONNOLLY 	 CHRISTIAN MATHEW MICHALOWSKI 	 HENRY REYES
Nine
THE COLLEGE OF AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES
BACHELOR OF SCIENCE
Honors Scholars
STEVEN E. ELLIS, in Animal Science
	
KELLY LYN THARALDSON, in Animal Science
JOHN LOUIS ALBRECHT
TRACEY ALLRED
JILL JEANNINE ANGERS
TOD H. AVERILL
STACI ANN BERNTSEN
PHYLLIS R. BLAUVETT
DANIEL MARK BOIANO
LAURA E. BRIGGS
MARGARET R. BROWN
STACY ALMY BROWN
THOMAS L. BROWN III
HOWARD CARL BUNTA
WENDY CHRISTINE BURTON
REBECCA R. GAITO
CARLA ANN CASAMONA
ARMAN JOHN CORPACI
JAMES PETER CULLEN
MARIAN E. DAVIDOVE
JOHN PAUL DIMEGLIO
MARNIE DUBOIS
LINDA DUNAE DUNBAR
STEVEN E. ELLIS
SARAH K. ERICKSON
LISA MARIE ESPINOSA
PHILIP ANDERS FRICK
MARK CHRISTOPHER GIGLIO
LISA MARIE GIGNAC
MARY MARGARET BEATTIE
CANDICE MICHELE CLINTON
JAMES DWIGHT GILBERT
WALTER W. BOSWELL, JR
MARIO CALCAGNI, JR.
WILLIAM G. CULLINA
JOANNA ANTONNETTE CUNNINGHAM
SARA BURKE CUNNINGHAM
DIRK Fox DEBOER
WILLIAM EDWARD DLUGAS
JOSEPH ALLEN FEDORICH
JAMES MICHAEL FREEBORN
MARYANN FUSCO
WALTER E. GRABOWIECKI, JR.
LAURA BETH HARKINS
ELINA GOLUB
TIMOTHY SHAWN GORTON
CAROLINE JEAN GRIFFIN
CHRISTINE GRIFFIN
JULIE ANN HAWKS
MEREDITH LEE HEISLER
JOHN HOLDEN
CHRISTOPHER M. HONAN
MIN HUANG
KIMBERLY ANN KABLIK
AMY AURISE KANE
DANIEL AARON KOLP
PAULA SEABROOK KYLE
HOWARD SAMUEL LEWIS II
JACQUELINE LEIGH MALER
TARA BOURKE MANION
DAVID SCOTT MAY
JENNIFER G. MCCARTHY
SEAN V. MCNICKLE
ROXANNE MESSENGER
NATASHA M. MIKOLINSKI
KIMBERLY A. MILLS
ROBERT JOHN MONTESI
MICHELLE PATRICE MOON
ÇHRISTINE HEATHER MOSMAN
JAMIE PAUL MUSUMANO
,VALTER STEPHEN NAKONECHNY
Graduates, August 31, 1991
SCOTT SPEIRS HARRINGTON
CHRISTOPHER ALDEN JOHNSON
DAVID JOY LINDE
Graduates, December 31, 1991
AMY JEAN HAUPTMANN
DAVID MICHAEL HOULE
JOHANNA L. JOHNSON
DENISE KAUFMAN
ALEXIA MARIE LAZEREN
DARLYNEA R. LEPAGE
GROVER S. LONG
GRETCHEN HAMRICK MADOLE
MICHAEL STEPHEN MANWARE
SUSAN PLANTIER MARTE
JOHN P. NAFIS
JOHN SCOTT OZOLINS
GLEN E. NORMAN
FYIANE J. NSILO-SWAI
JAMES A. PANNUCCI
PAUL JOSEPH PELLETIER
HEATHER MARY PHILLIPS
PAULA MARIE PIPPIN
NICHOLAS ALEXANDER POUDER
JENNIFER M. POULIN
TOMARAH BROOKE PRAY
TARA EDEN ROBBINS
KATRINA A. ROWELL
PAIGE SCHMIDT
JENNIFER MARIE SCHNEIDER
ALISON LEE SIMPSON
BRIAN N. SOPER
TRACEY LYNN STAIGER
DOROTHY STEPIEN
SCOTT ANDREW STEWART
WILLIAM T. STUART, JR.
KELLY LYN THARALDSON
SHARON A. TONELLI
MARGARET TSUCHIHASHI
HOLLY ROSE VANNESS
WENDY AMETHYST VELLRATH
CHANDRA BRIGGS VREELAND-
FISHER
GIANNA M. NIXON
DAVID EDWARD STACKPOLE
RICHARD HERMAN WEINGART
KATHLEEN ANNE PERKINS
TRACEY L. RAVIZZA
LEE GERRARD ROSS III
GREGORY O. SANDERS
JOELLE SMULLEN
TRACY ELIZABETH SPRUILL
JOHNATHAN DAVID STAKE
JANET L. STOWE
MARK HENRY SULLIVAN
BARBARA JEAN THAEDER
STEPHEN FRANCIS WELCH
Ten
THE SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS
BACHELOR OF SCIENCE
Honors Scholars
SANGEETA SACHINKUMAR DESAI, in Physical Therapy
MAUREEN C. EATON, in Physical Therapy
STACIE M. ERDMANN, in Physical Therapy
MORGAN A. HILLS II, in Physical Therapy
MAUREEN PATRICIA MADDEN, in Physical Therapy
ANDREA MARIE OSTERHOUDT, in Physical Therapy
JENNIFER RHOAD, in Physical Therapy
ANDREW THOMAS AITKEN
MELISSA ANN ALWARD
LAURIE ANN BECKER
RENEE ODETTE BERNIER
ABIGAIL BLOOM
LEE MICHAEL CALLAN
MARY NEUBELT CARDARELLI
EILEEN S. CRANE
JOSEPH ANTHONY CRISTINO
KIMBERLY ANN DAIGLE
CATHERINE MARIE DE VERTEUIL
MARGARET DICOLANDREA
MAUREEN C. EATON
HELEN EDE
RICHARD'BRIAN ELMER
STACIE M ERDMANN
TRICIA LYNETTE ERPELDING
NIKKI JANINE ETERGINIO
SHARON L. FARRELL
SANDRA R. R. FERREIRA
TRICIA ANN FRANZOSO
JENNIFER LEIGH GARDNER
MARY G. GARDNER
MARGARET E. GIROUARD
KEITH SARGENT HAVEMEYER
KAREN M. HENNELLY
JOHN JOSEPH ALEGI, JR.
JANET E. BRUSIE
DENISE DIDIO BUHER
MARC KARL BURKARD
JAMES SPENCER CAAL
SAVERIO JOE CALIGIURI
RICHARD GENE CASAUS
MELISSA A. CIRELLA
DIANE COHEN
MORGAN A. HILLS II
JAMES DONALD JEX
VANCE ALAN KAUFMAN
KATHLEEN M. KELLIHER
KAREN A. KRAJEWSKI
DAVID CRAIG LESTER
SIEGLINDE LIU
JESSICA ELIZABETH LODA
NELLY LUGO-LARCHEVEQUE
DEBORAH LEE MALONE
KAREN MARIE MARIASI
KIMBERLY ANN MAROTTO
ERIC JASON MARROTTE
RICHARD M. MCAvoY
SUSAN L. MCGILL
DINO ROBERT MENCARINI
DIANE MOLNAR
RUTH ARNOLD MOORE
MARY BETH MORDECAI
MARIE BETH MULHOLLAND
ARLENE NICHOLE NICHOLSON
ROXANE J. OLSEN
ANDREA MARIE OSTERHOUDT
KAREN LYN PARSONS
HIRAL RASIKBHAI PATEL
LOUISE K. PEARCE
Graduates, August 31, 1991
THERESE MAUREEN DAVIDSON
SANGEETA SACHINKUMAR DESAI
LESLEY ANNE DUBE
BETTY JUI-CHI HUANG
LAURI ANN LEE
JULIETTE MOEHN
DAVID ANTHONY PELLAND
ROBIN CHASE PERRON
LISA PIEKARSKI •
JULIE MARIE PELLETIER
MILAGRO MARISELA PEREZ
NADINE M. PIERRE
SARAH M. QUINN
HEIDI LEE REICHENBERGER
DENNIS EMILE ROBERGE
KATHLEEN M. ROBERTS
JOANNE E. RYON
BARBARA SAUNDERS
MOLLY ELIZABETH SCHMITT
AMY J. SCHRAMM
KAREN L. SEEGER
MICHELE L. SHUHART
ALMA L. SMITH
KAREN L. STETSON
JENNIFER ANN STRAUSS
CHRISTINE M. STACK
PATRICIA SUBIK-REILLY
PAMELA M. TRIANO
JESSICA L. UNDERWOOD
CHERYL VELDHUIS
RICHARD A. WEINER
ANDREA JANE WEXLER
VALERIE D. WILLIAMSON
JOSEPH JAMES WYNN
DAWN POMROY
JENNIFER RHOAD
LENORE SHAPIRO
BETH A. STETSON
LORI A. THOMPSON
LISA MARIE WAKEM
CLAUDIA JOAN WIERSCH
GRETCHEN K. ZICKWOLF
Graduates, December 31, 1991
CYNTHIA CATARINO
INGRID ALLANAH ELMGREN
VERONICA L. LEWANDOWSKI
CHRISTINE LONGYHORE
MAUREEN PATRICIA MADDEN
KRISTIN MICHELLE OWRE
JOANN J. PESINO
CHRISTINE MARY RONALTER
Eleven
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
BACHELOR OF SCIENCE
University Scholar
LORI E. CONNOLLY, in Health Systems Management
Honors Scholars
KENNETH MICHAEL BELL, in Finance
LAURIE ANN CAMPISI, in Marketing
BRIAN DIBELLA in Accounting
JOSHUA A. KRULEWITZ, in Management
JASON MATTHEW LATHROP, in Finance
MOLLY M. MCCLOSKEY, in Management
MICHAEL E. SHAPIRO, in Accounting
With Distinction
TIMOTHY WILLIAM WEBSTER, in Health Systems Management
DAVID ANTHONY ACAMPORA
CHRISTOPHER M. ADAMO
BRIAN S. ALBRIGHT
DEBORAH LYNN ALLEX
CARLOS ALVAREZ, JR.
ERIC PETER ALVITI
NEIL PATRICK ANDREWS
MICHELLE ANTOSCA
DAVID S. ARNOLD
WON HEE BACK
DIANE LYNN BACON
PAUL JEROME BADEAU
PETER DIMITRI BADEAU
SONIA BASIL BALIAN
DAWN MARGARET BARKER
RICHARD ALLEN BARSTOW
KRISTY LYNN BARTH
LESLIE A. BASHAM
PETER J. BATCHELAR
MELISSA A. BAUMANN
DOUGLAS JON BEDARD
MICHAEL J. BELLOCK
GARY ALBERT BELMONTE
MICHAEL JOHN BERGIN
ALAN MOORE BERGMAN
PRASHANT A. BHATIA
KIM L. BLASBERG
THOMAS M. BLUMETTI
PAMELA LYNN BONIN
PAUL EUGENE BOUCHER
DAVID HENRY BOYER
M. THOMAS BRACKETT
JAMIE A. BRODER
CHRISTIANA R. BROWN
HEATHER L. BROWN
JEFFREY ALLEN BROZEK
KATHERINE J. BURR
JENNIFER MICHELE BUSH
ERESA MARIA. CABRAL
NANCY GAIL CALDWELL
KIMBERLY ANNE CAPELLO
LISA MARIE CAPPABIANCA
JOSEPHINE CARBONE
JOHN CARMELLINI
LUCIENNE M. CARRIER
MARY E. CARRINGTON
ELIZABETH A. CASL
SEAN ANDREW CASSIDY
CHRISTINE A. CHESEBROUGH
DEBRA ANN CHRIST
BRIAN THOMAS CHRISTIANO
THADDEUS G. CHRZANOWSKI
LISA J. COHEN
CINDY L. COLLINS
ALAN ROSS COMRIE
LORI E. CONNOLLY
JENNIFER MARIE COOK
ROBERT L. COOPER
JANET ELIZABETH CORRELL
ROSANNE M. CORTESE
KELLI-MARIE COTE
GINETTE LEONOR CRUZ
ROBERT ALLEN CURLEY
RICHARD R. CURTIS
MAUREEN MARIE CYR
KIMBERLY ANN CZERWONKA
MARYJ. D'ANNOLFO
SUZANNE MARIE DAILEY
HOWARD WILLIAM DALEY
EUGENE DARCZYN
SHITAL CHIDGHAN DAVE
SCOTT WILLIAM DAVIS
WILLIAM LOUIS DEFELICE
JOHN R. DEFOREST
MARC J. DEGNAN
JEFFREY DELDIN
JUAN M. DELGADILLO
ALISON DELLABELLA
MICHELE A. DENAULT
CAROLYN MARIE DEPALMA
KIMBERLY ANN DESLAURIERS
JAIME DRISCOLL DEVINE
FRANK E. DEVITA
GREGORY P. DEVITA
ROBYN L. DEWOLF
PAULOS DIAMANTIS
BRIAN DIBELLA
ROBERT A. DIBIASE
ANTHONY DILEO
GAYLE DIMENNA
LISA ANN DISCEPOLO
SUZANNE LANEILE DODSON
TAMMY DONNARUMMO
JAMES J. DONNELLY IV
DAVID W. DORSEY
JOHN WILLIAM DOWER II
LAURA YVONNE DOWGLEWICZ
CHRISTINE DUBE
BETHENY DUNCAN
DEBORAH MARIE DURKEE
JOHN R. DUSSAULTRIK J. EGGERS
ANDREW G. EGLESTON
DONALD N. ELECK, JR.
CLAUS DAHL ENGELBRECHTSEN
HEIDI ANN ENGLISH
MARK I ERLICHSON
SANDOR FEHER
MICHELE L. FERGUSON
STACEY L. FERRANTI
JAMES JOSEPH FLEISHELL
TRINA MAY FLICKINGER
PAUL R. FONTAINE
JOSEPH JOHN FOTE III
AMY L. Fox
ANDRES C. FRANCESCHI
ANTHONY FRANCO
STEVEN C. FROST
MAURICIO Fusco
ANTHONY GAGLIARDI III
PHILIP L. GAGNON
LESLIE ANNE GALATY
STEPHEN M. GALLACHER
PETER MURRAY GALLASSO, JR.
CHRISTOPHER MICHAEL GAMBLE
JULIE NOEL GAUGHRAN
MICHAEL GELADA
JENNIANNE GIBILISCO
STEPHANIE ANNE GIBOWICZ
CHRISTOPHER N. GILES
DAVID C. GOGGIN
MICHAEL GOLDMAN
RICHARD T. GOULET
PETER MCKINLEY GRAHAM
SHANNON LEE GRAHAM
KRISTINE LEE GRANTE
MICHAEL GREENBERG
BRIAN PAUL GREENSPAN
Twelve
TARA CHRISTINE GREGOLOFF
SEAN THOMAS GRIFFIN
TINA MARIE GRILLO
JULIE ROBIN GUGLIETTA
LISA GUGLIOTTI
CORINNE MARIE GUTFRAN
ROBERT JOHN GUTHRIE
STEPHANIE C. GUYION
GEOFFREY MICHAEL HAMMOND
ANDREW VERNE HARRISON
ANDREA CAMILLE HART
MARIE ROSE HARZEWSKI
KRISTIN L. HAWES
GEORGE MARTIN HENRY
TRACIE LYNN HETTRICK
AIMEE NICHOLE HIGGINS
MARIA ANN HIPSKY
PAUL PHILLIP HIPSKY, JR.
JENNIFER L. HOPKINS
DONNA A. HORVATH
CHRISTOPHER A. HUBBARD
PETER L. HUBER
COREY M. HUMPAGE
JOHN F. HURD, JR.
MALCOLM MCKENZIE
HUTCHINSON II
TISHA ANNE JACOBUCCI
SAPNA CINDY JAIN
ALAN RONALD JAMIESON
JAMES MICHAEL JEDOW
SONJA CHERYL JONAS
MARK E. JONES
DARCIE CHRISTINE JUNG
KAREN LYNN KAHL
JENNIFER A. KASIDAS
GILAD OGEN KATZ
BETH ANNE KAWIECKI
SUZANNE M. KEARNEY
FREDERICK WILLIAM KEITH III
BONNIE JEAN KELLEY
SARI ELISE KERSHNAR
TRACY A. KING
DONALD P KING HI
GREGORY L. KINGSBURY
LISA ANN KINGSBURY
THOMAS ANTHONY KISIELEWICZ
MARY CLAIRE KLEPACKI
ALAN S. KLINZMANN
CHRISSY L. KOCHANEK
LAINE HELI KOIVA
DANIEL J. KRAUS
JOSHUA A. KRULEWITZ
SONYA KURIEN
CARA ELIZABETH KWASNIEWSKI
LISA MARIE LABENSKI
RALPH LOUIS LABOZZO
MICHELLE ANTONETTE LALLIER
JASON MATTHEW LATHROP
MARK ROBERT LAUER
BRIAN JOSEPH LAUSCH
ADAM SEAN LAWLOR
DAVID DENNIS LECLAIR
TRICIA JEAN LECLAIR
ERIN MARIE LENEHAN
GREGG ROBERT LEONARD
BETH ANDREA LESLIE
FREDERICK J. LIEDKE III
ANTHONY J. LIPARI
ANDRE LEVI LIVINGSTON
JAMES ALFRED LOCASCIO, JR.
MICHAEL DONALD LOFTUS
SARA LOGAN
PETER V. LONGO
RICHARD ANTHONY LONGO
SHAWN PATRICK LONGYEAR
PATRICK E. LOONEY
DENISE LOPEZ
THEODORE F. LUNNEY
LENNON MANN
LEIGH A. MARELLA
DANA M. MARGIOTTA
ANTHONY MICHAEL MARINO
NICOLE LEE MASCIA
CAROLE - AUDREY MASON
TRACI L. MAYETTE-CALDERON
CHRISTINE MARIE MCCARTHY
MOLLY M. MCCLOSKEY
LYNNE M. MCGURRIN
MICHAEL C. MCMAHON
MICHELLE L. MCNIFF
DIANE L. MENNELLA
PAULETTE ROBERTA MENSCH
ANNE MARIE MERRITT
SARA JANE METCALFE
RAYMOND J. METRO
NICOLE ELISE MIDDLETON
AMY JEAN MIKLOVICH
CHRISTOPHER J. MILLETTE
BRIAN EDWARD MILONE
FRANK ANDREW MILONE
KIERAN J. MORAN
JEANY MUI
ADRIAN STUART MUIR
GORDON JAMES MURPHY
KATHLEEN MARY MURPHY
MICHAEL T. MURPHY
MARCIA ANN NEFF
ELISE MARIE NEGRALLE
MEAGAN COLLEEN NELSON
GEOFFREY WILLIAM NELSON, JR.
JULIE LYNN NESLER.
JASON NEUBAUER
ALEXANDRIA L. NEVES
MINH HOANG NGUYEN
CHRISTINE ANN NIELSEN
MANISH P. NIRMAL
CLAUDIA NORKEVICIUS
KATHERINE LYNN NORMAND
NICOLE L. NURSE
KRISTIN MARIE NYGARD
LORI K. OBLINGER
GLENN ORENSTEIN
ROBERT ANTHONY OUELLETTE
JOSEPH OVCHAR, JR.
BRYAN RAYMOND PAQUETTE
NANCY R. PARISI
PAUL H. PATEL
SHIVANI S. PATEL
SANDRA LEE PATZ
JO-ELLEN M. PAnAS
JEFFREY MICHAEL PEASLEY
JODI L PELLICCIA
DINA MARIA PEREIRA
SHANE DAVID PERRI
JILL NASH PERSON
STEVEN CHARLES PETROVIC
SUZANNE ELLEN PETTNER
LOAN THUY PHAN
JO-ANN CHRISTINA PINTO
BRADLEY PITMAN
JASON A. PLOURDE
THOMAS R. PROPP
JANEEN DEBERA PROSEK
FRANK RICHARD PUCCIO, JR.
JULIANNE PUENTE
EILEEN T. PURCELL
CARLA M. QUATTROPANI
GAYLE JOAN RACZKOWSKI
PAUL M. RAIMER, JR.
ANN MARIE REYNOLDS
FREDERICK JAMES. RICHARDS
DAVID V. RINALDO
ROBERTA C. RINAS
THOMAS JOSEPH RIZZI
RICHARD PAUL ROBACK
TRACY LYNN ROBERTS
CLARA F. RODRIGUES
JULIE RODRIGUEZ
HEIDI CANDACE ROGERS
SUSAN MARIE ROSA
PAOLA MARZIETTA ROSATO
TRACEY ANN RuSS
RICHARD C. ROTH III
LISA RUDINI
CARLOS A. RUISANCHEZ
SUSAN GAIL RULAND
MARK H. RUSZCZYK
WILLIAM JAMES SACCARY, JR.
JASON ROBERT SAKOS
ANTHONY FRANCIS SAMPIETRO
DIANE M. SAMUELMAN
SCOTT B. SAVINO
GARY R. SAX
DARREN R. SCHERER
ROBERT ALAN SCOFIELD
BRIAN PAUL SEIDEL
ERIK E. SEMMEL
JOHN V. SERAFIMOVS
ADAM HARRIS SERVETAH
DIPTI C. SHAH
MICHAEL E. SHAPIRO
HOWARD M SILVERMAN
JOHN B. SIMONETTI
MARIA E. SIMPSON
MICHELLE L. SITARO
TROY DONOVAN SIVAK
DANIEL WILLIAM SKELLY
JUDITH PRYOR SKELLY
DEBRA SUZANNE SKINGER
CHRISTINE L. SMITH
CHRISTOPHER CORYELL SMITH
EMILY M. So
ARLENE MARIE SOLTIS
SIRIPORN SOTHIKUL
SUSAN CHRISTINE SOTTILE
GINA MARIE SPADA
MELISSA A. SPENCER
GREGG SPIVAK
KRISTEN W. SPRUILL
MILISSA ROBYN ST. JAMES
GARY ST. JEAN
SHERI A. ST. JOHN
MICHAEL STONE
ELAINE JANICE SULLO
Thirteen
STEPHANIE FRANCES SURWILO
SANDRA A. SZYMASZEK
OSEPH TALARICO
ESLEY ANNE TAYLOR
VICKIE LEE THIBODEAU
CRAIG D. THIEL
HEATHER J. THIESSEN
KEITH ROBERT TIDBALL
MICHAEL TILKI
JOANNE SCHAMBACK TODD
SEAN P. TOLAND
KEVIN D. TRIPP
DEBRA L. TRONDSEN
MICHELLE A. TROY
DANA CAROLE UHL
CHRISTOPHER JOHN URIANO
BRUCE H. VAGTS, JR.
PAUL VALDESI
MARIJANE C. VANIOTIS
CHRISTOPHER MARK BALIKO
KENNETH MICHAEL BELL
RONALD ALAN BODEAU
PAUL S. BODY III
CHRISTOPHER BARNARD BRANA
MAUREEN O'DONNELL BRUBAKER
LISA LYNNE BRYAN
COLLEEN CAVANAUGH
HAESUN CHUNG
MATTHEW S. COHEN
DONALD MICHAEL COLLINS
ELIZABETH D'AMATO
MICHAEL JOSEPH D'AVERSO, JR.
BASSAM ABOU SHAKRA
ROBERT FREDRICK ABRAMS
ALICIA ALDO
JEANNIE MARIE ALLEN
EDWARD ANDERSON
JOSEPH GENNARO ASCIONE
REBECCA ATHANASIADIS
HEATHER L. ATKINSON
BRUCE ANDREW BACKMAN
RICHARD EDWARD BARROWS
VINCENT P. BERGIN
STEVEN VINCENT BIELENDA
TINA BERNADETTE BOARDMAN
DONNA BOCCAMAllO
THERESA A. BODNAR
ELIAS G. BOUZAKIS
CHARMAINE BRADSHAW
ALEXA ANN BUDIHAS
JEFFERY SCOTT BURDESHAW
KELLY-ANN CAGIANELLO
LAURIE ANN CAMPISI
VIRGINIA A. CASEY
GORDON CHICOINE
NORMAN JOHN CHMIELEWSKI
YONG HEE CHO
CATHY L. CORROW
BRADLEY T. DAME
DANNY C. DEBALSI
PAUL A. VICTOR
MICHELE D. VIKSNES
ISABEL M. VILAR
EDWARD VILLEGAS
KATHLEEN ANNE VITALE
MICHAEL J. VITANZA
PAUL ANTHONY VITOLA
JAN A. VLASTO
GREG P. VOYENTZIE
CHRISTOPHER WACHTEL
SUNDEEP WADHWA
CHERYL A. WAJDOWICZ
ALLISON B. WALDMAN
MARY ANNE WALSH
LAWRENCE P. WARD
TIMOTHY WILLIAM WEBSTER
KEVIN M WEEKES
STACEY DIANE WETZEL
MARK O. WHITE
Graduates, August 31, 1991
MICHAEL EDWARD DRAB
MARSHA ANN EVANS
DOUGLAS MICHAEL FIACCO
JEFFREY SCOTT FULCHER
SCOTT ANDREW HART
PAMELA J. HENNEBERRY
JAN MEI-CHAN HONG
SHARON JENNINGS
SEYOUNG KATHERINE JOO
TODD D. JORDAN
STACEY LEANN KAYE
MICHAEL D KELLY
KEVIN A. KENNEDY
Graduates, December 31, 1991
PAUL DENICOLO
DAVID R. DINANNo
NATHAN JAMES DOWDEN
MAREK DRABINSKI
TIMOTHY PATRICK DWYER
MICHAEL RICHARD EARLEY
DEBORAH G. EDMONDSON
HOLLY B. EPSTEIN
ENRICO FERRANTE
MARIANNE FLANAGAN
DEAN PHILIP FREEMAN
SHAWN MICHAEL FRITSCHY
MATTHEW J. GALLAGHER
STEPHEN D. GIGLIOTTI
VICTOR D. GIRARD
CHERYL J. GOGLIA
CHRISTINE MARIE GONDEK
GAYLE C. GOTTIER
TERESA VICTORIA GRACE
BRIAN R. GRIFFITH
SUSAN HART
MARGARET ELLEN HAWLEY
JENNIFER TYLER HEANEY
JOHN M. HENNESSEY
CATHERINE DARIE HENVEY
NOEMI HERNANDEZ
SHANNON WADE HILL
KAIER L. HINDMAN-PION
SUZANNE ELIZABETH WHITE
THOMAS J. WIERBONICS, JR.
CHRISTOPHER A. WILKS
MARIA RAQUEL WILKS
JEAN WILLIAM
THOMAS S. WILLIAMS
KEVIN R. WISER
KRISTEN WOLD
CLARA POLING WONG
DEAN PAUL WOTKIEWICH
JAMES MICHAEL YANOSY
TREVOR J. YORK
GREGORY JOSEPH ZAKUTANSKY
MARK EDWARD ZALCMAN
JEFFREY EDWARD ZALEWSKI
JOSEPH P. ZERELLA
EVA ZUJEWSKI
MICHAEL GERARD LANGFORD
CAROLYN MARY LEMARIE
RICHARD S. LEONARD
THOMAS VERN LEONARD
ROCCO P. MANCINI
KATHLEEN MARIE MCGRAIL
DAVID JOSEPH MUDANO
MICHAEL LONDON REEDY
JOHN EDWARD RELATION
MATTHEW RAYMOND ROGERS
MARC A. SUHR
CHRISTINE WADSWORTH
ELIZABETH RUTH WOLFSON
DAWN M. HIPSKY
KATIE ELIZABETH HUDAK
TODD MICHAEL ISAACSON
YOLANDA JAMES
KRISTIN MARIE JANOSKY
KELLY A. JORDAN
NIVEDITA KHANNA
KLEMES M KLEMENTON
ALAN Ku
DOUGLAS GEORGE KULKA
BRIAN JOSEPH LADOUCEUR, JR.
KELLIE A. LAMBERT
GREGORY LENETIS
KIMBERLY JEAN LUTTERMAN
VISHAL M. MAKHIJANI
MAUREEN PATRICIA MCCARTHY
MICHAEL F. MCDONNELL
DAISY RAY MCGOUGH
DIANE MARIE MUCKER
THOMAS J. NICHOLS
SHERYL L. NOURIE
STEPHEN OGDEN
JOHNSTON ORR, JR.
AMY MARIE OSTHUS
SANDHYA CHAITANYA PAI
MICHAEL BERNARD PALAllO
KAREN M. PALMER
LAM PAPADAKOS
Fourteen
NICHOLAS FRANCIS PAPE III
RICHARD O. POTTER, JR.
LAURA STANTON PRZEWLOCKI
FRANK J. PUNZO
DAVID HOWARD RAISNER
CAROL E. RALSTEN
KARIN RIEGEL
LUZ MARIA RODRIGUEZ
JON FRANCIS ROONEY
JEFFREY MICHAEL ROSS
JOHN J. RYAN
JOSE A. SALAZAR
MICHAEL DAVID SAMMATARO
ANASTACIA LEUTERIO SANTOS
DAVID MATTHEW SCHANZER
JEFFREY CLAYTON SCOTT
CATHERINE ANN SEKANOVICH
URI SHAFIR
NAZIMA A. SHAIKH
CLARE E. SHERMAN
ALITA DIONNE SMITH
JUDY PATRICIA SMITH
STEVE SCOT SMITH
ALBERT SMITH, JR.
NICOLE SOMMA
JAMES J. SONIDO
EUGENE SPAGNOLA, JR.
BRIAN EDMUND SPECYALSKI
TRACEY LEE STALLWOOD
THOMAS MARK STAVOLA
DAVID G. STICKNEY
VALERIE J. STRUZENSKI
CAROL ANN SWANSON
LAUREL NANCY TEVOLITZ
MICHELLE C. THERIAULT
CHERIE LYNN TOMKIEWICZ
RICHARD MICHAEL VISCO
STEVEN GREGORY
VON RECKLINGHAUSEN
NHUNGKATHY BICH THI VU
STUART I. WALDMAN
LISA BETH WERTSCHING
KAREN A. WITKOWSKI
BETH MARIE WOJTUSIK
DEREK JAMES YAWORSKY
SAYEEDA ZIAUDDIN
CAROLYN ZUKAUSKAS
Fifteen
THE SCHOOL OF EDUCATION
BACHELOR OF ARTS
BACHELOR OF SCIENCE
Graduates of the School of Education are required to have majors in their
teaching fields. Therefore, many have dual commitments in the University and
have majors in the various Schools and Colleges.
University Scholars
KRISTEN MARSHELLO, in Elementary Education JENNIFER LAURA NEUHAUS, in Elementary
Education
Honors Scholars
ALISON ANN BERES, in History
BARBARA HITCHCOCK HERLIHY, in Special
Education
DONNA J. LACHAPELLE, in Elementary Education
JENNIFER EDNA MALZ, in Special Education
KRISTEN MARSHELLO, in Special Education
JENNIFER LAURA NEUHAUS, in Elementary
Education
JONATHAN PLUCKER, in Chemistry
HEATHER RUTH WESTERVELT, in Elementary
Education
BACHELOR OF ARTS
DEAN P. CHASSE
ALICIA M. FROST
JENNIFER ANNE KELLMEL
JODY RAE KOKOSZKA
MANUEL PEDROSO III
KATHI E. REID
RACHEL MICHELLE SHERMAN
ALISON ANN BERES
SUSAN JO BONAFEDE
KENNETH GEORGE CARPENTER
KRISTIN ALAINE CLARK
JAY ROBERT CONFALONE
KRISTIN M. DENNIS
ELLEN ANN DONOHUE
MICHAEL P. DURAND
KELLY ANN DUZY
KIMBERLY JOY FEDELI
DIANNE C. FERRON
MICHELLE ELLEN FETCHICK
MARLENE A. FILIPPI
BRADLEY M. FINNEGAN
KIMBERLY ANN FISCHER
PATRICIA ANNE FLYNN
MINDY C. FORDE
KATHE ANNE GABLE
DAVID R. GALLAWAY
MICHAEL R. GAUTHIER
BACHELOR OF SCIENCE
BETHANIE ANN GRIMARD
CARMELLA BERNADETTE GUGLIOTTI
MARK JOSEPH GUGLIOTTI
DAVID HEG
KRAIG CHARLES HENRY
KARA LYNN HOGUE
AMY E. HUYSMAN
LAURIE M. JAKUPCO
ERIN KATHLEEN JAMES
EVE-MARIE ELIZABETH JOHN
JOYCE RENEE JORDAN
HEATHER L. KAPELL
SCOTT P. KIERAS
JANET M KIRBY
SUZANNE KOLESNIKOFF
KELLEY J KORMANIK
DONNA J. LACHAPELLE
SUSAN LYNN LACHAPELLE
VINNIE-ANN LAMORTE
JENNIFER LOUISE LAROSEE
HEATHER DIANE LATHROP
HUBERT LEE
ERIC STEVEN LIPPMAN
CARIN S. LISH
WENDY SUE LOGAN
JENNIFER EDNA MALZ
AMY ELIZABETH MARELLA
KRISTEN MARSHELLO
JOANN MARY MARTIN
KATHLEEN RITA MARTIN
LAURA ANN MCDERMOTT
LISA MARIE MCLAUGHLIN
SCOTT ALAN MICHAUD
RENAY ILEANA MIDLER
BRIAN EDMOND MILLER
CHRIST INE B. MILLER
ROBERT MOONS
RACHEL NEDZAR
JULIE L. NEEDHAM
JENNIFER LAURA NEUHAUS
MEGAN ELIZABETH O'ROURKE
LOUIS M. OCCHICONE
PATRICK JOHN OSPALEK
JILL MARIE ANDERSON 	 CARYN MICHELLE GILLER
JOHANNAH ELIZABETH ARCHAMBAULT TAMI MARIE GOSSELIN
KERRI ANNE BARRON 	 LEIGH CARROLL GRAHAM
Sixteen
CECILIA A. PAEZ
JANET PATRICIA PARLATO
COLLEEN ELIZABETH PATTAVINA
LISA M. PAVLIK
NERINA M. PILOTTI
CATHARINE L. PRIDDY
JAMES QUIGLEY, JR.
CAROLINE MARY REGAllI
BENTON H. RIDGEWAY
GERI-ANN JUSTINE RISTOW
CHRISTOPHER ROLLMAN
SHARON. B. ROSENBERG
MICHELLE RUSSI
LISA A. AITRO
ROBYNE L. BACKMAN
SCOTT D. BEAUREGARD
DIANE PATRICIA BOSSERS
KRISTINE CHIAPPETTA
MARK A. CLARK
JOEL. GERALD SATIN
CARRIE ANN SCHIESSL
MICHAEL R. SEARCY
JODI MARIE SENK
NANCY MARY SETARO
JULIANN SHUSTA
ELIZABETH M. SNELL
AMY B. SOCHOCKI
HEIDI ELIZABETH STEUERWALD
SHEILA SWEENIE
SHARON TOMANIC
JEFFREY ADAM TOMBACK
DANIEL DAVID TOMPKINS
Graduates, August 31, 1991
TRACEY J. DIMONA
BARBARA HITCHCOCK HERLIHY
KELLY LYNN JOHNSON
RICHARD J. LUSSIER
LISA ANN MAISANO
KERRI LYNN TYRANSKY
CHRISTINE MARIE VIBBERTS
THOMAS FRANCIS WALSH, JR.
REBECCA A. WATERS
SUSAN LOUISE WEBB
HEATHER RUTH WESTERVELT
CHERYL BERNADETTE WHITE
MELISSA ANN WHITE
LAURAJEAN WHITTLESEY
KAREN ELIZABETH YOST
JENNIFER LYNN ZABOROWSKI
KRISTEN MARIE MARCARELLI
KIMBERLY ANN PRUTTING
PAULA RUSSELL
LINWOOD GLENN VEREEN
EMMA JANE WARNE
Graduates, December 31, 1991
LISA A. DOMBROWSKI
DARLA JEAN DONOHUE
MICHAEL D. FERRANTE
ELIZABETH A. GRECCO
BERTHA MAY HALL
JONI LYNN KASTNER
MARY ELIZABETH LAREAU
ROBERT E. O'DEA
ALYSSA S. PERSHAN
JOY MARIE PISCIONIERE,
JONATHAN PLUCKER
WILLIAM T. ROMANIELLO III
DAVID CHRISTOPHER TRUMPLER
Seventeen
THE SCHOOL OF ENGINEERING
BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING
University Scholars
JUSTIN C. BIRTWELL, in Civil Engineering
WESLEY A. KIRSCHNER, in Electrical and Systems
Engineering
YAU-RING ANTONY NG, in Electrical and Systems
Engineering
STEPHEN PAUL O'MAHONY, in Computer Science
and Engineering
MARK D. WILKINS, in Civil Engineering
Honors Scholars
RANDALL LEE GREENBERG, in Mechanical
Engineering/Materials Engineering
EDWARD H. HILL III, in Civil Engineering
WESLEY A. KIRSCHNER, in Electrical and Systems
Engineering
STEPHEN PAUL O'MAHONY, in Computer Science
and Engineering
LOUIS EARL SANSONE, in Electrical and Systems
Engineering
RICHARD T. ABUCEWICZ
AMY SUSAN ADAMCEWICZ
RICHARD JOHN ADAMS, JR.
JANICE E. ADINOLFI
MARCO A. AGLIECO
ROBERT ARTHUR ALOISE
PAUL A. AMENDOLA
PUNKAJ T. AMIN
NATHANIEL J. APPLEBY, JR.
ARTURO OMAR ARAYA
JEFFREY S. ARONHEIM
ROBERT ROY BANNING
JEFFREY GERALD BARCIKOWSKI
JOHN L. BENEDETTO
WILLIAM R. BENITO, JR.
STEPHEN JAMES BENTZ
RAFIK BHURA
PETER JOHN BIELACZYC
JOHN S. BIRO
JUSTIN C. BIRTWELL
DOUGLAS GORDON BOHL
DONALD R. BROWN III
ELLEN ANN BUDNIK
ANTHONY JOSEPH CANNELLA
CHRISTOPHER MICHAEL CAPOBIANCO
TIMOTHY SCOTT CASE
LEO STEVEN CETINSKI
SCOTT MICHAEL CHASSE
JAMES FRANCES CHESTER
TAK KIN CHEUNG
PATRICK L. CLAVETTE
JEFFREY PAUL COLANDREA
PATRICIA EILEEN CONN
JOSHUA WILLIAM COX
SCOTT ALLEN CRAIG
MARK DANIEL CUNNINGHAM
DANIELA D'AMATO
CHRISTOPHER KEITH DADDI
GLEN OWEN DARASKEVICH
ROBERT MICHAEL DECARLO
ANTHONY DECARMINE
SHELLY LYN DESCOTEAUX
GUSTAF EMIL DILL III
RAFFAELLO LEONARDO DISTEFANO
JOSEPH MICHAEL DOERING
DAVID J. DONOVAN
DOUGLAS KEITH DZIEKAN
GERVACIO P. EIGO
ANDREW JOHN ESPOSITO, JR.
JOSEPH MICHAEL EVERARD
JAMES A. FALLON
SCOTT W. FERGUSON
DAVID J. FERRERO
MICHAEL JOHN FERRIGNO
LAURA M. FISCHER
KENNETH RONALD FISHER
ANTHONY JOSEPH FRIGIANI
GREGG ADAM FROSTI
GREG GARDINER
BRIAN JOSEPH GAZSO
ANDREW F. GEIB
ANDREW ROBERT GERE
LARRY D. GILLILAND
WILLIAM ELLIOTT GRANT
RANDALL LEE GREENBERG
JEAN-PIERRE YVES GRILLO II
MATHEW JOHN GUARNERI
PETER HANKOVSZKY
SAMIR N. HANNA
ANGELA CATHERINE HAUCK
STEVEN DOUGLAS HERZ
EDWARD H. HILL III
KA LOK JOSEPH Ho
NHI THI HOANG
JENNIFER BETH HORN
STEPHEN ADAM HOROWITZ
EDWARD J. HOVAN, JR.
SCOTT MACK INGALLS
SILVIA JOBBAGY
CHRIS S. JULIANO
RICHARD M. KABARA
GARY R. KEEGAN
KEITH EVAN KESNER
WESLEY A. KIRSCHNER
KENNETH HERMAN KLAPPROTH
KATARZYNA KOMAROWSKA
ALFRED N. KOVALIK
JEFFREY CHARLES LACOMBE
LAURA LEE LAPORTE
STEPHAN MICHAEL LASKA
MICHAEL J. LAVADO
RONALD HERVE LAVIGNE, JR.
MATTHEW J LEDOUX
DAVID JOHN LENTZ
KIRK A LILLESTOLEN
JOSEPH S. LIMA
KENNETH A. LUSSIER
BRIAN MATTHEW MACALLISTER
MARK J. MANCINI
WILLIAM R. MARCHESSEAULT
EDWARD N. MARTIN
DONALD G. MARTIN
JOSEPH S. MARUSCSAK
JEFFREY S. MATTICE
JEFFREY A. MCCLURE, JR.
RODNEY ANTHONY MCGHEE
JOHN P. MCKENNA
DAVID VAUGHN MERCHANT, JR.
CHRISTOPHER S. MERCIER
DARREN EDWARD MEYERS
CAROLYN L. MICHELSON
PATRICK A. MILLER
JEFFREY MILNE
PETER JOHN MINTER
RICHARD WELLINGTON MONAHAN
WILLIAM ALBERT MOSCA
RACHEL IREY MOSIER
STEPHEN A. MOTYKA
BRETT DEHAVEN MOPES
JOHN WALTER MUMPER, JR.
ERIC D. MUSCHLITZ
GREGORY S. NOBLET
ROBERT MARK NUGENT
SEAN TIMOTHY O'KELLY
STEPHEN PAUL O'MAHONY
DARIN L. OVERTON
WILLIAM CHARLES PAGGIOLI
FRANK ERNEST PALKO
ILKE HILDEGARD PANZER
MERILEE JORDAN PAOLONI
HEIDI A. PAPALIA
TIMOTHY WILLIAM PARADIS
DAVID WAHLGREN PARENT
NISHA A. PATEL
PHILIP KIMBALL PEARSON III
Eighteen
JOHN D. PETERSON
QUANG PHAM
BAO HOAI PHAN
LUCY PHAN
LAWRENCE J. PIAllA
ROBERT POHLMANN
JONATHAN POTTER
DEBORAH E. PROVOST
ANDREW F. PURDIE
AARON D'ANGELO REYNOLDS
BRIAN W. RING
ANGEL RIVERA
DANA RALPH ROSSETTI
GORDON DRAKE ROWE
ANTONIO RUBBO, JR.
ROBERT SANSON, JR.
LEONEL E. SANTO
ANTHONY JOSEPH SARDILLI
STEPHEN JOSEPH SCHADTLE
DAVID LINDSAY SCHULER
JOHN DONALD SCHUMAKER
MICHAEL WILLIAM SCHWARM
MICHAEL PATRICK SEARS
JOHN MICHAEL SEIFERT
GLENN THOMAS SELBY
ANTHONY JOHN SERKSNAS
JULIE ANNE SHATTUCK
LARA JEAN SMITH
CHARLES M. SMITH, JR.
JEFFREY WYNN SOUTHWORTH
JONATHAN B. STABACH
MICHAEL A. STOWE
WILLIAM JOSEPH SULLIVAN
JEFFREY A. SUNDQUIST
STEVEN JOHN SUSCA
DEBORAH MARION SUSI
JAMES J. SYNOTT
SHAWN W. SZTURMA
MICHAEL TAIBL
STANLEY C. TAM
JOHN D. THOMAS
JEFFREY PAUL THORPE
ANGELA N. TOURNAS
THUAN TRAN
SAL TUCCITTO
CHARLES HOYT TUTTLE, JR.
RICHARD MARTIN VIGNEAU
WILLIAM T. VINCELETTE
MATTHEW THOMAS VOGEL
STEPHEN WALLACE
MICHAEL L. WALTMAN
ANDREW J. WARDLY
GREGG S. WATERMAN
LEIF GUNNAR WATHNE
MARK D. WILKINS
AARON T. WILSON
JOHN WINKELMAN
WINNIE WONG
THOMAS B. YALE
SONJAE STEPHEN YOO
WILLIAM HARRY YOUNG
VICTOR J. ZARRILLI
EDWARD M. BOGUE
ALFREDO DANIEL BOTET
KEVIN JOSEPH BOYLE
RICHARD BRUCHAL
JEFFREY SCOTT BRYAN
LUIS MANUEL CID
TOS DAVID CRAWFORD
JEFFREY W. CZAPOR
HEIDI-MARIE DUDEK
LAWRENCE EDWARD KEENAN
JONATHAN TURNBULL BOARDMAN
BRIAN D. BOURGOIN
JOANN B. BRYAN
HoI Q. BuI
DAVID S. BUSCH
JEFFREY A. CASE
PAUL EDWARD CERNIK, JR.
JOHN A. CHASSE
MICHAEL JAMES CHILDS
CHRIS SAM CHRISTOS
BRIAN D. COMISKEY
MARK CONWAY
LEONARD CORSO, JR.
CHRISTOPHER H. COX
DANIELLE CATHLEEN CROUSE
ERIC KARL DAVIS
JACK DEREWONKO
RICHARD ALLEN DEZSO
MARIUS VICENTIU DINA
THOMAS ELLIOTT DRAKE
Graduates, August 31, 1991
MICHAEL LECLAIR
JOHN RAYMOND LEOPOLD
ROBERT YEN LIU
WILLIAM J. LUTKUS
PETER ASQUITH MASSIAH
LINDA TERESA MAllIOTTI
MICHAEL FRANCIS MCAULIFFE
STEVEN VEDELER MOORE
LISA MURRAY
YAU HING A. NG
Graduates, December 31, 1991
GLENN MICHAEL DUZY
PETER MICHAEL FAGAN
DAVID RICHARD FENOFF
LAURIE GIANDOMENICO
MARK R. GRDEN
JAMES EDWARD GREGOIRE
J. F. GRANT HALBROOKS
BRIAN T. HOLMHANSEN
MARTIN JAMES HUMMEL
JESSICA KIRCHNER
ZBIGNIEW LEWICKI
JOSEPH J. LIBERTI
JAMES CHRISTOPHER LITTLE
JAMES S. MAGSON
DALE DANIEL MARTIN
DAVID LEE MATHIEU
LIEN HUONG NGUYEN
JAMES FRANCIS NORKUS, JR.
MICHAEL GEORGE PAVLOVICH, JR.
JOSEPH DOMINIC PENSIERO
DANIELLE MARIA OCASIO
KALPESH JASHBHAI PATEL
EDWARD SIMON PETERSON
ANTHONY FRANCIS PUNZALAN
SHAHID SHAIKH
GREGORY BURTON SMITH
SHAWN CHRISTOPHER TERRY
RONALD G. VAN DAM
ALAN GEORGE WALLING
THEODORE YOUNG
HAI HUNG PHU
CHARLES MICHAEL PONTECORVO
BRIAN RONALD QUILLIA
MARGARET SUSAN RATTI
LOUIS EARL SANSONE
PAUL MICHAEL SCHAEFER
GARY STEVEN SICHAU
TANVIR NASIR SIDDIQUI
MATT C. SIMONDS
DAVID L. SMAIL
SCOTT MALCOLM SMITH
VALERIE SMITH
DAVID N. STELLY
CHI HANG TAM
CLARK S. TUCKER
DANIEL R. TURLEY
DOUGLAS R. WILSON
WILLIAM ROBERT WINK
JIN ZHAN
Nineteen
THE SCHOOL OF FAMILY STUDIES
BACHELOR OF SCIENCE
Honors Scholars
CATHERINE FOLEY, in Human Development and
Family Relations
SHERYL ANN PEARCE, in Human Development and
Family Relations
FERNANDO CLAUDIO RAUSCH, in Human
Development and Family Relations
WENDY M. SCHADE, in Human. Development and
Family Relations
JUNE LYNN WOOD, in Human Development and
Family Relations
DIANE LYNN ALMEIDA
BETH L. ANAGNOSTIS
TRACEY DENISE ANDERSON
KIMBERLY ANN ARCARO
AMY ELIZABETH ASHER
DONNA L. ATKINSON
ANN-MARIE BARONE
ELLEN MARIE BARTON
JEANNE M. BOLAND
TONIA BRANCH
STEPHEN CHRISTOPHER BROWN
JILL MARIE BURTON
STEPHANIE CAPRICE BUTLER
KELLY LYNN BYITECK
ELIZABETH S. CARLSON
STEPHEN CIUCCI
JENNIFER SUZANNE COLEY
JULIE ANN COLLINS
DANIELA F. COS
MAUREEN E. DALY
KIMBERLY MARIE DEC
MARY ALICE DELAGRANGE
VALERIE K. DENNIS
GAIL ANNE DONAHUE
MARNIE ELIZABETH DOUCETTE
MICHELLE A. ELLIS
CHANDRA A. ETERGINIO
CHRISTINE LEE FERRO
MARTHA L. FINCH
DAYNA BETH FLEISHER
CATHERINE FOLEY
DONNA LYNN GERMANO
SHERRI L. GODARD
AMY GOOD
ANDREA GORMLEY
KRISTINA LYNN GREGES
KEVIN M. GRIFFIN
KERRY L. HALL
NANCY ELISA HAND
ALEZA HANDELMAN
NANCY HANNIGAN
MARTIN SHAWN HERREN
JENNIFER C. HINDLE
AMY LYNN HOWARD
GILLIAN L. JORDAN
PATRICIA E. KENNEDY
CHRISTINE KENNEY
LAURIE KLOPPER
KRISTIN LYNN KOBLECT
BETSY R. KRAUSE
CANDYCE MARIE KUZMA
JOHN J. KUZMECH
KIMBERLY LAFONTAINE
JENNIFER ALICE LAPERE
JULIE ANN LATHAM
ERNEST J. LEWIS III
MARGARET E. LIBA
MELISSA ANN LILL
LESLIE ANN LUKOWSKI
CHRISTA A. MACKOWSKI
KAREN ANN MANCINI
MICHELLE MARIE MANTELLO
LYNDA R. MANZI
ANNA G. MARAGOS
JESSICA M. MARSHALL.
VALERIE RUTH MARTIN
MATTHEW C. MASTROGIOVANNI
KRISTEN MCCALL
KELLY A MCCUSKER
SUSAN JILL MCDONALD
EILEEN C. MCGANN
HEIDI DORISE MCINTOSH
ELIZABETH SMITH MCMULLAN
STEPHANIE MESSER
ROSE MITLITSKY
DAVID M. MONGRAIN
CATHERINE SANDFORD MORGAN
WENDY L. MORTON
STEPHANIE SINCLAIR MOSS
MICHELLE J. MOZZER
KIMBERLY A. MULFORD
CHERYL LYNN NADEAU
AMY J. NITsOS
SUSAN L. NOLAN
CLARE ANNE O'CONNOR
LISA C. OLIVIERI
JEANINE L. OLSCHAN
DEANNA LYNN OSORIO
VELDA A PADGETT
HEATHER A. PANCIERA
SHERYL ANN PEARCE
SUSAN PEGNAM
LAURA ANN PELGER
LYNNETTE M PEREZ
ANDREA ROBIN PERLL
HOLLY PIKE
ALYSON MARIE PORTELANCE
MICHELLE ARLENE POWELL
PAULA PRESTIANNI
JAMES QUICK
KIMBERLY ANN QUINN
DARLENE M. RAWLING
KEVIN J. REAL
LISA ROGERS
KELLIE ROPER
LORI LOUISE ROULIER
ALICE MORITZ RUHNKE
LISA ANN SANGERMANO
KELLY THERESA SCANLON
WENDY M. SCHADE
CARRIE L. SCHROLL
HEATHER O'NEILL SHAW
MICHAELA FRANCES SHIELDS
DANA MARIE SKOPP
APRIL ELIZABETH
SMITHIES-DALLAS
MEGAN STANNARD
LORE LYNN STEARNS
SARAH DENISE STINE
JULIA KATHRYN SURPRENANT
ROBIN M. TEI KE
CHERYL A. TERWILLIGER
CARMELA ROSE THAYER
SARAH C. THOMPSON
SUSAN A. TOTILO
JULIE MARIE TRAHAN -
LAURA DAWN VAN METER
LISA COLLEEN VEIGA
ANGEL LUIS VELEZ
MICHAEL D. VENABLES
MARY FRANCES VERCELLONE
TINA LAVETTE WALTON
SHANNON MARIE WARGO
KATHRYN M. WARTSCHOW
ELLEN KATHLEEN WEBSTER
GINA MARIE WERTALIK
JAMIE M. WEY
JENNIE LYNN WHITE
MICHELLE MARY WHITE
AMY MARIE WILLIAMS
ANITA D. WILLIAMS
AMY SUSAN WINKLEMAN
ELLEN TERESE WISNIEWSKI
JUNE LYNN WOOD
KIMBERLY YASENSKY
KIMBERLY ANN ZACK
Twenty
DEBORAH LEIGH ALDEN
ANCA DANIELA BOIUCANER
ALISON COOPER BURCH
KATHLEEN THERESA CAREY
DAWNA MARIANNA CICCONE
JENNIFER LYNN CLARK
CATHERINE W. COOPER
MARIA DEL PILAR ESCUDERO
Graduates, August 31, 1991
TAMMY ANNE FIORILLO
PHILLIP P. GAMBLE
CHERYL DENICE HILTON
LAURIE J. KATSARAKES
MARY KATHERINE KENNEDY
KRISTIN EILEEN KWASH
DENISE LYNN MARTIN
ELIZABETH ANN MERCER
KRISTEN LOUISE O'CONNELL
FERNANDO CLAUDIO RAUSCH
MAUREEN ANN ROGERS
LAURA J. SAMOA
CHRISTA LYNN SHIELDS
KELLY MARIE TAGGETT
JOSE LUIS APARICIO
JAYANNE PATRICIA ASSUNTO
TIFFANY PAIGE BASILE
GERALDINE BLAU
JENNIFER S. CRISCO
LAURA J. DAMERON
MARY DARIES
NANCY DIANE DIETLIN
NORINE ANNE DONAHUE
PAMELA CHRISTINE DUFFY
BRENDA ANN ERICKSON
SONIA FERRI
LYNN S. FRANCIS
LUCIA GAETANO
MICHELLE S. GALIPO
Graduates, December 31, 1991
SUSAN NATALIE GEYER
MELISSA GILMORE
LUANNE GRADANTE
KRISTIN GROTE
CAMERON JOHN HILLIS
CHRISTINE L. KEYS
JULIE ANN LABADIA
JENNIFER MACE
ALTHEA LYNNETTE MARSHALL
DAWN MARIE MATTISON
ANNMARIE MELARAGNO
LAUREN J. MEYER
ALFINA MARIE NERI
LOAN P. NGUYEN
MARK JEROME PIERCE
TAMARA ANN PINEAULT
ROBIN R. PLUMMER
LAURA RAMIREZ-DEARELLANO
NANCY E. REDLINE
LYNETTE D. RUNDGREN
TODD SEXTON
ARLINE M. SMITH
CHRISTINE MARIE TALERICO
GERALDINE MARIE WEEKS
KEVIN MAURICE WESLEY
TONYA A. WEST
DAWN ELIZABETH WILSON
LISA MARIE WORONICK
JULIE
 A.  ZEMBRZUSKI
Twenty-One
THE
SCOTT A. HIGGINS, in Painting
SCHOOL OF FINE ARTS
BACHELOR OF ARTS
BACHELOR OF FINE ARTS
BACHELOR OF MUSIC
University Scholars
CAROLINE GRACE WIDEGREN, in Applied Music
Honors Scholars
ELLEN B FERRIS, in Acting 	 MURIEL MARY MILLER, in Painting
WILLIAM CHARLES KENYON, in Technical Design 	 MARTIANNE SULLIVAN, in Acting
BACHELOR OF ARTS
HANS DIETRICH BROECKING
EVE-MARIE ELIZABETH JOHN
LAINE HELI KOIVA
KEITH L. MALLORY
ELIZABETH FORBES WILLIAMS
Graduates, August 31, 1991
BARBARA ASETTA DAVID ERIC GONZALEZ GRETCHEN L HUTTIG
WILLIAM DAVID ALTMAN
MICHELLE M. ANTICI
DONNA ANTONACCI
HOLLY BARRETT BEWLAY
MARK CHRISTOPHER BILOKUR
LAURA LEE BLOOM
 C. BUTLER
JILL PATRICIA CAOUETTE
KATHLEEN MARY CASEY
LYNNE MARIE CORIARTY
DANIEL THOMAS COSTELLO
HEATHER CRAM
SELENA LEPIRE CROWSTON
LYMAN DEPRIEST, JR.
DOMINIQUE DESMONTS
CARRIE FRANCES DONNELLY
SUSAN LOUISE DOYLE
JOSEPH DAVID DUNHAM
JAMES DUVAL
CHARLES FREDERICK EASTMAN III
ELLEN B. FERRIS
DANIELLE M FRADETTE
Graduate, December 31, 1991
ANNELIESE WEIBEL
BACHELOR OF FINE ARTS
DAVID EDWARD FRITH
PETER RALPH GAMBARDELLA, JR.
PAUL JOSEPH MCCORMACK GARRO
MARK GIANGRAVE
STEPHEN M. GIRASUOLO
MELISSA L. GLADUE
JASON M. GOLDFARB
GLENN P. GORDON
KEVIN THOMAS GUINEY
MARIA HATZINIKOLAS
AMY M. HAYDEN
RICHARD J. HELLER, JR.
SCOTT A. HIGGINS
PAMELA JOYCE HOWARD
KATHLEEN A. JAKAB
LYNN MARIE JANICK
FREDERICK SYMES JOHNSTON IV
PATRICIA ANN KELLS-MURPHY
KRISTEN M. LABRIE
TIMOTHY J. LAGASSE
GINA M. LUCENTE
PAULA M. MACDONALD
MARLO RENAE MARRERO
MICHAEL L. MASCOLÁ .
THERESE LEE MCCAFFREY
MATTHEW M. MCLAUGHLIN
MURIEL MARY MILLER
TISHA E. MONAST
DARLENE WOODS MORGAN
RICHARD KEVIN MOYNIHAN
BRIAN M. MURPHY
MARK A. NEWTH
WENDY PIRWITZ
jOSEPH LEO QUINLAN
ANIEL JOSEPH RAFFIN
THOMAS WHEELER REED
PETER LEONARD ROMANIELLO
MARTHA JEAN RUEST
REBECCA RACHEL SCHAFFER
ELIZABETH ANNE SCHMIDT
MICHAEL HUNT SERMERSHEIM
DONNA MARIE SHARPE
RACHEL G. SILVA
JEFFREY SOLFRIAN
Twenty-Two
a
CHRISTOPHER PAUL ST. CYR
MARTI ANNE SULLIVAN
ROBERT SULLIVAN
JEFFREY SCOTT TAPPER
REBECCA ANN BARDOL
THOMAS PAUL BERNARDO
WILLIAM CHARLES KENYON
ERIK THOMAS LEDDER
KIMBERLY A. MORNEAU
LISA ANN CARTER
BETH A. COLEMAN
CARIN MICHELLE DEROSA
GINA MARIA DISKIN
LISA ANN DUMAS
LAURA ELIZABETH FUNDERBURK
FRANZ JOSEPH HOHER IV
SARAH LOUISE JEFFREYS
JEFFREY ALBERT KALL
MATTHEW TISLER
LISA MARIE UBERSAX
JAMES R. VALENTINO
LINAS ADAM VIRBICKAS
Graduates, August 31, 1991
EILEEN MARY MULLEN
SARAH KATHERINE PHILLIPS
STEVEN LEE RAMSHUR
KATIA SOFIA RAPISARDA
KIMBERLY ANN ROSSI
Graduates, December 31, 1991
DANA M KEETON
JAMES P. LEWIS
DAVID SCOTT MEIKLE
CHRISTA M. MOELLER
JENNIFER AMY PHILLIPS
RICHARD F. PINCHERA
JAMES JOSEPH POULIN
JEFF PRESCOTT
LYSA LADD WANK
LEAH M. YAYLAIAN
LESLIE ANN SILVA
SUSAN M. SPILLMAN
JASON EVANS TIGHE
BETH LYNN WACHTEL
SOPHIE WOOD-MULLER
BRIAN CLARK QUINN
JENNIFER LYNNE REIL
DAVID GILBERT ROBERTS
JONATHAN WINTER STOWE
ROXANE MARIA VAFI
KAREN E. VALLADE
CHRISTOPHER J. WALLACE
DARLENE PAIGE WILLIAMS
BACHELOR OF MUSIC
VALORIE R. ABATE
	
SARA HUNTING OSBORNE
	
ALEXIA MARIE ULBINSKY
ERIC STEUART- JASON BELL
	
THORNE DAVIS PALMER
	
CAROLINE GRACE WIDEGREN
MARK EUGENE LUBAS
Graduate, December 31, 1991
KRISTIN LEE DAILEY
Twenty-Three
COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
BACHELOR OF ARTS
BACHELOR OF SCIENCE
PHILLIP J. BARTOK, in Physics
ANDREW L. JUDELSON, in Physiology and
Neurobiology
University Scholars
SHILPA M. RADIA, in Chemistry
JEANNE SHEEHAN, in Political Science
Honors Scholars
JAY PAUL ADAMS, in Economics
ELIZABETH DREW ANDERSON, in English
LILI A. ARAMLI, in Molecular and Cell Biology
NADER BALBA, in Molecular and Cell Biology
JOSEPH CLIFFORD BARBER, in Sociology
PHILLIP J. BARTOK, in Physics
PAMELA A. BAUERS, in Chemistry
KIMBERLY ANN BELL, in English
ANNE BARRETT BRENNAN, in English
DENNIS LEO BREWER, in Mathematics/Actuarial
Science
MICHELLE SARA BURNS, in Psychology
JULIE BETH BUTTE, in Biological Sciences
ABIGAIL PHILLIPS CAPLOVITZ, in Geology
BRUCE MAXWELL CHAPNICK, in Psychology
CASIMIR CHLODNICKI, in Political Science
NICOLE M. CHRISTIANSON, in Psychology
RONALD N. COLE, in Biophysics
VLADIMIR CORIC, in Physiology and Neurobiology
LAURIE MICHELLE DELANEY, in English
MARK A. DESROSIERS, in English
CHARLOTTE MARGARET EIELSON, in Physiology and
Neurobiology
LISA LYNN EVANS, in Molecular and Cell Biology
DONNA SHEEHAN FITZGERALD, in Biological
Sciences
ANNETTE MICHELE FRESE, in Biological Sciences
GLENN GEHER, in Psychology
ELIZABETH HILARY GOLDBERG, in Judaic Studies
LINDA BETH GORMAN, in Molecular and Cell
Biology
DAVID WILLIAM HARTMAN, in Political Science
JENNIFER ANNE HARTMANN, in Journalism
LESLIE HARTMANN, in English
GREG CONSTANTINE HATZIS, in Political Science
HILLARY BLAIR HENDERSON, in English
KAREN LEE HIGGINS, in Communication Sciences
WILLIAM BRADFORD HINES, in English
MAHZAD HoJJAT, in Psychology
BRIAN LEE IsIKoFF, in Economics
SETH JAFFE, in Psychology
ANDREW L. JUDELSON, in Physiology and
Neurobiology
KRISTIN KAMERER, in English
NORINE T. KANTER, in Molecular and Cell Biology
TARIK KARDESTUNCER, in Political Science
COLLEEN IRENE KENNEDY, in Psychology
CHRISTOPHER KOBAR, in Philosophy
MATTHEW GREG KRIEGER, in Physics
GREGORY JOSEPH LANCASTER, in Economics
SARAH ELIZABETH LIEBMAN, in Psychology
CHRISTOPHER P. LONG, in Political Science
KEITH STANLEY MARKS, in Political Science
TARA LYNN MCLAUGHLIN, in Psychology
ASHLEY L. MEIERHOEFER, in Slavic and Eastern
European Studies
JONATHAN ADAM MEYERS, in Mathematics/
Actuarial Science
JULIETTE EVELYN MITCHELL, in Physiology and
Neurobiology
ROBERT PHILIP MURPHY, in English
KELLY J. NEWKIRK, in Political Science
STACEY J. O'PALICK, in Communication Science
ALEXANDER PAPANIKOLAOU, in Psychology
CINDY R. PATTERSON, in Slavic and Eastern
European Studies
DONNA M. PLOURDE, in Chemistry
SUSAN PRENETA, in English
SHILPA M. RADIA, in Chemistry
CYNTHIA ANN ROSSI, in Physiology and
Neurobiology
JOHN T. RYAN, in Psychology
HEATHER ANN SEIDEL, in Psychology
JEANNE SHEEHAN, in Political Science
TIMOTHY J. SHEEHAN, in English
JODI DANIELLE SHERMAN, in Philosophy
JOSEPH STINSON, in English
JULIE KARENA STREET, in Psychology
WILLIAM L. TONIDANDEL, in Molecular and Cell
Biology
JOHN PAUL UMLAND, in Biological Sciences
STEPHEN J. VITOLA, in Biological Sciences
DWIGHT L. WHITAKER, in Physics
JEFFREY JAMES WILSON, in History
Twenty-Four
BACHELOR OF ARTS
GIANINE MARIE ABBATTISTA
MINNA A. ABDULLOVSKI
DEAN J. ACOCELLI
SUSANNAH M. ADAM
JANENE M. ADAMS
JAY P. ADAMS
JEFF WILLMAN AHERN
ABIGAIL HARTLEY AHLBORN
MARK JOSEPH AHRENS
CHRISTOPHER P. ALBRECHT
CATHERINE COREY ALEXANDRE
SCOTT NEDJAT ALI
DIANE ROSE ALLEN
LARA LEA ALLEN
JEANNE MARIE ALLGOOD
RICHARD ALTERMAN
DEREK EDWARD ALTIERI
MAX DE AGUIOR AMORA, JR.
ALYSSON E. ANAGNOS
RAVI ANAND
JONATHAN DAVID ANDERSEN
ANN-MARIE ANDERSON
DOUGLAS D. ANDERSON
ELIZABETH DREW ANDERSON
HEATHER ELIZABETH ANDERSON
INGRID KATRINA ANDERSON
MARK E. ANDERSON
REBECCA LYNN ANDERSON
THOMAS L. ANDERSON
MARJORIE C. ANDREWS
MICHAEL ALAN ANDREWS, JR.
THOMAS M. ANGELILLO
DAVID ANTHONY AORDKIAN
PAUL APARO
OLGA MARIA ARBULU
ANDREW F. ARNELL
MARC ARNONE
ANJU ARORA
ROBERT C. ARPINO
SOILO ARROYO
TEDDY J. ARTEAGA
ROBERT SCOTT ASHLEY
AMY JANE ASLAKSEN
JENNIFER S. ASPLUND
JENNIFER ATWELL
MICHELE M. AUBIN
JASON CHRISTOPHER AUCELLO
SCOTT W. AUDEN
MITCHELL SHAWN AUSTIN
JOSEPH MARK AUTUORI
NEIL ANDREW AYERS
DALE HUNTER AZEVEDO
BRENDA MICHELE BAKER
CHRISTOPHER NATHAN BAKER
TIMOTHY M. BAKER
STEPHEN PETER BALINSKAS
CARYL BALSKUS
CRYSTAL ANN BAMBERY
JOHN PATRICK BANNON
JOSEPH CLIFFORD BARBER
BRIAN DOUGLAS BARBIERI
KRISTA BARDOL
JENNIFER A. BARLETTO
PATRICK BARNARD
EMILY BARRY
KERRY A. BASCOM
KRISTEN JEANNE E. BASTIS
TOBY J. BATES
STEVEN T. BATT
JENNIFER ANN BAUER
JAMES WILLIAM BAYER, JR.
SAMUEL K. BEAMON, JR.
JOHN ERIC BEAN
MARGARET ELIZABETH BEAN
STEVEN JOHN BEAUPRE
LISA D. BEAUREGARD
TRACY BEAUREGARD
JEFFRY STEWART BECK
JASON C. BEDFORD
ROGER CHRISTOPHER BEHLING
JENNIFER LOUISE BELL
KIMBERLY ANN BELL.
NORA LYNN BELLOWS
PHILIP M. BENDA
MARISOL G. BENEJAM
TRACY FLORENCE BENINGO
DAVID SCRANTON BENNETT
SCOTT A. BENNETT
KERRY ANNE BENOIT
BARBARAJEAN BENTLEY
CORNELIUS LENNARD BENTON
MARK P. BENVENUTO
STEVEN D. BERKOWITZ
MICHAEL ANGELO BERMUDEZ
BETHANY G. BERNAIS
ANDREW DUNCAN BERNARD
MARJORIE K. BERNSTEIN
ARIELA BIANCHI
SAMSAIM JOHN BIANCHI
JENIFER SUSAN BIDWELL
WILLIAM CHARLES BIELUCH III
INGRID A.L. BIERWIRTH
CHARLES BIRBARA
BEATRICE MENDES BIRDMAN
CHRISTI LOU BISHOP
RINELL RISI
STEVEN EDWARD BISKE
DEBRA LYNN BIZZARRO
JOSHUA ADAM BLACKSTEN
MICHAEL J. BLANCHARD
DAWN MARIA BLOIS
ROBERT GRAY BLOUNT, JR.
KAREN DORENE BLUMENSTOCK
TRICIA COLLEEN BOARD
KERRY LYNN BOETTCHER
PAMELA SUE BOGLI
KIMBERLY LYNN BOLAND
GREGORY PAUL BOLDT
LYNELL SUZANNE BONEKAMP
HEATHER ANN BONOSKY
DENISE ANN BOORAS
ELETHA BOREK
ALETHIA BOTCHIS
DANIEL LAWRENCE BOUGES
STACY LEE BOURBEAU
LISA MICHELE BOURNE
LATONYA MICHELLE BOWMAN
KATE P. BOYLE
AMY TOWER BOYNE
MARK JEFFERSON BOZEMAN
JAMES EDGAR BRADLEY III
MICHELLE ELAINE BRADWAY
KERRY MOIRA BRADY
RICHARD AIAN BRANDE
KARIN BRANDES
HEATHER MARY BREAULT
JASON KEA BREDBURY
LESLIE M. BREEN
MONICA S. BREILAND
ANNE BARRETT BRENNAN
AARON JAEGER BRENNER
ELISABETH T. BRETT
LAURIE A. BRINDISI
PHILLIP AMES BRINK
GREGORY K. BRITT
WANDA DENISE BROCK
MITCHELL BRODY
COLIN PATRICK BROGAN
CORRINNE A. BRONSON
HUTCHINSON BRONZI
DINA MARIA BROWN
HEATHER BROWN
MARYBETH BROWN
WILLIAM ALEXANDER BROWN, JR.
PETER BROWNSTEIN
SCOTT L. BRUCKEL
GREGORY PAUL. BRUHN.
BETH BRUNDAGE
KELLY MARIE BUCCI
MARIA LENORE BUCK
CHRISTOPHER P. BUGLIONE
DINA LYNN BUNTING
TAMARA LYN BUONOCORE
JAMY LYNN BURGESS
JOHN J. BURGIO
ELEANOR KAARINA LOVELOCK
BURKE
ERIN K. BURKE
KELLY A. BURNS
KEVIN STUART BURNS
MICHELLE SARA BURNS
JENNIFER RAE BURR
KENNETH LEWIS BURTON
THERESA LEE BUSS
SHARON D. BUTTERWORTH
VALERIE ANN CAFASSO
MONICA CALDARI
CHRISTINE CAMARA
SCOTT DOUGLASS CAMASSAR
STEVEN HARROD CAMASSAR
HEATHER ANN CAMERON
ELIZABETH JOY CAMPBELL
TURISSA CAMPBELL
ELAINA M. CAMPOPIANO
ROBERT IVAN CAPELLA
MARGARET A. CAPEN
ANTONIO CAPORALE
JOHN D. CAPOZZI II
JAMES KENNY CARI
DAVID ALLAN CARLMAN
JOHN RAFAEL CARLOTTO
ANDREW D. CARLSON
DENNIS JOHN CARMAN
COLLEEN MARY CARNEY
CATHERINE JOYCE CARPENTER
Twenty-Five
JOSEPH EDWARD CARPENTER
JOHANNA M. CARPINO
SHERYL ANN CARRINGTON
WILLIAM ORLANDO
CARRINGTON III
THOMAS ARTHUR CARROLL
MARNI B. CARRON
ROXANA ALICIA CASALS
STEPHEN DONALD CASCIO
GREGORY P. CASEY
SABRINA LEE CASTRO
ADRIENNE NICOLE CATALANO
DONALD JAMES CATANZARO
DANA A. CATAPANO
STACEY LEE CAYLOR
JAMES M. CELENTANO
DAWN ALISE CERUTI
RENUKA RACHEL CHANDER
AMY LEE CHANKAR
TAMBERLYN ELLEN CHAPMAN
BRUCE MAXWELL CHAPNICK
ROBERTA CHARPENTIER
ANNE CHASSE
KEITH PAUL CHASSE
KIMBERLY ANN CHATFIELD
STEPHANIE M. CHEYER
CASIMIR P. CHLODNICKI
LAURA CHMIELENSKI
AMANDA CHOLDEN
KENT CLIFFORD CHRISTIAN
NICOLE M. CHRISTIANSON
JENNIFER L. CHRISTMAS
MELISSA ANN CHRISTOFI
TIMOTHY JOHN CHRYSTAL
DONALD CIARLEGLIO
MAUREEN CIDZIK
RENEE LOUISE CIMINO
IAN CIVCO
STEPHEN PACKARD CLAPP
ALICIA RAI CLARK
LEAH J. CLARK
MARISSA CLARK
ANNA MARIA MAYOR CLAVERIA
JESSICA ELIZABETH CLAYBURGH
WILLIAM E. CLAYTON
LAURA BETH CLIFTON
MELANIE ANNE CLOUSE
SUSANNAH K. COAKLEY
KAREN BETH COHEN
JESSICA MARGARET COLBURN
MARY COLLINS
BRENDA L. CONCEPCION MORALES
JENNIFER R. CONDIT
JOHN VAN WAELAND CONE II
CHRISTINE MARIE CONNOLLY
LEO PATRICK CONNOLLY
CURTIS ALEXANDER CONSTANTINE
PIA CONTE
CATHERINE A. CONWAY
ADAM COOKE
KEVIN L. COOLEY
KEVIN J. CORCORAN
MICHAEL L. CORNELL
DAVID JOSEPH CORRADO
ERIN J. CORSAIR
CHRISTIAN CORVINO
CHRISTOPHER J. COSGROVE
MATTHEW MARK PAUL COSTA
KATHERINE ANN COULOM
CHRISTOPHER G. CRAHAN
CHARLES E. CRAWFORD
JENNIFER FOSTER CREATURO
JOANNE CRECCO
GINA MARIE CRETELLA
VICTOR EDWARD CRETELLA III
KARIN JEAN CROMPTON
TAWNYA DAWN CROSSMAN
DAVID CSIKI
EDWARD ALLAN CUDAK
ELIZABETH ANDERSON CULLEN
PATRICIA A. CULLEN
DARREN A. CUMMINGS
MAGDALENA C. CUMSILLE
JOSEPH C. CUNNINGHAM
CHRISTOPHER A. CUSACK
TERRI CUTRINO
LAURA A. CYR
EDWIN CZOVEK
DENISE LOUISE D'AUTEUIL
MAURIZIO D'OCA
KATHRYN DAHM
CINDI MARION DALE
SCOTT L. DALLA VALLE
MATTHEW ERIC DAMBROV
JESSICA L. DANCE
PHILIP GARRETT GREGORY DANIELS
WINFIELD S DANIELSON HI
GARRETT THOMAS DAROSS
KAREN CHRISTIANSON DART
JANET MARIE DAUPHIN
MARYJO DAVOREN
DAMEN RODNEY DAWSON
RUSSELL BAILLIE DEAN
ROBIN A. DEANTONIO
GEOFFREY A. DEBISSCHOP
BRIAN S. DEBLOIS
SUSAN MARIE DECHOUDENS
KIMBERLY ANNE DEFELICE
DEBRA ANN DEGON
KRISTEN ANNE DEHAAS
JESSICA DELANEY
LAURIE MICHELLE DELANEY
ROBERT JAMES DELEON, JR.
JESSICA BROOKE DELOIA
TIMOTHY THOMAS DEMARCO
CAMILLE DEMARIA
MONTGOMERY T. DEMAYO
MATTHEW DEMBICKI
JONATHAN D. DEMPSEY
AMY A. DENBLEYKER
CLIFFORD DOUGLAS DENICOLO
JENNIFER ANN DENSON
MICHAEL DEPASCALE
MICHAEL F. DEPAUL
MARISA GERALDINE DEPHILLIPS
BRENDA JANICE DEPREY
MATTHEW D. DEPTULA
MARK ALEX DESKUS
MARK A. DESROSIERS
TIMOTHY JAMES DETTER
GEORGE DEVARENNES, JR.
DEBORAH KATHERINE DEVINE
BRUCE EDWARD DEVLIN
DZINTRA INARA DICKSTEIN
MARK V. DIDIO
ANGELA TERESE DIDOMENICO
ROBYN EILEEN DIGENNARO
IRENE VALDISLAV DIMANSHTEYN
LUIGI DIMEGLIO
JAMIE L. DIMEO
PATRICIA HART DINNEEN
DEBORAH JEANNE DION
MARK J. DIONNE
LISA MARIE DIRAIMO
CHRISTIAN SEAN DISBROW
STEFAN JOSEPH DOBIEJKO
KEVIN A. DOHERTY
KIMBERLY DOHERTY
SARA JANE DOHERTY
WILLIAM KILKELLY DONOGHUE
KATHRYN ANN DORIO
ANDREW RICHARD DORR
CAROL ANN DORR
MARY ELIZABETH DOUGHERTY
DEANNA DAWN DOW
SUSANNA DOWGIEWICZ
SCOTT BURKE DOWNING
ABIGAIL LYNN DOYLE
DAVID CONRAD DOYLE
MICHELE A. DRAGON
ELENE CONSTANTINA DRAKONAKIS
LISA CARYN DRAZUL
J. STEVEN DREYER
JAMES J. DRISCOLL
JENNIFER L. DRUM
FRANCIS JOSEPH DRUMM
MICHAEL W. M. DUBE
STEPHANIE DUDZINSKI
DENISE MARIE DUGUAY
GARY JOHN DUMAS
ADAM STEPHEN DUNN
JOSHUA EDWARD DUNN
TRACY ANN DUNNE
ELIZABETH MARIE DUPREY
NEIL DURAND
SUSAN F. DUTTWEILER
KATHLEEN C. ECONOMOU
EDURNE EGURBIDE
CHARLOTTE MARGARET EIELSON
PETER JAY EISENBERG
DAWN ALLISON EKSTROM
KERSTIE LOUISE ELLENTON
JANE M. ELLIS
JANE REES ELLIS
JULIE ELLIS
ROBERT HAMILTON ELISWORTH
CARRIE EMBLETON
SHANNON ELLIOTT ENGEL
CHRISTINE DARCI ERICKSON
JOHN ERLINGHEUSER
JOHN ANTHONY ESPOSITO
ROBIN LEE ETU
GEORGE THOMAS EVAGELIOU
JANA DYAN EVERETT
WILLIAM MICHAEL FACTEAU
ANGELA FAITAO
ANTHONY ROBERT FALCIGNO
ALISON FLORENCE FAND
CARLOS FANDINO
MATTHEW J. FARIN
BRIAN FARQUHAR
TIMOTHY JAMES FARRELL
NORBERT ALAN FAUSEL, JR.
KELLY ANN FAY
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JENNIFER LEE FAYDEN
KIMBERLY JOY FEDELI
STACY FENNELL
CHRISTINE M. FERGUSON
CHRISTINE R. FERLAND
CAROLYN MAY FIGLAR
LISA M. FILIPCZAK
LISA-BRIT FINDLEY
KIMBERLY ANNE FINGER
CARL T. FISHER
JEAN A. FISHER
ROBERT E. FISKE
DEBORAH A. FITCH
MATTHEW H. FITCH
DONNA SHEEHAN FITZGERALD
CRISTIN LEIGH FITZPATRICK
MICHAEL F. FLAHERTY
ELISSA ANN FLANAGAN
MARY BETH FLORENTINE
MARCOS J. FLORES
SUZANNE M. FORAND
ONA MARIE FORD
ROBIN DENISE FORD
ROY CONRAD LINTON FORREST
MITCHELL FOSTER
JULIE L. FOWLER
JENNIFER KATHLEEN FRALEIGH
DENISE M. FRANCIS
KARA ELISA FRANKLIN
LAUREN B. FRANKS
REBECCA LYNN FRASER
DAVID A. FREY
DANA M. FRY
CHRISTINE ELLEN FRYDENBORG
LINDA FULLER
WENDY BETH FUTTERMAN
REBECCA GAINES
LESLIE ANNE GALATY
JENNIFER J. GALGANO
SYM J. GALLUCCI
ELIZABETH MARY GALVIN
KAREN MICHELLE GARDINER
ANN ELIZABETH GARLASCO
STEVEN RICHARD GARRETT
DANIEL L. GARRY
DANIEL MARC GARZON
JEFFERSON MUIR GAWLE
CHRIS J. GAllOLA
JULIE A. GEAGAN
LAURA M. GEDDES
GLENN GEHER
ANDREW S. GELLER
GWENN BETHANY GERKEN
BIBEK K. GHOSH
THOMAS E. GIACOMI
ANGELA LOUISE GIANNITTI
JULIENNE GIARD
ANGELA MARIA GIBBONS
JUSTINE MARIE GIBBS
JERRY LEE GIBSON
GARY D. GIFFEN
LISA M. GIFFORD
DAVID M. GILDEN
THOMAS GILLETT
CLARK A. GINGRAS
PATRICK GIROUARD
DANA MARION GIVEN
JENNIFER L. GLASER
ISABELLE E. GODBOUT
FRANK EDWARD GOECKLER
COLLEEN SUZANNE GOGERTY
ELIZABETH HILARY GOLDBERG
WILLIAM GONZALEZ
VANCE HARDY GOODE
ROBIN ANNE GOODMAN
JOHN JOSEPH GORMAN
LAURA ANN GRANT
LEONARD JOSEPH GRAYECK
LOUIS AUGUSTINE GRECO HI
CHRISTINA GREEN
JESSICA FOWLER GREEN
HOLLY ANNE GREENBERG
LAURA S. GREENBERG
CHRISTOPHER PAUL GREENE
RICHARD BRADLEY GREENE
JOAN ELIZABETH GREY
BRYAN EDWARD GRIFFITH
SUZANNE R. GROMMECK
MARNIE MARIE GUERRERA
LIANE M. GUEVARA
SCOTT GUGLIELMINO
KRISTIN GUGLIELMO
GRETCHEN GUIDESS
DAVID ELWIN GUILD
GRETCHEN LEA GUNZINGER
AVIVA GUREWITZ
BARBARA GURR
BRETT ALAN GUSTAFSON
ROUDIE GUSTAVE
KAREN E. HAAS *
PAMELA M. HALE
DAWN BETH HALKUFF
JAMES HOON HAN
JONATHAN BRITTEN HAND
MAUREEN E. HANLEY
KIMBERLY JEAN HANSIS
LAURA J. HANTEN
BRYON WILLIAM HARMON
PETER LYNN HARRINGTON
DUNCAN HARRIS
IDA M. HARRIS
KRISTINE ANN HARRIS
DAVID CLIFFORD HARRISON
DAVID WILLIAM HARTMAN.
JENNIFER ANNE HARTMANN
LESLIE HARTMANN
ELISABETH C. HASSAN
PETER W. HATCHER
GREG CONSTANTINE HATZIS
RICHARD H. HAWLEY, JR.
STEPHANIE A. HAYES
JOSEPH EDWARD HEALEY
PATRICIA HEALY
ERIC JON HEIDINGER
JOHN C. HEINE
JENNIFER L. HEISLER
WENDY RUTH HELLER
DAVID CHRISTOPHER HEMPEL
HILLARY BLAIR HENDERSON
MATTHEW ROBERT HENNESSEY
TAMMY L. HENNESSEY
DONNA MARIE HENRY
HEIDI PATRICIA HENRY
ROBERT EDWIN HENRY
KATHERINE E. HENSON
DELKER ESTHER HERBERT
DONNA J. HERBERT
ELIZABETH CHRISTINE HERMANS
MARK A. HERRON
LYNN ANN HERTWECK
MARC WAYNE HERZOG
NATHAN W. HERZOG
TARA DOYLE HEWINS
DANA HIGGINS
KAREN LEE HIGGINS
RUSSELL MANNING HINCKLEY
JASON R. HINE
ERIC M. HINES
WILLIAM BRADFORD HINES
ERIC PHILIP HINZ
JONATHAN LEE HIPSHER
ROBIN LEE HIRTLE
MELISSA M. HITT
JOHN SI Ho
CHRISTIAN HOAG
DARCY DIANE HOAGLAND
YVETTE MARIE HODGE
DAVID AIDAN HOFFMAN
DAVID JAMES HOFFMAN
ERIN CATHERINE HOGAN
MAHZAD HOJJAT
HEIDI STAIR HOLDEN
JEFFREY THOMAS HOLLERAN
ALAN P. HOLMES
SUSAN BRYANT HOLT
MELISSA HOOVER
LESLIE KRISTEN HOPE
MICHAEL DONAHUE HOPE
CATHERINE E. HOPKINS
JESSICA S. HOPKINS
KIM HOPPE
LANA J. HOWARD
CAROLINE ELLEN Hon
MIN T. HUANG
ROMAN HUCAL
JEFFREY E. HUGYA
AMY E. HULAN
GREGORY B. HUMPAL
JULIANNE K. HUMPHREYS
WILLIAM T. HUMPHRIES
JOHN PRICE HUNTINGTON, JR.
CATHERINE MARIE HURA
CHRISTINE HURLEY
PAULALLEN HURWITZ
JOHN B. HUSSEY
AVID EDWARD HUTCHINSON
LISA MICHELLE HUTNER
MICHAEL E. HYDECK III
ROBERT RONALD HYNICK
DORA IANTORNO
GEORGIA IATROU
DAVID MARK IAVA
ANNE-BEATE INGEBRIGTSEN
BARRY JAY INGER
KIM KATHLEEN IRVING
ABDIRAHMAN ALI ISA
BRIAN LEE ISIKOFF
JAMES J. JACEWICZ
CHRISTINA DENISE JACKSON
HILLARY ANN JACKSON
WENDY A. JACKSON
PATRICIA ANNE JADOVICH
VINCENT MICHAEL JAJUGA
CASSONDRA LEE JAMES
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KATHY ANN JAMISON
PAUL F. JANNKE *
ANNA JANOSI
SHARI JANUSKA
DONNA R. JARVIS
RICHARD S. JERBERT
AMANDA JEWSBURY
ANGELA M.L. JOHNSON
DEAN JOSEPH JOHNSON
LYNDON F. JOHNSON
SERENA A. JOHNSON
KENNETH T. JOHNSON, JR.
BRIAN PAUL JONES
KENNETH CHARLES JONES III
JOHN JOYCE
JACQUELINE JOYNER
JAMES S. JULIANO
ELIZABETH DIANE JURCZYK
JOHN JOSEPH JURGIELEWICZ IV
PETER ANTHONY KACZOR
THOMAS EDWARD KADISH
ELAINE KAFCOPOULOS
JOSEPH KALB
CHRISTOPHER FRANCIS KAMINSKI
JENNIFER V. KANE
KEVIN CHRISTOPHER KANE
KENNETH KAPLAN
NANCY E. KAPTINSKI
JEFFREY S. KARABANOWSKI
STAMATIA KARAGIANNIS
DEBBIE KARATZAS
TARIK KARDESTUNCER
VINCENT G. KARP
IRENE KATHRAKIS
JENNIFER ILENE KAUFMAN
BETH ANNE KAWIECKI
BRIAN T. KAY
STEPHEN JOEL KAY
CATHERINE M. KEATING
KYLE R. KEAZER
MEGAN R. KEEFE
DIANNE H. KEIFFER
SHARON ELAINE KEINARD
KEVIN J KELLEY
KATHLEEN PATRICIA KELLY
ALEXANDRA LOUISE KENNEDY
LAWRENCE MALCOLM KENNEDY
THOMAS PETER KENNISON
ROBERT ERNEST KENYON II
REBECCA LAUREL KERELEJZA
SHARON LAURA KESSELMAN
ADRIENNE E. KEUR
HUMA KHAN
JAMES WILLIAM KIDD
DIANE LAUREN KIMBLE
PETER MICHAEL KINAHAN
DRIEU A. KING
DEBORAH LYNN KLEIN
LAURA A. KLEIN
STACEY KLIMKOSKY
JENNIFER T KLINE
KIMBERLY ANN KLUCK
CHRISTOPHER KOBAR
GILAD KOCHMAN
ALAN KOENIG
ELIZABETH ANN KOENIG
TRACEY LYNN KOEPKE
ANDREW ROBERT KOHL
CARLA A. KOHLER
JUSTINE N. KOLESKO
BRIAN T. KOLLAR
BARBARA KONOPKA
TRACEY JO KORENCHUK
AMY M. KORNBRUST
PAMELA JOY KOSAKOW
CHRISTOPHER KOUNARIS
ANASTASIOS KOURPOUANIDIS
PETER B. KOVALSKI
DOUGLAS JAMES KOZIK
LISA DARLENE KRAIMER
ROBERT N. KRAYNAK
BRENT OLIVER KRELLE
ALEXANDER KREONIDIS
JANINE DONNA KROMHOUT
ANDREW BENJAMIN KRUPA
BRYAN MATTHEW KRYGIER
JUDITH KUCHARSKI
PAULA SEABROOK KYLE
MICHELLE LEIGH L'HEUREUX
MICHELLE M. L'HEUREUX
NATHAN P. LACOMBE
MICHELLE A. LACOURSIERE
CONCETTA M. LAFEMINA
IAN QUINN LAFORCE
HUE To LAM
PHILIP RILEY LAMBERT
MARC DEREK LAMBERTY
DENA MARIE LAMKINS
GREGORY JOSEPH LANCASTER
LISA ANNE LANCASTER
DAVID SCOTT LANDINO
SHARON K. LANEY
STEPHEN RICHARD LANPHER
JOHN A. LANZA
CHRISTINE ANNE LANZILOTTA
SUSAN ANN LAPOINTE
GINA MARIE LAROSA
GREGORY L. LARRATT
CYNTHIA ANN LARSEN
MELISSA LEAH LAURITZEN
JACQUELINE RAE LAVERDURE
CHRISTOPHER AUSTIN LAWRENCE
JENNIFER LAZAROFF
LAWRENCE R. LEBATIQUE
ANTHONY BUCK LECHNER
SUSAN S. LECLAIR
AIMEE TOBY LEDEWITZ
LAURA J LEDWIDGE
DANIEL MARK LEE
DAVID A LEE
JON-PIERRE LEFEBVRE
LAURA K. LEGARE
DONNA JEAN LEGER
DAVID SETH LEHMAN
MICHAEL ANDREW LEMANSKI
MARGARET J. LEMBO
SUSAN ELIZABETH LEONE
MICHELLE J. LEPESQUEUR
ANDREW J. LEVESQUE
TODD LEWANDOSKI
TOWNSEND MARC LEWIS
TRACI LYNN LIBURD
SARAH ELIZABETH LIEBMAN
GRACE S. LIM
GERARD F. LIMONE, JR.
SARA ALISON LINDEEN
ROBERT CHARLES LINDELL
JENNIFER ANNE LING
CHRISTINE ANNE LINNANE
KIMBERLY ANN LINONIS
LAURA E. LISHNESS
WILLIAM MICHAEL LISIEWSKI
CARLOS A. LITHGOW
LISA LISETTE LLANES
BETH ANNE LOCKWOOD
ROBERT B. LOISEL
CHRISTOPHER P. LONG
KIMBERLY MIRAN LONGO
MANUEL MENDES LOPES
STEVEN A. LOPES
EDUARDO LOPEZ
NOEL C. LORD
CHRISTINA ANN LORENZETTI
PETER CHARLES LORING
KATHRYN A. LOUGHLIN
AIDA MARIA LOURO
STEVEN ROLF LOVAAS
MARK EUGENE LUBAS
SANDRA M. LUGRIS
GEORGE EINAR LUKACH
KIMBERLEE ANN LUNDY
MELISSA EANNE LUPO
PAMELA ELE LYE
MICHAEL B. LYKE
KARA ANN LYNCH
CARA ELISABETH LYONS
CATHLIN LYONS
BETH ANDREA MACDONALD
MARY HEATHER MACFADDIN
LAURIE ANN MACGREGOR
DEBORAH J. MACHUGA
JULIE ELIZABETH MACKAY
JOHN RODERICK MACKENZIE
AMY PATRICIA MACMILLAN
CARLA M. MAFFE
LISA MERILIN MAGA
MARIANNE D. MAIO
SHARON NADINE MAIR
DONNA MAITLAND
BARBARA MAJCHEREK
KIM M MAJEWSKI
KAUSHIK J. MAKATI
GAIL M. MAKUCH
JESSICA ANN MALCOLM-SMITH
NICOLE M. MALEC
JAMES H. MALIN
KAREN E. MALLOY
VINCENT ALLEN MACARELLA
NICHOLAS HERON MANCUSO
MICHELE MANFREDA
JEFF T. MANNELLA
MELISSA LEIGH MANNELLO
LISA MANSELLA
CATHERINE P. MARAGOS
ALBIN J. MARCHANT III
PETER MARCISZ
JASON MATTHEW MARCOUX
TIMOTHY CHARLES MARIANO
MARC JOSEPH MARIN
JOHN VINCENT MAR INO
KEITH STANLEY MARKS
JOHN S. MARONE
JENNIFER L. MARQUART
CRISTINA M. MARQUES
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DONNA JEAN MARROTTA
TRACY A. MARSHALL
COLLEEN D MARTIN
REBECCA A. MARTIN
STEPHANIE J. MARTIN
GEORGE MARTINEAU III
JEREMY A. MARZELLA
JAMES MATHEWS
ANDREW CROOKER MAY
DEREK MAY
MARLENE A. MAYETTE
LAURIE MAllAMURRO
TANIA MAllONI
JASON ANDREW MCAULIFFE
STACY MARIE MCCANN
JENNIFER J. MCCARTHY
MICHAEL C. MCCARTHY
RICHARD DAVID MCCARTHY
MICHAEL J. MCCAVITT
ANDREW RICHARD MCCLOSKEY
SIOBHAN AIDEEN MCCLOSKEY
DONALD HUOT MCCLUSKEY
KELLY ANN MCCONVERY
GLENN B. MCCRYSTAL
MELISSA ANN MCCUE
BRIDGET A. MCDONALD
MARC MCDONOUGH
GERALD PAUL MCDOUGALL
MAUREEN ELIZABETH MCFARLANE
MATTHEW MORGAN MCGIVNEY
JENNIFER LYNN MCGLINCHEY
MARGARET ANN MCGOVERN
FRANK J. MCGUIRE
LAURIE ANN MCKENNA
JOSEPH JAMES MCKENNA III
CHRISTINE EILEEN MCKENNEY
JAMES K. MCKINLAY, JR.
KELLY ANN MCLAUGHLIN
SHAWN PATRICK MCMAHON
JODI L. MCMILLEN
JEFFREY V. MCNAMARA
KATHLEEN THERESA MCSHANE
STEPHEN MEGLIOLA
ASHLEY L. MEIERHOEFER
JENNIFER ANN MELIA
ADRIANA LOJA MENDES
ANA C. MENDES
MATTHEW JOHN MENGHI
STEPHEN N. MENT
ROSE L. MERCADO
ELIZABETH ANN MERCER
JOHN RICHARD I. MERCHANT
ANDREW THOMAS MERCIER
CATHLEEN ANN MEREDITH
JULIE CHRISTINE MESSER
SUSAN L. METCALF
JONATHAN ADAM MEYERS
CARLOS MEZGER
MICHAEL D. MICCIULLA
LOUIS D. MICELI, JR.
JENNIFER HELEN MICHALSKI
PATRICK PAUL MICINILIO
ROBIN M. MICKET
NICHOLAS ALEXANDER MIELAUSKAS
SHARON M MIELE
MATT J. MIERZEJEWSKI
SARALYN MILLER
CAROLYN A. MILLIARD
PATRICK GEORGE MILLING
TAMMY LEE MILNE
JEANETTE X. M INA
ADAM CRAIG MINICHINO
BRIAN CLINTON MITCHELL
JILLIAN ELIZABETH MITCHELL
DAVID MONTINI
ERIN E. MOONEY
RENEE SHERRY MOORE
SAMUEL EMMANUEL MOORE
CARRIE ANN MORA
KEVIN MORA
MAURICE W. MOREAU, JR.
KELLY A. MORIARTY
PETER BENGT MORRAL
JULIE CHRISTINE MOSCONE
CARRIE ANN MOSHER
CHERYL A. MOYER
MICHELLE A. MROZ
TERENCE PATRICK MULHERN
GLEN T. MULRENAN
KYLE DOUGLAS MUNCY
CHRISTOPHER R. MURPHY
DANIEL JAMES MURPHY
ROBERT PHILIP MURPHY
CHRISTOPHER J. MURRAY
ANDREW VINCENT MUSULIN
MATTHEW A. MYERS
JEAN ANNE NACHTMAN
MICHAEL LEE NECKERMANN
GARY M. NEIDLE
MICHELE C. NELLENBACH
KRISTEN M. NELSON
MBOYA A NELSON
GEOFFREY NEVINS
MICHELLE L. NEW
KELLY J. NEWKIRK
COLIN FITZROY NEWMAN
KATHRYN V. NEWMAN
MICHAEL B. NEWMAN
JOSEPH W. NEWTON
PHILIP C. NEWTON II
KAREN ANN NEZNAYKO
CAROLEE NICHOLS
ELIZABETH NIELSEN
STEPHEN NISIMBLAT
SUSAN ANN NOCERA
BRIAN PAUL NOEL
MICHAEL T. NORD
HEATHER FRANCES NORDBY
ADELE MARGARET NOWAK
KELLY AYMAR O'BRIEN
GWEN MARIE O'DELL
UNDREA O'DETTE
BRIAN P. O'GRADY
KRISTIN O'HARA
SUSAN M. O'KEEFE
TIFFANY L. O'MEARA
MICHAEL D. O'NEIL, JR.
ANTHONY HUGH O'NEILL
STACEY JEAN O'PALICK
DEBRA LYNN O'SHAUGHNESSY
ERIN B O'SHAUGHNESSY
DERICK L. O'SULLIVAN
EILEEN C O'SULLIVAN
DEBORAH M. OLIVER
CATHERINE OLIVERI
LAURA E. OLIVERSON
HEATHER L. OLSON
JENNIFER A. ORAVEZ
KRISTEN ORDONEZ
MARC VINCENT ORFITELLI
PAUL RICHARD ORLOWSKI
JESUS ORTIZ
NORMA I. ORTIZ
LAURA ELIZABETH OSTERWEIS
STEPHANIE SANDRA OSTROWSKI
HEIDI C. OTTEN
ALINA OZIMEK
RACHEL CORY PACE
DEENA MARIE PACELLI
ANTHONY J. PACILEO
KIMBERLY A. PACILEO
LUANN E. PADDEN
KATHLEEN PADIAN
ANTONIETTA PADUANO
LEONE PADULA
JENNIFER ANNE PAGANO
JODY L. PAGANO
KAREN ANNE PALUMBO
TRICIA PANDOLFO
TERESA MARIE PARENT
VICTORIA LYNETTE PARILLO
CHRISTOPHER D'ANDRE PARKER
CARA ANN PARMALEE
JENNIFER LYNN PARMELEE
ELIZABETH PARRA
ANTHONY M. PASQUALONI
MITCHELL JAMES PASSERO
CARL J. PATCH
JAMES PATCHEN III
RAJESHKUMAR RAMESCHANDRA
PATEL
CINDY R. PATTERSON
JOHN GARY PATTERSON
MICHELLE PATTERSON
TANYA M. PAUL
BERNADETTE ELIZABETH PAVLOWSKI
RICHARD A. PEARSON
SUSAN MARIE PEKALA
EMILY H. PELC
RICHARD G. PENALUNA III
JACQUELINE D. PENDER
DOUGLAS JAMES PENDERGIST
RICHARD R. PEPIN
DAVID MICHAEL PEPSOSKI
JOSEPH JOHN PEREIRA
BRIAN J. PERRUCCIO
ROBERT FLEMING PERSONS
ALBERT WILLIAM PFANNKUCH
JULIE CHRISTINA PFEIFFER
MAUREEN SUSAN PHELPS
KIMBERLY NEWCOMBE PHILBECK
ALISON E. PHILPOTTS
DANIEL T. PHIPPS
TIMOTHY CHARLES PIANO
MEREDITH EMILY PICKERING
RICHARD J. PICONE
PETER C. PIERFEDERICI, JR.
CATHERINE ANNE PINELLI
MARIA LUCIA PINTO
MATTHEW LOUIS PISCITELLI
TERESA PISELLI
SCOTT PIVNICK
SHANNON PLESE
KARRIE LYNN PLOSS
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SUSAN MARY POIRIER
JENNIFER E. POLIDORO
SHERI-LYN PATRICIA POLKEY
MICHAEL I. POLLARD
AMY BETH POLLOCK
ANNEMARIE PONTES
MARY PORZIO
KIRTLAND GERALD POSS
KAREN ELIZABETH POTTER
JAMES JOSEPH POULIN
KARIN A. POWELL
TERESA LYNN PRATT
SUSAN PRENETA
GREGORY TENNEY PRENTISS, JR.
JOHN E. PRIEST
FELECIA ANN PRINCE
MELISSA RUTH PRIZIO
DWAYNE CHRISTIAN BUTLER
PROCTOR
KIMBERLY ANN PROKOP
JOANNE C. PROULX
RICHARD K. PROUTY
DANIEL WARREN PULLEN
MICHAEL PETER PURTELL
MARK D. PUTRINO
MAUREEN MARGARET QUANN
CHRISTOPHER QUISH
ANDREA CHRISTINA RABITAILLE
JOANNA KATHARINA RAMENDA
KATHLEEN M. RAMIREZ
REBECCA LYNN RANDALL
AINSLEY G. RATTRAY
GREGORY JOHN REA
PETER JOHN REA
DONNA J. REALE
TIMOTHY REALE
DAVID V. REDINGER
PHILIP CHARLES REEVE
DAVID M. REGAN
MATTHEW PETER REGUIN
JOHN THOMAS REILLY
TRICIA ELLEN REILLY
TINA L. REIMER
THOMAS J. REYNOLDS
ELSA REZOLA
JOELLE KIMBERLY RHODES
MARIA DEFATIMA RIBEIRO
LANCE DAVID RICHMOND
CORRYNE M. RIEDINGER
CAROL E. RIESEN
KELLY CARSON RIESS
JOHN BRADFORD RIGBY
NICOLE M. RIMBOCCHI
CHARLES A. RIPPEL
DOUGLAS THOMAS RIQUIER
MIGUEL RIVERA
MONICA ROBERTO
LEONARD ROBERTO, JR.
GERARD A. ROBERTSON
JULIA REBECCA ROBINSON
MICHAEL E. ROCCHETTI
KEVIN B. ROCHE
AWILDA RODRIGUEZ
JOHN E. RODRIGUEZ
ASHLEY CHANDLER ROHNER
BRIAN J. ROOT
GLEN S. ROSENBERG
BENJAMIN TODD ROSENTHAL
JAMES FRANCIS ROSS, JR.
GINA MARIE ROSSI
JENNIFER REBECCA ROSSI
LOUIS J. ROULEAU
MATTHEW TODD RULEVICH
KRISTIN M. RUMLEY
ANDREA JUDITH RUSIN
JASON CHRISTOPHER RUSSELL
KIMBERLY MARIE RUSSO
SIGURD TOMAS RUTKIS
SARAH ANN RUTLEDGE
AARON D. RUTSKY
JOHN T. RYAN
JOSEPH EDWARD RYAN
LAURA BETH SAHLIN
MARILYN MAE SALEMMA
ROBERT E. SALONEN
STEPHEN P. SALVATORE
CHARLES P. SALWIERZ, JR.
VICKI L. SALY
DEBORAH A. SALZANO
JACQUELINE MARIE SAMUOLIS
FRANCIS JAMES SANANGELO
STEVEN KENDALL SANBORN
MARK CHARLES SANCHIONI
KRAIG A. SANQUEDOLCE
SUSANNE SANTANGELO
KEVIN ALLEN SAUNDERS
SHANNON SCOTTRICE SAUNDERS
RENEE ANN SAVOIE
JOHN SCARPELLINO
PAUL ANTHONY SCHEIDEL
LESLIE SCHELLINGS
NIKLAS SCHLAPPKOHL
EILEEN SCHLOSS
PAULA MARGUERITE SCHMIDT
LYNN MARIE SCHOENMANN
BENJAMIN J. SCHREIBER
DOUGLAS D. SCHUMANN, JR.
JANE  MARIE SCHUSTERENDI A. SCHUSTER
SASKIA L. SCHWEITZER
JOHN M. SCONYERS
KRISHNA LYNN SEDITO
HEATHER ANN SEIDEL
GRETA LYNN SEIGARS
SCOTT PETER SEIPOLD
MARK JOSEPH SEMENTA
CHARLES S. SEMROW
CHRISTOPHER ANTHONY SENECAL
WILLIAM JONATHAN SENNETT
EVA LILY SENZER
CHARLES VANCE SERVAITES
AMOL JAGDISH SHAH
MICHAEL EDMUND SHANAHAN
JENNIFER L. SHATTUCK
DAVID CHRISTOPHER SHEAHAN
CECILY R. SHEEHAN
JEANNE SHEEHAN
TIMOTHY J. SHEEHAN, JR.
PATTI LYNN SHEFELBINE
DANIEL B. SHEPATIN
MIA E. SHERMAN
MARGARET L. SHOREY
JENNIFER MARION SICILIANO
MAUREEN ALANNAH SIEGEL
APRIL CHRISTINE SILVA
LISA JILL SILVERBERG
DEBORAH SUSAN SILVERS
CLINTON SIMMONS, JR.
SHAUNA MARIE SIMON
STEVEN E. SIMONDS
SEAN PATRICK SIMPSON
ALEX SINCLAIR
GRETCHEN ELOISE SINES
MARK W. SINOPOLI
PAUL SIRBONO
SALVADOR AGATON SIRIOS
JENNIFER ANNE SKILTON
ROBERT JOHN SKINNER
DAWN M. SKORKA
ANDREW JOHN SLITT
WILLIAM E. SLUBEN
JONATHAN S. SLUSARZ
LAURIE ANN SLYE
PHILLIP ROLAND SMELTER
GRETCHEN MONROE SMITH
KELLYANNE MARIE SMITH
LAUREN ELIZABETH SMITH
MARCIA EILEEN SMITH
MATTHEW WILLIAMS SMITH
MARK STEPHEN SMOLENSKI
JOHN D. SNELGROVE
CHRISTOPHER SNOWDEN
VAN M. SNYDER
JANET L. SOFIAN
RASHA A. SOLIMAN
DANIEL WILLIAM SOSNOWSKI
. ¡AMES E. SoTo
ENDY VENICE TERESA SOUTH
TRACY ELIZABETH SPAAR
MARK JOSEPH SPEHAR
SUSAN WINIFRED SPEIGHT
KAREN L. SPELLMAN
CHERYL B. SPIEGEL
TRICIA L. SPIGNESI
JASON SPILLANE
AOHN R. SPONAUERMES F. STACKMMICHELLE LYNN STAFFORD
AMY D. STAFSLIEN
CHRISTOPHER STAN
JASON L. STANGO
JENNIFER LYNNE STANLEY
JONATHAN MORGAN STARBLE
DIANNA RENEE STASIAK
NICHOLAS J. STATOULAS
TRACY ANN STEBLEA
BAREND B. STEEVELS
ROBERT JOSEPH STEINDLE, JR.
JAIME L. STEINFELDT
MELISSA BETH STERGOS
CHARLEEN ADELE STERLING
BRIAN W. STEWART
CHRISTOPHER PHILIP STEWART
JOSEPH STINSON
BRIAN HAROLD STONE
GABRIELLE S. STONE
REBECCA SUE STORHOLT
RICHARD WRIGHT STOUT III
TANYA HELENA STRAMOWSKI
JULIE KARENA STREET
WARREN A. STRONG
DANIEL STUDER
DINA L. STURTEVANT
KAREN STUYNISKI
Thirty
JOHN T. SUCHOCKI
ROBERT MICHAEL SUCHY
JULIA DIANE SUFFREDINI
LEONARD JAMES SUGALSKI
KATHLEEN E. SULLIVAN
KEVIN SULLIVAN
KEVIN GERARD SULLIVAN
PATRICK SULLIVAN
TARA LOUISE SUNDERLAND
ANDREA LYNN SUTTON
MARIA CHARMAINE SWABY
KIM ELIZABETH SWAIN
JOHN K. SWANTEK
JENNIFER HOPE COTTON SWEET
KEVIN FRANCIS SWEET
LORA KATHRYN SWENARTON
KEITH ROBERT SWENSON
ROOHIA PASHA SYED
AMY E. SZTURMA
AMY L. TABOR
MICHAEL ANTHONY TADDEI
GREGORY TAKACS
JUDITH A. TARRYK
SHARRON L. TAVERNIER
JULIA M. TAYLOR
JENNIFER ANN TENEDINE
DARCY ALLYSON TERRY
FRANCES ROSE THELEN
MARIA E. THERIAULT
JOSEPH R. THEROUX
GREGORY MATTHEW THIBEAU
JENNIFER LARA THIBODEAU
MARSHALL DANIEL THOMAS
WILLIAM S. THOMAS, JR.
MICHELLE LYN THORNBERG
BRIAN R. THORNER
TAN TIEU
JOWANNA TILLMAN
JEFFREY SCOTT TITUS
KAREN LYNN TOMOLONIS
SARAH A. TOMPKINS
WAYNE KYLE TONNING
RACHEL E. TONUCCI
GREGORY THOMAS TOROK
LISA TRANTANELLA
BRUCE HERBERT TRAUTNER
NATALIE JOANNE TRAVERS
MERIWYN L. TRAVISANO
SHAWN W. TROTT
MEREDITH PAIGE TROTTA
LYNN D. TRUNCELLITO
KRISTEN A. TUCKER
ADAM F. TUNICK
TERESA A. TUOMI
PETER JOHN TURCO
ELLEN JANE TURCOTTE
T. COREY TURNAGE
JULIE A. TURNER
JOHN ROBINSON TURNER, JR.
DEREK SCOTT TUTSCHULTE
JONATHAN C. TYLER
CHRISTIAN JAMES TYRRELL
DAWN MARIE ULRICH
DANIEL UNDERKOFLER
IAN JAMES URCH
PAMELA ANNE UREI .L
MARK WILLIAM UTAKIS
CARLA J. VACHOWSKI
ERIC F. VALDESCARO
HOLLY J. VAN GAASBEEK
MARK VANASE
CINDY HELEN VANCLEEF
MIKE VANDERHEIDE
KELLEY LYNN VATTERONI
JENNIFER G. VECCHITTO
DAVID J. VERCELLONE
ALISON SUZANNE VEROSKY
MARY HELEN VERRILLI
MARK P. VESSICCHIO
SCOTT MICHAEL VIBBERTS
JESSICA A. VICKERS
JACQUELINE VIDAL
ASHLEY TIJA VILINSKIS
STEVEN GREGORY VILLELI.A
TIMOTHY VINCENT
KARINA MAIA VINKELS
ANDREW GRAY VIRELLO
WENDY ANNE VODOLA
LAURI JEAN VOTER
ALLAN WILLIAM VOYTEK
KRISTIN SUE WAGENMAN
MATTHEW JAMES WAINWRIGHT
BETH J. WAJER
ANDREW K. WALLEN
KATHLEEN A. WALSH
KEVIN FREDERICK WALSH
MATTHEW GEORGE WALSH
NANCY M. WALSH
GRETEL WEATHERSTONE
ASHLEY WEEKS
SCOTT A. WEGRZYN
DAVID MARK WEHRHEIM
DENNIS S. WEINSTEIN
RACHEL BETH WEISFELD
JENNIFER A. WELLS
SUSAN DAWN WELLS
PETER R. WERMTER
ERIC WERSTLER
READE WHINNEM
ANDREW D. WHISKEYMAN
NEIL G. WHITE
MICHAEL T. WHITTEMORE
GENENE PATRICE WIGGINS
D'LON S. WILCOX
DAVID ROBERT WILL
JENNIFER R. WILLAND
MATTHEW JOHN WILLAUER
CHERIE L. WILLIAMS
DANIELLE WILLIAMS
KENNETH J. WILLIAMS
KIMBERLY DEEYA WILLIAMS
ANDREA L. WILSON
CHANTEL R. WILSON
JEFFREY JAMES WILSON
LEON LARAY WILSON
SUSAN LYNN WINCHESTER
JENNIFER ANN WINES
KAREN ELIZABETH WINK
PEGGY DIANE WISHART
PATRICIA C. WITZKY
JOHN CHARLES WOHLLEBER
ANDREW WOJCICKI
CRAIG RANDALL WONSON
SUZANNE R. WOOD
ELAINE C. WOODAMS
KIMBERLY ROSE WOODIN
EDDIE EUGENE WOODS
JASON RICHARD WOROB
DUFFY J. WORTH
KELSIE LAVONNE WRIGHT
LESLIE ANN WRIGHT
ROBERT TODD WUTKA
WALTER WYDO
STACEY H. WYMAN
GERALD MATHEW YACAVONE
JULIE K. YARBROUGH
MELISSA E. YAROUSH
JACQUELINE MURRAY YEO
CHRISTINE MICHELLE YOUNG
KIMBERLY ANN YOUNG
PATRICIA MARIE YOUNG
KAREN JOAN YOURISH
KATHRYN CAROL ZAJKOWSKI
OLGA V. ZALEVSKY
ROBERT A. ZAMPOLIN
MILLIE ZAPATA
SUSAN EILEEN ZAWERTON
MICHAEL DAVID ZEBARTH
ERIC J. ZEMATIS
JANET A. ZIGADTO
MARC ERIC ZIMMERMAN
ANDREW RUSSELL ZINK
IRENE R. ZINK
MARTIN D. ZITO
COREEN CATHERINE ZUNNER
MARK GABRIEL ZUROLO
HISHAM MAHMOUD ABOUELLEIL
JESSICA LEIGH ADAMS
MATTHEW JOHN ANDREWS
KRISTINE JOANNE ANNAND
AMY ELIZABETH ANNER
PAUL APOSTALON, JR.
CYNTHIA MARIE ARKILANDER
STEVEN CHRISTOPHER ARNONE
Graduates, August 31, 1991
PAMELA M. BACHMAN
LISA ANN BARBUTI
RICHARD BARRETT, JR.
DANIEL FRANKLIN BATES
LORI L. BAllANO
THOMAS ANTHONY BELLOS
DANIEL ANTHONY BELVEDERE, JR.
CYNTHIA BENNETT
JOLANTA A. BIELECKI
RAYMOND A. BILLINGS, JR.
MARK BARNETT BLUME
KENNETH CHARLES BOUTHILLIER
WILLIAM WOODRUFF
BRAITHWAITE III
ANDREW SILVIO BRENC
ERIN ANNE BROWN
Thirty-One
JEROME PAUL BROWN, JR.
JOHN W. BUDGE
MARIALISA BURDO
BRYAN FRANCIS BYRNE
MICHELE ANN CACCIOTTI
CHRISTOPHER MICHAEI. CADRO
MELISSA ELIZABETH CALLAGHAN
GEORGE SPENCER CAMP
ANNA R. CAPOSSELA
GEORGE MARTIN CARRIS, JR.
MONIQUE P. CARTIER
MARIA ISABEL CASTE
JAMES MARTIN CAVANAUGH III
YVONNE DIANNE CHAPMAN
DOUGLAS PAUL CHASE
ANDREW JOSEPH CHIBURIS
MICHAEL CHIEN
DEBRA ANNE CIERI
ALEXANDER S. CLARK
KRISTIN LYNNE CLARKE
AUDREY GLYNN COCO
PAUL AUGUSTINE COFRANCESCO
ABIGAIL ANN COLLINGS
TERESA MARY CONNORS
JAMES MICHAEL CONOPASK
MAURIZIO P. COSTANTINI
DONALD ETIENNE COULOMBE
APRIL JEAN CROOK
ADRIENNE DABROWSKI
MATTHEW A. DALY
VIRGINIA ANNE DANFORTH
JUAN EDUARDO DE CHOUDENS
RICHARD J. DECAPIO
RANDY GERALD DEMARCO
THOMAS RICHARD DEMARIO
NANCY SUE DENTON
STACEY L. DESENA
MICHELLE LEE DITTIGER
ROBERT FREDERICK DOLLAK, JR.
GLEN ALLEN DONOVAN
LESLIE ANN DOTTOR
EDWARD KENT DOUGLAS
JOHN WILLIAM DOWER II
CATHERINE M. DOYLE
JOAN A. DRESSLER
PAUL ROBERT DRURY
LAURA SUE DUNLEAVEY
STEVEN ANDREW DYSON
CHRISTOPHER R. EDGREN
MARIAN L. EDWARDS
SARAH CHRISTINE EMERY
STEVEN ESSEX
SEAN MICHAEL FAY
ROBIN ANN FILIPCZAK
JILL HELEN FISHER
TRACY ANN FLICKINGER
SEVASTI M. FOROZIS
DAVID M. FRAZAO
ROSEMARY E. FRITH
JOSEPH L. GAMBACCINI III
SHERYL LYNN GARCIA
KIMBERLY ANN GARDNER
DEBORAH JEAN GENDREAU
LISA GIMBUT
DEBRA M. GOESCHEL
ERIC J. GORHAM
THEODORE M. GRAHAM
M. CHRISTOPHER GRIFFITHS
NICOLE MARIE HAJJAR
TRACIE ANN HALL
THOMAS HENRY HALLIGAN
DOUGLAS EDWARD HARDY
ROBERT FRANCIS HART, JR.
JOSEPH LEO HEANEY
JAMES DANIEL HECKMAN
SANDRA CLARE HENSCHEL
KAREN L. HEROLD
DIANE HILLER
HEIDI LEEANNE HOOD
TAMMY R. HORN
ROBERT JON HORNSTEIN
TRACY M. HORNUNG
CHARLES JOSEPH HUTCHINGS
LUIGI JOSEPH IACONO
SUZANNE LOUISE INGERSOLL
BRADLEE DANE JACO
SHANNON M. JACOVINO
SETH JAFFE
ELLEN MARGARET JAVOR
DOUGLAS WAYNE JOHNSON
JILL MARIE JORDON
LINDA M. KALFAIAN
KATHLEEN ELAINE KAPLAN
MICHELLE KARLIN
ROBERT KASPERSKI
MELISSA ROBIN KATZ
MICHAEL TIMOTHY KAUFMAN
COLLEEN MARIE KEATING
KENNETH P KEEFE
ERIK MARCUSON KEEFER
TIMOTHY L. KEIRSTEAD
GAREFALIA KELESIDIS
ALYSON B. KESSLER
LISA MARIE KILLIANY
JENNIFER ANN KLEIN
JAMES CONSTANT IN E KOULOURIS
JOHN KRAUS
HOWARD ALAN KRULEWITZ
PAIGE A. LA BELLE
BRIAN C. LAVALLEE
GEORGE VINCENT LAWLER, JR.
THOMAS JOSEPH LEAHY
WAYLAND M. LIECHTI
JANICE MARIA LITTLE
GLEN FRANCIS LODOVICO
PATRICIA J. LONGSTREET
ELAINE LONGYHORE
KELLEY JEAN LUCE
JOHN MICHAEL LYNCH
ALISA A. LYONS
JOHN SCOTT MACDONALD
MARILYN MACDONALD
CHRISTOPHER JOHN MARINAN
SCOTT DOUGLAS MARSHALL
RICHARD LEE MARTIN
LAURIE JO MASCIANDARO
VINCENT LOUIS MASCOLA
DENA MARIE MASTRANGELO
BRUNHILDA MATOS
WILLIAM MCCABE
MARK C. MCGINLEY
MAURA SIOBHAN MCNALLY
RICHARD GEORGE MCNISH
JENNIFER LIN MEDBY-WHITE
FRANK D. MELBOURNE
STUART ALLAN MILBERG
ANGELA L. MILLER
CLIFTON GART MILLER
RACHEL ANN MOON
JOHN RICHARD MORRIS
JAMES RALPH MORTON, JR.
KASANDRA Y. MoYE
LOREE S. MYERS
AMIEL DEXTER NELSON
TONJA DARREN NELSON
MICHELE ANNE NORRIS
KATHLEEN A. O'NEILL
SHANNON MARIE OBERNDORF
MICHAEL P. OLIVER
JOSEPH FRANCIS OREFICE III
MARIA M. PANGAKIS
FREDERICK WON PARK
BRIAN CHRISTOPHER PARKER
ALLISON JANE PARRY
ERIC BRUCE PERSON
CARRIE L. PHILBRICK
LISA ANN PIANTONI
JONATHAN FREDERICK PINGLE
DERREK ANTHONY PIRTLE*
CRAIG L. PIZZELLA
MICHAEL W. POLITYKA
JENNY POULIN
JILL DEBORAH POVOL
STACEY ELIZABETH PRITCHARD
SABRINA EILEEN PROTTER
KYMBERLI ANN PRUE
MARYELLEN QUIGLEY
ALFRED RADKE III
MARY C. RAGONE
JOHN THOMAS RAWLINGS
ELISABETH ANNE REIS
AMY LOUISE RIGGIO
STEVEN PREIS RIPPERGER
IAN MICHAEL ROSENFELD
CHRISTINE RUSSO
JONATHAN A. SARKIS
DIANE MARIE SCHOLTZ
DAVID P. SCHOONMAKER
DAVE ANTHONY SCOTT
ARNAULD L. SEMMELROCK
MARK A. SERRICCHIO
CHRISTINA ELIZABETH SHENAS
CHARLES KENNETH SHOVER
NANCI JILL SIRCUS
MARY T. SMITH
MARGARET M. SOROTA
GREGORY MICHAEL SPONZO
SHANNON MICAH STERN -SALB
ULRIKE KATHRIN STEWART
STEPHEN MICHAEL STICKLES
LAURA LEIGH TENEYCK
STOCKWELL
ERICA MICHELLE STONE
KURT R. STOWELL
KIMBERLY MARGARET STRAITE
RANDOLPH JOHN STRAMEL
ROBERT F. STRAZNITSKAS
KAREN ANN SWEET
PETER-OLAF SYWENKYJ
SUE SZEMPLINSKI
KATHY TAN
MATTHEW AUSTIN TARBOX
ANTHONY TEDESCHI
PETER JAMES TESEI
*Recipient of two degreesThirty-Two
KIMBERLY ANN TIDEWELL
TRACIE LYNN TINKER
SEAN JAMES TOBIN
RACHEL LYNN TODD
JANET M. TOMPKINS
NOELLE L. VANSLETT
TERESA SUE VEARY
JASON THOMAS VERDONE
MAURA ANN VETRANE
LAURIE ANN WADE
S. RENEE WARDE
CHARLES M. WEAVER
DONNA JEAN WEINGART
HEATHER WENDELL
LEIGH ANN WHITTAKER
TERRI BERNICE WILLIAMS
CATHERINE DENISE WOJTASIK
DUKE TOWNSEND WOLPERT
ANN T. YAMIN
DWIGHT KEVIN YEOMANS
SANDRA D. YOUNG
MATTHEW LIAM ZDINAK
RICHARD L. ABBOT, JR.
GEORGE FREDERICK ADAMS III
SUSAN MARY AITNER
TODD WALTER AKERLEY
CRAIG ANDREW ALVER
GWENDOLYN ADRIA AMACHER
RONALD JAMES AMBROSI
DAVID ADAM AMES
JAMES H. ANDERSON
WILLIAM E. ANDERSON, JR.
ERIKA ELIZABETH ANDRADE
DARLENE M. ANDREWS
JENNIFER TRACY ANGEL
JOHN WILLIAM ANGUS
RICHARD J. ANZIANO
CARA ANN ARMOUR
KIMBERLY K. ARMSTRONG
CHRISTOPHER C. ASHWORTH
KATHRYN LEE ATKIN
ANTHONY J. BAJOREK, JR.
HORACE D. BALMER
CHARLES DAVID BARNUM
JAMES MICHAEL BARRASSO
RICHARD BAYMAN
DESPINA D. BEAZOGLOU
MICHAEL LE ROY BELCHER
MICHAEL F. BELL
DEBRA SUE BELLANTONI
BRENDA LYNN BENSON
MATTHEW ANTHONY BENWAY
LESLIE J. BERGERON
KRISTEN MARGARET BERGMAN
SASCHA BERNITZKI
THERESA MARIE BERTELLI
AMY E. BERTINI
DIPTI A. BHATT
SUSANNAH ELIZABETH BICKLE
JAMES WILLIAM BIERYLO
STEPHEN ROBERT BLACK
NICHOLAS F. BODOR
MELISSA ELENA BONALDES
EDGAR BONILLA
KIRSTEN ANDREA BORGER
GERASIMOS ARISTOMENIS BOZIKIS
MARY CONNOR BRADY
COLLEEN MARY BRANDT
KEVIN BRAY
DENNIS LEO BREWER
MARC WILSON BRODEUR
CHRISTOPHER AARON  BROOKS
JOHN B. BUCKMAN
GREG BUDIN
KATHLEEN ELLEN BUDZIK
DANIEL WESLEY BUGNACKI
NANCY BURKE
CHRISTOPHER MATTHEW BURNS
Graduates, December 31, 1991
RICHARD CHARLES BUSH
JENNICE BUSHER
TODD SEBASTIAN BYRD
ELIZABETH BYWATER
FRANK CALABRESE, JR.
DAVID PETER CALDWELL
STEPHEN L. CALEY
AMY CATHERINE CANTIN
JILL ANN CAPOCCIA
GREGORY J. CARBONE
JILL REBECCA CAREY
CAROL ANN CARROZELLI
AMANDA C. CARSON
ANDREW GEORGE CARY
IAN CATO
GREGORY J. CAVOLI
JAMES ALEXANDER CHAKULSKI, JR.
LAURA M. CHAPMAN
CATHY A. CHRIST
EDITH L. CHRISTENSEN
MICHAEL K. CHRISTOFORO
ROBERT EDWARD CHUDZIK
ROGER JAMES CIRELLA
IAN CIVCO
DANIEL F. CIVIELLO, JR.
PATRICIA G. CLARK
STEPHEN LAWRENCE CLEMENTS
KATHLEEN DELIA CLERMONT
REBECCA ELENA-GAIL COBB
DOUGLAS COLE
MARYELLEN COLLIER
CHRISTOPHER E. CooN
MARK ANDREW COONEY
SUZANNE MARIE COURNOYER
ESTHER LINETTE COX
EMER ELIZABETH COYNE
SUZANNE M CULLEN
LISA R. CURLEY
JOHN PATRICK CURTIS
CHRISTINA M. D'ALESSIO
DOUGLAS PATRICK DAVIS
MICHAEL DAY
KEVIN MICHAEL DEBOW
JOSEPH A. DECUSATI
MARINA DELUCA
ANDREA A. DELVECCHIO
FRANCIS WELLINGTON DEVLIN III
PETER DIDOMENICO
MINDY MAY DOMBROWSKI
THERESA VIVIAN DONATELLI
JOHN STEVEN DORMAN
STEVEN DOUGLAS
MARNIE LEE DUGGAN
RACHEL ELIZABETH DUMSER
ROBERT J. DUNNE, JR.
THOMAS FRANK DUNSTAN
JENNIFER ANN EARL
BADI EBRAHIMIFARD
PEIR L. ECKERSLEY
CAROL ELIZABETH EGAN
COLLEEN E EGAN
CHRISTINA KEENAN EIGEL
TINA MARIA ELIGIO
SAMUEL E. ENGLAND
AMY D. ERICKSON
ANDREW E. EVANS
GREGORY JAMES FAGAN
DAVID ALAN FARROW
JASON G. FAY
MELISSA ANN FESTA
MICHAEL J. FIEGE
JEANET M. FIGUEROA
JAMES W. FITZGERALD
JOHN M. FLAHERTY
KRISTIN COLLEEN FLYNN
LISA ANN FONOVIC
GORDON JOSEPH FORGIONE
CLIFFORD HENRY FORTIN
JAMES WILLIAM FOSTER
DANA L. FUCHS
ROBERT J. FUEST
KATHRYN LESLIE FULLER
KEITH RICHARD FURNISS
DIANNE R. GAGNER
PETER D. GANEY
GRETCHEN L. GARDNER
TAMMY A. GARR
NOAH LEE GELFAND
JOHN CHARLES GERAGOSIAN
RHETT H. GIBBS
JOHN EDWARD GORALSKI
JESSICA M. GORDON
SEAN GORDON
MICHAEL. S. GOURDIER
JOEL ANDREW GREENE
CHRISTINA F. GRILLO
GEOFFREY LAWRENCE GRUCE
DAVID JOSEPH GUARDIA
KRISTIN ROBERTA GUNTHER
SUSAN ANDREA HANZEL
RICHARD EDMOND HAWLEY
EILEEN J. HEFFERNAN
RICHARD A. HEIDEL
INGRID ANN HERRMANN
MICHAEL J. HICKEY
PATRICIA L. HICKEY
CARYN MICHELE HILL
JENNIFER LEE HOBOTH
HELENA MARGOT HOLLAUER
DEREK K. HOLMES
CHERYL A. HOLZWORTH
GREGORY JOHN HOPKINS
Thirty-Three
KARL M. HOROBIN
ANDREW HRYN
KATHRYN MUSSON HULK
CHRISTINE E. HUME
HELEN HYUNMI HWANG
GREGORY IKENS
KRISTA Y. IRMISCHER
SHERI-LYNN IRWIN
JONATHAN J. JACARUSO
BENJAMIN M. JALET
JENNIFER LEE JAWORSKI
JANIS M. JENDZEJEC
MICHAEL F. JEWELL
ANNE MARIE JOHNSON
BRIAN JOHNSON
KENNETH WILLIAM JOHNSON III
JENNELL LYNN JONES
JOHN JUGL, JR.
ALICE ELIZABETH JULIUS
JENNIFER MARJORIE JUNE.
KRISTIN KAMERER
RENE EVA KARAS
LAUREN ANNE KELLY
EDWARD KHU
CAROL E. KLEBANOW
KEIKO JULIE KOIZUMI
TRACY ROBIN Kopp
JEFFREY IRVING KRAMER
JARET J. KULMANN
CHRISTOPHER PAUL LABAS
MELINDA ANNE LANDINO
MARK ANTHONY LANDOLFI
ROBERT S. LANGWEIL
BRIAN J. LAPLANTE
LAURA M. LAROSSA
ERIC PETER LARSEN
JUDY LAZAR
JENNIFER LEBOV
CAROL ELIZABETH LINDSAY
FRANK R. LINK, JR.
JONATHAN D. LOONIN
ILKA LORRAINE LOPEZ
DOUGLAS C. LORD
JAIME A. LUGO
SHERYL LYNN MACINNIS
CHARLES GORDON MACKENZIE
KENNETH JAMES MADDEN
MARY E. MADDEN
LYDIA ESTHER MADERA
JENNIFER HILARY MAGES
WILLIAM DAVID MAGNUS
IRENE GENOWEFA MALISZEWSKI
ELEANOR B. MAMACLAY
JASON MANSUR
DAVID RICHARD MARCUS
DANIELLE MARINO
LEAH MARTIN
JOHN DAVID MASTROBATTISTO
KATHY-LYNN MATHEWS
PATRICIA A. MCAVOY
BRYAN MCGARRY
LAURIE MCKENNA
DONALD MICHAEL MCKENNEY, JR.
MICHELLE DENISE MCKNIGHT
MARTIN GERARD MCLAUGHLIN
TARA LYNN MCLAUGHLIN
PATRICK JOHN MCMAHON
SHERYL A. MEDEIROS
BROOK P. MEERBERGEN
GLEN LEON MELAND
KIRSTEN ELIZABETH MENDILLO
JOSHUA MENDLINGER
MELISSA ANN MILES
MARK MILITELLO
AMY SUZANNE MILLER
ROBERT MOLLER
PHILIP ANTHONY MONTANARO
ALISSA MEREDITH MONTELEONE
MICHAEL JOHN MONTUORI
JOSEPH FRANCIS MORGAN
DAVID SCOTT MORROW
KATHLEEN MARIE MORSE
VINCENT JAMES MURE
ANDREA NASTRI
HAROLD JUDE NEAL
MARK S. NEGROLA
KERRY E. NELSON
AMY NOWAK
KEVIN O'BRIEN, JR.
HEATHER LYNN O'DAY
ANNA OLESKIEWICZ
DAVID CHRISTOPHER ORAVETZ
ELIZABETH SUSAN OSSEN
ERIC D. OUELLETTE
DAVID A. PAGE
RUSSELL L. PAQUETTE
ANNELIESE BORNHEIMER PARSELL
ERIC ANTHONY PARSELL
SARAH JEANNE PARSONS
BRET THOMAS PARZUCHOWSKI
MICHELE MARIE PATREN
ERIC LOWELL PERLMAN
JOHN J. PERUGINI, JR.
DOROTHY LOUISE PETRIE
MICHAEL EDWARD PIEPMEIER
TERESA MAIA PIRES
CHRISTINE POLKOWSKI
KRISTINA G. POWELL
THOMAS PAUL POWERS, JR.
MICHAEL THOMAS PRIOR
PATRICIA A. PUHLICK
LEON M PULLEN
MICHELLE QUIGLEY
TRACEY ELLEN QUINN
LAURA ANNE RADER
PAUL R. REBMAN
RICHARD B. REDDY
BRIAN J. REHNBERG
SHERRIE A. REID
GLENN ERIC REINHARDT
PATRICIA RUTH RICH
JOHN ANDREW RICHARDS
ROBERTA ANNE RIPPERGER
JOHN E. RONIS
EARL W. ROSEBROOKS
KENNETH J. ROSS
NANCY ELIZABETH ROYER
KIM Roz
PETER JOSEPH SACCU
SCOTT D. SADINSKY
DANIEL ANDRES SANCHEZ
WILLIAM A. SCHEER, JR.
TODD MICHAEL SCHMIDT
TANIA ROMAINE SCHMIDT-ALPERS
DANA L. SCHMITZ
DEBRA RUTH SCHREIBMAN
ROBERT C. SCHUMANN
ALLEN DONNELLEY SCHWEITZER
GLORIA D. SCOTT
YVETTE MARABLE SCUDDER
MARK CHARLES SEIFFERT
KAREN M. SENTEMENTES
STEVEN M. SEYMOUR
EMILIYA SHAFIR
ROZENA SHAHEEN
TODD ANTHONY SHASHA
KATHLEEN MARY SHEA
ERIN LEIGH SHERMAN
JODI DANIELLE SHERMAN
CHERYLANN THERESE SHERWOOD
DONNA ELIZABETH SHORROCK
DIANA MARIE SIDLIK
GREGOR SIEBERT
ALIPIO M. SILVA
CORDELIA S. SIMMONS
ERIC SIVERTSEN
MICHELE ANN SKINNER
ALITA DIONNE SMITH
JOANNE ELAINE SMITH
KIMBERLY ANN SMITH
ERIK DEWILTON SNOWDEN
SCOTT ALEXANDER SNYDER
SARA LILLIAN SONSTROEM
MICHAEL WILLIAM SORACCHI
STEPHANIE FAYE SPITZ
KRISTIN LYN STEEGER
SHANI MARIE STICKNEY
RALPH WILLIAM SUMMA
JONATHAN WINGFIELD SYGIEL.
DAVID WAYNE TALBURT
LAURA MARIE TAMISO
KELLY B. TAMM
CHRISTOPHER DOUGLAS TANNER
BARD DANIEL TEIGEN
CAROLINE STEPHANIE TETSCHNER
TIMOTHY EDWARD THEER
CATHERINE ELAINE THOMPSON
LEONARD G. THOMPSON
MEGAN M. TILEY
CHANTELL NANNETTE
TINGEY-STALL
JASON TOMPKINS
ANDREA L. TRACEY
VICTORIA A. TRACY
DIANNE MARIE TOUERN-TREND
DANIEL SCOTT TUBBS
CHRISTOPHER MARKS TWEED
MARIA CHRISTINE TYO
KAREN T. UNFRIED
HEIDI LEE VANDERHEIDEN
CHRIS MICHAEL VANGHELE
NICHOLAS JAMES VANGHELE
CHERYL JOHANNA VARRONE
CRAIG S. VENDETTA
ANDREW VERNALE, JR.
CAROL DIANA VILGA
GAYLE NICOLE VILLANI
Rocco E. VILLAVICENCIO
GUY ROBERT WAGNER
KIMBERLY A. WAGNER
CHRISTOPHER J. WATSON
DENISE L. WELCH
MARNEY PIONZIO WELCH
ERIC S. WELD
Thirty-Four
AMY WELLER
JENNIFER MARGARET WELTZIEN
ROBERT J. WELZ
BRIAN C. WHALEN
JENNIFER MARGARET WHALEN
MICHAEL E. WHITCOMB
HELEN E WHITE
KELLEY A WHITTAKER
CHRISTIAN P. WIKMAN
GLORIA L. WILLIAMS
CARLISA D. WILSON
THOMAS E. WINIARSKI
-EDWARD J. WINNICK
KRISTEN ANGELA WOLSLEGEL
ADRIAN RICARDO WOOD
SANDRA LEIGH WOODWORTH
RICHARD FRANCIS WRIGHT
LEIGH HEATHER ZILINSKY
LISA BROOKE ZIOBRO
CHRISTINE DORTHY ZYGNERSKI
JOHN ADDESSO
REBECCA EDITH ADLER
LOUISE THERESA ALABRE
MICHELLE DENISE ALTHUIS
LILI ANN ARAMLI
DJEMAL EYUP ARANITI
ELIZABETH ANN ARDOLINO
MELISSA T. AUFDERHEIDE
CHRISTOPHER D. BAKER
ANDREW J. BAKOLEDIS
NADER H. BALBA
DAVID ANTHONY BARBIERI
KIMBERLY L. BARNEY
PHILIP J. BARTOK
PAMELA A. BAUERS
JENNIFER ANN BECHER
TIMOTHY ROY BEESLEY
RICHARD BELVAL, JR.
PETER JOSEPH BERTUCIO
CHRISTINE ANN BLASZCZYNSKI
LYNN BOIVIN
JOSEPH BONCEK III
GEORGE HOWARD BROUGH
SCOTT MICHAEL BROWN
JULIE BETH BUTTE
LYNN M. BYERLY
IAN ANTHONY CAMPBELL
CHRISTOPHER BRIAN CAREY
KAREN JOANNE CASSARINO
ROY LAWRENCE CASTILLO
ANTHONY L. CERRONE
KATHLEEN MARYA CHAISSON
KRISTIN A. CHALOUPKA
SUNSUN CHUNG
PAUL R. CISLO
ROBERT K. CLARK
RONALD N. COLE
VLADIMIR CORK
FRANK J. COSTA
DAVID FRANCIS COURTNEY
KEVIN ANDREW CURTIS
LAURA ELIZABETH CUSHING
HADI DANAEE
CHRISTOPHER STEPHEN DECATUR
BRENDA JEAN DEGON
JEANINE A. DESOCIO
BENJAMIN G. DESROCHERS
SUSAN M. DONOHUE
KENNETH JOSEPH DOWNER, JR.
LYNNE M. DUBSKY
JEFFREY ALLAN ECSEDY
BACHELOR OF SCIENCE
CHARLOTTE MARGARET EIELSON
TIMOTHY J. EIFERT
LISA LYNN EVANS
STEVEN EVERETT FOCAL
ROY L. FORREST
LORI A. FRANCESKI
ANNETTE MICHELE FRESE
MICHAEL J. FROMERTH
DIRK PETER FROMHEIN
MARC DENNIS GAMACHE
JEFFREY D. GAWRONSKI
BRAD CORY GOLLINGER
LINDA BETH GORMAN
MICHELE L. GORSKI
HEATHER GOSS
TODD J. GRAZIA
KATHRYN ANN GRINA
LARS CHRISTIAN GUNNESON
CARA LOUISE HAYES
JOHN THOMAS ICE
DOMENICO J. IORFINO
KAREN L. IWANICKI
BINI H. JARIWALA
ANDREW L. JUDELSON
DOLORES ANNE KALAFUS
PALLAVI KANSAI.
NORINE TRACY KANTER
MARJAN KASRA
PATRICK KELLY
MICHELLE L. KEMP
COLLEEN IRENE KENNEDY
GLENN ANGUS KILHENNY
JESSICA JO KING
ERIKA R. KOSLOV
MATTHEW GREG KRIEGER
MICHAEL JOHN KRISKEY
THOMAS PAUL KRZANOWSKI
JEFFREY MARTIN LABASI
XIA VAN LAM
RONALD PAUL LAROSA, JR.
THOMAS LEBUDZINSKI
TIMOTHY ROBERT LEEK
ALICE R. LEIBOWITZ
DAVID MICHAEL LONGO
KENNETH MICHAEL LONGO
FRANCISCO DANIEL LOPEZ
JAMIE F. LORENC
BERNARD WILLIAM LYNCH
WILLIAM RICHARD MAAG
ALAN BAER MADERAZO
BENEDETTA SECONDA MARINI
TRINA CORINE MAURICE
JOHN PATRICK MCCART
CHRISTINE MEYERS
JULIA BETH MIERS
JULIETTE EVEYLN MITCHELL.
CHRISTINE E. MOORE
KAREN MICHELE MORSE
GEORGE ALBERT MUZZI
ANDREW L. NGUYEN
DUNG VAN NGUYEN
MYOANH H. NGUYEN
THANH NGUYEN
THU-HUONG MONG NGUYEN
ROBERT L. NORTON, JR.
DAMASE JOHN OLSSON
KAREN E. PACE
ALEXANDER PAPANIKOLAOU
RAJESHKUMAR RAMESHCHANDRA
PATEL
PAULA P. PLATANO
DONNA M. PLOURDE
JENNIFER MARY PROVOST
DAWN MARIE PUTALA
MOHAMMAD IKRAMULLAH
QURAISHI
SHILPA M. RADIA
JOHN JOSEPH RENDA
JEFFREY CHARLES RICE
ROBERT C. RICHARD
THOMAS V. RIERA
JAMES C. ROBISON
CYNTHIA ANN ROSSI
EDWARD ROSSY
PAMELA ANN ROTHFUSS
LOUIS FRANCIS RUFFOLO, JR.
RAJESH SAHASRABUDDHE
JOSEPH DOMENIC SCAGLIONE
TERRY ANN SCATA
JANINE A. SCOTT
MARIE HELEN SLATTERY
MALAR SOCRATES
CHRISTINE LYN STEWART
KARENA LYNN SUNDMAN
LISA MAY SWENSON
ANDREA ELIZABETH TARINELLI
JENNIFER JOAN TARNOK
BARBARA D. TRICKETT
RACHEL L. TRUDELL
BRYAN DAVID TRUNIK
EDAN ROBERT TULMAN
JOHN PAUL UMLAND
Thirty-Five
ERIC PETER VANDERNOOT
PAUL VICINUS, JR.
ANTHONY M. WANDYCZ
CHRISTOPHER BRYANT WESTBERG
THOMAS HENRY BIENKOWSKI
KATHRYN DEBORAH BRITOS
ROY LAWRENCE CASTILLO
MARLENE CHANDLER
TIMOTHY PATRICK CLARE
RICHARD ELLSWORTH CONOPASK, JR
NEIL EDWARD DRZEWIECKI
PETER A. GLETZAKOS
DWIGHT L. WHITAKER
CHERYL ANN WILCOX
HENRY F. YACEK, JR.
RICHARD KEITH YANICKY
Graduates, August 31, 1991
JEFFREY M. GORRA
GEOFFREY MARCUS GRATTON
TIMOTHY SHIG KUWADA
MARK DOUGLAS LEACH
STEPHEN R. LECLAIRE
• MARGARET L. MAGUIRE
JESUS MALAVE, JR.
MICHAEL JOHN O'KEEFFE
SONJAE STEPHEN YOO
DONNA WHITE YOUNG
JENNIFER JOAN YOUNG
WALID SALLAM
DEBRA SCHOTT
CHRISTINE C. SEARS
WAYNE WILLIAM SMITH II
TONYA M. STEINEN
MICHELE LEE SYTSMA
WILLIAM L. TONIDANDEL
STEPHEN J. VITOLA
TONIA L. BLONSKI
GEORGE CLIFFORD BROWN
ABIGAIL PHILLIPS CAPLOVITZ
WILLIAM WARREN CURTIS, JR.
CHAD A. DEVER
JULIA H. GEER
JERRY GENNARO GENUA
CYNTHIA ANN HATALA
KEVIN T. JOYCE
Graduates, December 31, 1991
YOUNG-A KIM
ISAAC VAUGHN LA SALLE
DESPINA MOISIADIS
JOHN C. NORK
SARA NADEAN OLSON
DAVID H. RESER
CAROLYN LOUISE RUBIN
DANA TATRO
DONALD LAURENCE THOMSEN III
FRED THORNLEY III
KEVIN CLARK TOLMAN
JOSE OMAR TORRES
LORAINE H. TAUSCH
DAWN ELIZABETH VALENTI
SCOTT ALAN WATROUS
FRED CHRISTIAN WESTPHAL
Thirty-Six
THE SCHOOL OF NURSING
BACHELOR OF SCIENCE
Honors Scholar
BARBARA-JEAN STOWE
SANDRA ANN BASLEY
FELICIA R. BENDOLPH
JOYCE I. BERNE
MARY ELLEN BRENNER
KRISTEN MARIE BROWN
CHRISTEN M. CALL
ROSAMARIA CARBONE
PATRICIA L. CLARK
ABBI R. COHEN
TRICIA A. COPPETO
RACHEL MARIE DECHAINE
CHRISTINE JAN DINOIA
MARY ANN DOWNING
ANNE ELIZABETH DROUIN
MONICA M. DUSSAULT
RACHEL ANN FAHN
KRISTEN MARIE FEEST
PAULA L. FISHER
BARBARA A. GARCEAU
YVETTE M. GRANDMAISON
JENNIFER GUTIERREZ
PATRICIA MARY HALE
THOMAS EDWARD HAMELIN, JR.
SUSAN K. HARRINGTON
TARA ANNE HAYES
DENISE ELLEN HAYWARD
IRENE M. HURLY
TRACEY T. INGER
YOLANDA BARBRA JASENCZUK
MICHELLE LYN JOLY
With Distinction
TARA N. TRIMARCHI
JODI-BETH JUDSON
TERRI ANN KERNER-GORE
KATHERINE SUSAN KING
HELEN ELISE KINGSTORF
KRISTIN LYNN KOBLECT
DEBRA L. KOSA
KAREN LAGASSE
ELIZABETH JEAN LASKA
JENNIFER MARY LEACH
ROBBIN MARIE LISKIN
CHRISTINE ADELE MALBOEUF
TARA ANN MATTHEWS
DAVID CAMERON MCCOMAS
KATHRYN MESSINA
DIANE M. MIRTO
DAVID MICHAEL MISIASZEK
THERESA M. MITCHELL
MELINDA W. MOFFETT
SHERRI LOUISE MOURIS
KATHRYN ANN MULLER
JENNIFER LANE OLAYOS
DENNIS C. PAGE
STEVEN L. PALMER
PAMELA M. PARADIS
DIANA MICHELLE PELLETIER
KATHLEEN FRANCES PLOSKI
SUSAN PATRICIA PUGLISI
JENNIFER CATHERINE PUTIRA
THERESA ANN RANKIN-CARLE
AMY LOUISE RASEN
CHRISTINE C. RODRIGUEZ
SHELLY MAE ROHRBACH
DOROTHY ANN ROVETTI
CLAUDIA BERNADETTE RUGLESS
JENNIFER RZEWNICKI
JAMES CRAIG SARGENT
DANIELLE LEA SCELFO
KAREN GAY SCHILLING
SHARRON H. SCHWARTZ
KIMBERLY LYNN SHAW
STACEY ANN SHEA
TARA ELLEN SHEA
KATHERINE M. SHEEHAN
MECHELE SILVA
JENNIFER ARLIN SMITH
GAIL BISHOP SNYDER
MICHELE BENNETT SOLLI
BARBARA-JEAN STOWE
RUTH M. SYMAN
LORI ANN THIBODEAU
TRACIE A. THOMAS
CAMILLE ANN TORTORA
RENEE M. TOSTO
SHERRY L. TRIANTAFILLOS
TARA N. TRIMARCHI
RACHEL A. VECCHIO
DEONNE IRENE WILLIAMS
MICHELLE A. WRISLEY
KIMBERLY ANN ZIMA
Graduates, August 31, 1991
CHERYL. ELIZABETH ALLYN
LYNN MARIE RAPSILBER
Thirty-Seven
THE SCHOOL OF PHARMACY
BACHELOR OF SCIENCE
ANGELO A. AIRO
ANNE ANDRLE
LAURA A. AUGER
KRISTEN MARIE BORGERSEN
EDWARD ALEX BOULANGER
JEFFREY S. BROWN
CYNTHIA LEE CAPLETTE
LAURA A. CAVAGNA
RACHELLE ANNE CHAMULAK
STEVEN THOMAS COSTANZO
CHARLES LAWRENCE D'AMATO III
CARL SINAI DEMARS
EMILY JO DUMONT
MIRABELLE N. ENEH
ASHLEE JO FEENEY
ADRIENNE A. GRAY
DANIEL J GREENFIELD
RANDALL J. HAIGH
PENNY MYRTIS MERILL HAWLEY
WENDELL HOANG
University Scholar
LOUISA TsoI
Honors Scholars
KELLIE SUE SWEET
LOUISA TSOI
LAURIE J. HOUGHTON
CHRISTOPHER CONSTANTINE
KAZOLIAS
TINA KEIGHLEY
ROSEMARY A. KOVELESKY
RANDALL CHARLES LONGLEY
COLLEEN M. LOONEY
KEITH DANIEL LIKE
LAURIE ANN MADORE
MICHAEL WALTER MAGDYCZ
KERRIE MCCREARY
ROBERT S. MONARCA
LAUREN LYN MORITZ
BARBARA JEAN OBJINSKI
LISA MARIE OLEARCZYK
MI YUNG PARK
MINAL PATEL
BETHANIE L. PRESCOTT
RONNA LYNN PRESEL
MICHAEL JOSEPH PULA
LEANNE ROBINSON
JAMES ALAN RORSTROM
TERI ROSENBLATT
KAREN JOAN RYSAVY
JILL E. SADOWSKI
KATHLEEN SHEEHAN
BRUCE E. SILL, JR.
KAREN SIROIS
LORI A. SIROIS
JEAN CHRISTINE SPARACO
KELLIE SUE SWEET
LORIE B. TAYLOR
GREGORY M. TERTES
LOUISA TSOI
MARIA D. VALLE
JENNIFER S. VAN ACHTE
JASON RYLANCE VIRELLI
KRISTEN M. WAJDOWICZ
MARIELLE ZUK
Graduate, August 31, 1991
STEPHEN MICHAEL PAINE
Graduates, December 31, 1991
DONNA JANE BATES
BARBARA BIESZCZAD
JENNIFER SUE CHASE
DIANE MARIE CHOLUJ
ANTONIO CIARLEGLIO
JAVAN E. COLLINS
LORI ANN DESLANDES
JANELLE MARIE DEW
JENNIFER A. ESPER
LISA ANN FARACI
DEBORAH SUE FORAND
ELIZABETH BERNICE GATHY
KATHLEEN JOYCE GROTH.
BRIAN JON HALLERAN
PAMELA JEAN HARM
SILVIA ELENA HEINRIHAR
DANIEL BRUCE JOHNSON
MICHELLE M. JONES
LINDA ANN LUCIANO
LISA B. MAMMANA
VINCENT ANDREW MILO
IOANNIS DINOSTHENIS NIKITAS
SUNG KWAN Ro
MICHAEL R. ROWLEY
LISA J. RUGGIERO
ROBERT SOHN
DANIEL LEE THOMPSoN
FENNY TUHANA WONODIHARDJO
Thirty-Eight
DIVISION OF EXTENDED AND CONTINUING EDUCATION
BACHELOR OF GENERAL STUDIES
DIANNA LYNN ADAMS
KAREN ANN AMOROSO
JOHN J. ANASTASIO
CAROL A. ANDREWS
JUANDA J. ARIOLA
REBECCA WILSON ARTHUR
EDWARD LYMAN ATEN
JANET BAILEY
VICTORIA RINDOS BAKEN
SUSAN BARAN
JODI LOUISE BARBIERI
CHRISTINA E. BARTOSZEK
RENEE G. BEARDSLEY
MAUREEN MAY BENNETT
MARY QUILLEN BOCKUS
JOAN BOURBEAU
BARBARA JEAN BREWSTER
DANA CARROLL
NANCY LOUISE CARROLL
BEVERLY SANDRA CASE
ARLENE FRANCES CASEY-MEDEIROS
SYLVIA J. CATO
ALICE R. CHAMIS
WILLIAM H. CLARK
JAMES PETER CRAMER
GINA CRAWFORD
JANET MARY CRAY
DEBORAH LYN CREEN
DEBORAH JEAN CRUZ
DAVID ALAN CWIRKA
MARY LOU DANAHY
MARTHA IVELLE DEANE
REGINA DEMARASSE
JOHN EDWARD DEMINO
JOAN ANN DETMER
KEVIN PATRICK DONOHUE
NANCY G. DOWNING
PAUL CURTIS DOYLE
TARA EILEEN DOYLE
ALLISON LAUREL DWYER
SANDRA BISHOP EBNER
PETER ECONOMOU
ELIZABETH A. EDGERTON DUNPHY
JACQUELINE M. EDWARDS
JENNIFER B. EVELETH
MICHELLE BETH FANWICK
DEBRA ZAHORODNI FARRELL
LINDA TERESA FEDELE
CARMEL. F. FEOLA
DAVID EDWARD FILARDI
STEPHEN ERIC FIORE
MARCIA LEIGH FOOTE
BETH ANN FORD
TOBY GALE GEIGER
CYNTHIA C. GENET
CHRISTOPHER J. GENTRI
BETH G. GERBER
CATHRYN CHRISTINE GERSTNER
DEBORAH K. GOODE
WINIFRED TRASK GORDON
ANDREA LISA GRANT
MONICA A. GRAVEL
ALTON ORLANDO GRAY
KATHRYN E. GREENE
ANITA URSULA GREGORSKI
CAROL KINNEY GRIMES
MARY GIUSTO GUASTELLA
KARIN LEE HARGY
LISA M. HAROLDSEN
KEVIN DUKE HAYES
HENRY PAUL HEIM
SUSAN LORRAINE HERPICH
CAROLYN BURROW HIGGINS
KATHY BERGH HINE
CHARLES RUSH HOLIDAY, JR.
ANTHONY WAYNE HOPSON
JOSEFINA MARTINEZ HOUCHINS
CHANDLER J. HOWARD
JAMES V. HOYE
KATHLEEN MURPHY JAYNE
KATHY ANNE JOHNSTON
BARBARA ANN JOLLEY
ANNA KARAPATAKIS
MARY KENNEDY
JOHN F. KENNY
KEVIN KILKENNY
DIANE KOLESNIKOFF
CHRISTINE KOREN
ANN KRISKEY
LYNN A. LAPPONESE
SHARON TERESA LEAS
NANCY ANN LECOURS
SUSAN LEE
NANCY LOUISE LEWIS
RUTH ELIZABETH LINDEN
JOHN D. LONARDElLI
GERALDINE MARY MACOMBER
JAMES P. MADDEN
PHILLIP ALLEN MAGALNICK
TIMOTHY FRANCIS MALIN
LUAN D. MANE
FRANK ROBERT MARINO
PAULINE BARBARA MARKS
NANCY A. MAY
TRACY LINN MCCONNELL
CATHERINE LEE MCELHONE
SHERMAN ROBERT MCGREW
MARGARET EILEEN MCKITTY
MARK EDWARD MCLAUGHLIN
DOROTHY-ANNE ROOF MCMAHON
RICHARD PAUL MELESKY
COLLEEN MARIE MERCURE
JENNIFER ANN MINER
HEATHER LEE MOKOSKI
MARGARET YEAGER MOLLER
JUDITH SANDON MOQUIN
VALERIA S. MORCK
COLLEEN DARAK MORRIS
STEPHANIE ELIZABETH MOSS
BARBARA ANN LOUISE MOYER-ZERBEY
ROBERT JOSEPH MOYNIHAN III
BRIAN NELSON MULLINS
DIANA PIERCE MURRAY
CORINNE MARIAN NAPHEGYI
CYNTHIA ALICIA NESTER
KEVIN M. NICHOLSON
MICHAEL O'DONNELL
SARAH L. O'DONNELL
KEITH ORFITELLI
MARGUERITE KRYSAKOWSKI
PACUKONAS
EUGENE D. PALIN
DANNY WILLIAM PATTERSON
SHELLIE ANNE PECK
KELLY A. PERAINO
STEPHEN L. PHILLIPS
CYNTHIA MARIE PINTO
JOYCE MARIE PLODER
SALLY JO PLUMMER
CHRISTINA RENDA
DIANNE ANGELA ROSA
STEVEN D. ROSEDALE
GUENTER KLAUS RUECKER
KATHERINE ANNE RUSSELL
CAROLYN REGINA RUSSO
MICHAEL J. RUSSO
ERNEST RUZZA III
ROSEMARY RYAN
PAULINE LINDA SCHAUDER
THERESA SCHERMERHORN
CYNTHIA FRANCES SHEFFS
NANCY GIANNINI SIELLER
CYNTHIA B. SONDERGELD
JAMES A. STOLFI
WENDY ANNE SULTAIRE
MARY YVONNE SUMMERS
JANNA TAYLOR
ALICIA TAYLOR-HART
DAVID W. TOBIN
DIANA TREITLER
DAWN APRIL VALENTI
CONZUELO GENOVERA MARIA
VILLEMAIRE
SUZAN MARIE WALLACE
WINSTON LLOYD WALTON; JR.
PATRICIA BINDER WARREN
JOSEPH WALTER WASHIEWICZ
MARYANNE L. WEGERBAUER
GRANT WILLIAM WESTERSON
MARIE A. WHALEN
SUSAN ELISE WILBUR
MICHAEL JOSEPH WILK
JANETTE . WILMOT
ELIZABETH LILLIAN WITTER
HANNAH WOLF
KRISTIANNE WOLFF
ERIC JOHN WOOD
CAROLYN ANN ZAKARIAN
NANCY ANN ZEGA
Thirty-Nine
ANITA ARENHOLZ
DICK BAECHLE
KATHRYN ANN BELLA
CHARLES FREDRICK BLAKEMAN
MARJORIE ALLEN BUTLER
KIMBERLEY ANNE DALEY
WAYNE AUGUST DARULA
PAMELA BUFFORD FLACK
RHONDA GENORESE
STEPHEN JOHN KEELY
GARY KOSEGARTEN
JOYCE V. LAKE
ANTHONY JOSEPH MECCA
HENRY HART MOORE
PATRICIA MEISENBURG ROSE ACKMAN
NOREEN ROSE ARAO
ROBERT JAMES BAILEY
STANLEY JOHN BATOR
JOAN SCANLON BENNETT
VICTOR CYRUS BERGSTEN
RUTH EMERSON BLODGETT
SANDRA JOYCE BOMBARD
CYNTHIA S. BREWSTER
CATHERINE WOODS BROWN
DOUGLAS ALAN CAHILL
CHERYL CHASE
ELDA STOREY CHESEBROUGH
PATRICIA IWANKOVITSCH CHIESKI
STEPHEN JOHN CHRYSTAL
SHARON LEE CLARK
DIANE JOAN COSTELLO
REGINA MARIE CRAIG
DONNA FUSCO CRAMER
MARGARET JANE CULLINAN
MARGARET ANN DAY
STEPHEN F. DELROSSO
JOANNE BETH EPSTEIN
MARTHA F. FAHEY
HELEN TERESA FAllINA
MARTHA ANN FISH
JENNIFER H. FITTS
Graduates, August 31, 1991
LAURA JEAN NALESNIK
STEVEN THOMAS NARAINE, SR.
ELIZABETH ANN NEWCOMER III
CHARLES AUGUSTA NORTON
STEPHANIE C. ODA
KAREN A. OEHMSEN
CHRISTINE MARIE PASTRE
DEANNA LYNN PAUGAS
KIRK ALFONZO PHILPOT
EILEEN PATRICIA PIETIIA
BRADFORD JUDSON PORTER
MARIANNA HELEN PROVANCHER
CHRISTOPHER JAMES RANTA
CARY SUE RAZZA
Graduates, December 31, 1991
THOMAS G. FOLEY
ROSEMOND ELIZABETH FRETT
SUSAN LEE GALLAGHER
SUSAN GARAGLIANO
DEBORAH GOSSEL
PAUL JOHN GOUGH
CLARA ANN HERRERA
ELIZABETH ANNE HERRON
PAMELA ELEANOR HICKEY
BRENDA HESS HILL
ROLAND CLARK HOULE
KATHRYN ELIZABETH MCGANN JENEN
MARY MCCARTHY JURASKA
JANE S. KEENEY
PAMELA HORAN KRISON
CARLA MARIE KRYSIAK
EDWARD LASCH
PAULINE ELIZABETH LEWINSON
Jri IRENE LOZIER
CAROL ANN MCDERMOTT
BRADLEY KENT MCKITRICK
DONNA MELICK
GWENETH CHRISTINE MYLES
VIRGINIA NAPOLITANO
ANN H. NOEL
SHEILA HAFFNER NOLTING
R. MARK REARDON
HENRY F. REEVES
BARBARA B. RIGGI
KATHLEEN MARIE ROZSA
JACK EDWARD RUBINO
JOYCE SAROG
ELISE ANN SHAHEEN
LORRAINE R. SHAILER
DIANE CLAIRE SOLLINGER
DIANE P. SULLIVAN
EILEEN MARIE SYLVESTER
MAURA ELIZABETH TIERNAN
CHAD S. WHITESELL
JOAN SMYTH WILLCOX
PHYLLIS ANN NORMAN
JULIE O'TOOLE
JOANN OWENS
MIMOSA PHAM
ROBIN PINSKER
STEFAN PLATNICK
DIANE KONIOR PROUT
MELINDA RAMM
MIChIE E. RASKIN
THOMAS JONATHAN REILEY
EDITH ANN REYNOLDS
CAROL DEE RICE
MICHAEL T. RIGGOTT
HELEN H. ROSS
CHURCHILL SATTERLEE, JR.
STUART JAY SAVIN
RENE ST. GEORGE
JOY SUSAN SUITOR
DAVID SWAIM
KATHY A. TEDESCHI
LISA ANN TOMASELLI
ANDREW E. WARDE
RUTH ANN WHEELER
LOIS E. WILLIAMEE
ALICE-MARIE WORTHINGTON
LISA JANE WRINN
THE GRADUATE SCHOOL
MASTER OF ARTS
CECILIA SANTOS ACUIN, in Anthropology
LAURIE GIFFORD ADAMS, in Education
MARLA JEAN ALLARD, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
JENNIFER L. ALLEN, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
CARINE VERA ALMA, in Psychology: Biopsychology
JOAO CLAUDIO DE MATOS ALMEIDA, in Political
Science: Survey Research
BRENDA DAUBERT ALRED, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
LAURA MARY AMEIKA, in Education
TRACY MARIE AMIGO, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
MARGARET ANNE ARCUNI, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
SASKIA BAILEY, in French
JOSEPH ANTHONY BASKE, in History
PENELOPE J. BECHT, in English
CAROL ELIZABETH BIANCARDI, in Education
KAREN LOUISE BISHOP, in Sociology
SUSAN ELLEN BLAKE, in English
BELGICA J. BORGES, in Economics
WILLIAM P. BOYLE, in Education
CYNTHIA HOCH BRETTMAN, in Dramatic Arts:
Performance/Production
MICHELLE MARIE BRODEUR, in Education
THOMAS JEFFERSON BROWNING II, in Economics
DEBORAH H. BRUNETTI, in Education
SUSAN KATHERINE BUONICONTI, in Education
SUSAN DEBORAH BUTLER, in Education
KATHARINE EILEEN CAPSHAW, in English
SANDRA PHYLLIS CARELLA, in Political Science:
Survey Research
AMY LOUISE CARNEY, in Education
JUDITH ANN CATLIN, in Economics
JONATHAN CHAPMAN, in Political Science: Survey
Research
SALVATORE STEPHEN CIARCIA, in Economics
ANGELA ANN CLOSE, in Human Development and
Family Relations
SHERIE A. CLOUTIER, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
BRIAN T. COMERFORD, in Psychology: Child and
Developmental
DORY E. CRuz, in Education
KRISTIE F. DAVIS, in Psychology: Child and
Developmental
PATRICK JOSEPH DEAK, in Anthropology 	
MICHAEL JOHN DEBARI, in Psychology: General
Experimental
ANNE LYNN DEPPE, in Education
ENNIO M. DE VITA, in Economics
ELINOR ALINE DE WIRE, in Education
LISA CLARE DIERKER, in Psychology: Child and
Developmental
JENNY KRISTINA DILLMAN, in Education
MICHAEL JOHN DOONER, in English
THOMAS FRANCIS DORAN, in History
KRISTIN LAMY DROSTE, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
DAVID HENRY DUPUY, in Philosophy
SHEILA MARIE DUVAL, in French
SENEN REALO ECLEO, in Philosophy
JAMIE J. EVERS, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
CHRISTINE CLANCY FAY, in Sociology
PATRICIA ANN FAZIO, in English
KARIN CHRISTINE FIGUEROA, in Psychology: Clinical
ASHLEY LYNN FINCH, in International Studies:
Western European
BETHANNE FITZSIMMONS, in Education
MAYRA D. GAGNON, in Education
YAMING GAO, in Economics
DAVID RAYMOND GEORGE, in Anthropology
CLAIRE COLLINS GORMAN, in Education
MAUREEN LOIS GROGAN, in English
TRACEY ANN GUILMETTE, in Human Development
and Family Relations
BRADLEY RAINBOW HALE, in History
DANIEL RICHARD HANNON, in Education
JOYCE ANN HANSON, in History
LISA TAMMANY HELLEN, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
DONALD JEFFREY HIBBARD, in Political Science
ALLISON TATE HILD, in English
KAREN MARIE HILLSBERG, in Education
THERESA E. HOBLIN, in Education
SARAH ELIZABETH HOLMES, in Human
Development and Family Relations
PATRICIA NOEL HUDNALL, in English
KRISTIN LEIGH HUFF, in Economics
CHARLES JORDAN JOANIDES, in Human
Development and Family Relations
RICHARD SCOTT JONES, in History
JEN-HUA JUAN, in Communication Science
JOYCE ROBINSON JUGOVIC, in Education
FELICIA LYNETTE KEELEN, in Education
LEEANNA KEITH, in History
CYNTHIA LEVITT KELLY, in Education
KATHLEEN MARY KELLY, in Human Development
and Family Relations
JAMES PRESCOTT KENNEDY, in History
VALERIE RENEE KIER, in Geography
AUDREY ELIZABETH KINDLON, in Political Science:
Survey Research
MARSHALL WILLIAM KITCHENS, in English
JILL SHARON KLAYMAN, in Psychology: Clinical
JULIA A. KOBERLEIN, in Medieval Studies
KIYOMI KUTSUZAWA, in Anthropology
NANCY PIETRAS LAGUARDIA, in Education
ANTHONY STEPHEN LANZA, in Human Development
and Family Relations
FREDERIC PHILIP LAUGHLIN, JR., in Education
MARGERY GAIL LAZARUS, in Anthropology
JEONG-SHIK LEE in Linguistics
JOSEPH MICHAEL LEFF, in Sociology
STEPHEN ELLIOT LEWIS, in History
LOREN MICHAELS LICHTENSTEIN, in Anthropology
VERA CAMPOS LINKE, in Political Science: Survey
Research
LYNN A. LITTLEFIELD, in Education
JENNIFER ANNE LOVE, in Political Science
TERESA MADDEN, in International Studies: Latin
American
RICARDO S. MALAVE, in Education
ROBERT PABLO MALAVENDA, in Education
MARIA V. MANTILLA, in Education
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ROBERT PHILIP HEPBURN MCGANN, in Education
LISA A. McKAy, in Political Science: Survey
Research
KELLY LYNN MCKINNEY, in Education
DONNA C. MCLAUGHLIN, in Communication
Science
ENID FLORETTA MCLYMONT, in Education
STEPHANIE LYNN MILLER, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
CHRISTINE MARIE MIRABELLA, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
JOY LYNN MOELLER, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
PAULA MARIE MOZZICATO, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
ANA MARIA MULLEN, in Education
JULIE LYN NAUMEC, in Economics
MARY BETH NEILAN, in Education
NAOKO NEMOTO, in Linguistics
JENNIFER LAURA NEUHAUS, in Education
JOEL OWEN NICK, in History
KIM ANN NICOL, in Human Development and
Family Relations
SUSAN ELIZABETH NOLIN, in Education
ELIZABETH NORD, in Education
KELLY A O'CONNOR, in Medieval Studies
DIANE GAIL OLBRIS, in English
PAUL RAYMOND O'PACKI, in Geography
MIRIAM JOHANNA OUDEJANS, in Education
ANN MARIE PACHECO, in Human Development and
Family Relations
CHERYL PACYNA, in Education
MARK NORMAN PAQUETTE, in Education
CATHERINE NEVIL PARKER, in English
LAURA LYNN PEHOVIAK, in Education
MARY JOSEPHINE PETROSKY, in Psychology: Clinical
CHRISTA MICHELLE PICCIONE, in Education
MELANIE ANNE PLEINES, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
WILLIAM A. POMERENKE, in Education
SILVIO QUINTEROS-CHAVEZ, in Economics
NARISSA RAMDHANI, in History
SHIRLEY ANN REILLY, in Education
MIRIAM BELINDA REYNOSO, in Education
PAMELA ANN RIEHL, in Education
ANNE FRANCES RIVARD, in Education
JORGE LUIS RIVERA-PAGAN, in Education
JOANNE TERESA ROBERTS, in Education
JULIE MANNS ROCHAT, in Education
MARGARET A. ROBINSON, in History
LUISA E. RODRIGUEZ, in Education
ELIANA DE LAS M. ROJAS, in Education
LYDIA RosA ROLDAN, in Education
DANIEL ARTHUR ROMANI, JR., in History
JOANNE MARY ROSE, in Education
MELANI D. ROSENKRANTZ, in Education
LINDA LEE ROWE, in Education
PETER WILLIAM ROWE, in English
LINDA ROSE RUDOLPH, in Economics
LUANN I. SAUNDERS-KANABAY, in Medieval Studies
NICHOLAS J. SCALERA, in History
SANTA SCALIA, in Italian
STEVEN CHARLES SCHILD, in Geography
DAWN SABRINA SCOTT, in Political Science
L. RODNEY SCUDDER, in History
ROBERT JEFFREY SHAW, in Education
CAROL ANN SIMPSON, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
Liz SKOLNICK, in Human Development and Family
Relations
HYDIE JILL SOBEL, in Anthropology
HELENA NANCY SPECTOR, in English
JAE RONALD SPOONER, in Education
LAURA LEE STEWART, in Psychology: Industrial and
Organizational
KATHLEEN FRANCES STOWELL, in Education
BARBARA ANN SUESS, in Education
STACEY SWITZER, in Education
DAVID MATTHEW SYLVIA, in Political Science:
Survey Research
HONG TANG, in Economics
EVELYN TELESH, in English
LESLIE CHAPMAN TOWNSON, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
MARK AXEL TVESKOV, in Anthropology
CAROLYN H. TYLER, in Education
HANS PETER VOUGHT, in History
MARIA-TERESA WALKER, in Economics
QI WANG, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
XUN WANG, in Sociology
JAMES D. WARD, in Education
HEIDI HELEN WASCH, in Psychology: Clinical
ELIZABETH MANK WHITE, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
PAULA RAE WHITE, in Education
ERICA KIRSTEN WIEGEL, in Communication
Science
GLENN C. WILHIDE III, in Education
ANDREW MARTIN WILK, in English
MICHAEL A. WINKLER, in Political Science
DIANE LOUISE WRIGHT, in Education
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ANDREW SCOTT BEEDLE, in Philosophy
KATHLEEN HUBER BOLT, in Education
BRUCE EDWARD BOWDISH, in Education
BONNIE OPIELOWSKI BROUWER, in Education
TRACY LYNN BROWN, in Anthropology
LEONA BUTLER, in Education
LYNETTE MARIE CAFARO, in Political Science
NEREYDA CAYADO-ASTIASARAN, in Education
ANDREA EVA CHAPDELAINE, in Psychology: Social
MEIHUEI CHOU, in English
CATHERINE STILES COLAVECCHIO, in Education
GAIL P. COMEY, in Psychology: Clinical
JENNIFER ANN COREY, in Education
JOHN WILFRED CORMIER, in Education
FRANK THEODORE CROHN, JR., in Anthropology
CATHERINE MARIE DAY, in Education
MARCIA DE LA FLOR, in Political Science: Survey
Research
HEIDI ANN DICKSON, in Education
SALLY MCCLURE DOBYNS, in Education
TANYA SAMUELS FAHEY, in Education
WILLIAM M. FLEMING, in Human Development and
Family Relations
LUANNE MARIE GAGLIARDI, in Education
IGNACIO GALCERAN-PORTA, in Political Science:
Survey Research
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DAWN MARIE GONSALVES, in Education
JAMES THOMAS GRAHAM, JR., in Political Science:
Survey Research
C. WESLEY GREENLEAF, in Education
NOUREEN HAMM, in Economics
JANICE V. HALL, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
CARLA M. HARRIS, in Education
STEVEN HARVEY, in Sociology
DIANA P. HENKEL, in Education
RICHARD TIDO HOLTKAMP, in German
BARBARA GAIL BOSCH HONDA, in Education
STEPHEN MICHAEL HUMPHREY, in Psychology:
Clinical
SHANNON MARIE JACKSON, in Anthropology
PIERRE JACQUES, in Psychology: Industrial and
Organizational
THOMAS ALEXANDER KACZMARCYK, in Philosophy
ELLEN ELIZABETH KASPER, in Psychology:
Industrial and Organizational
KRISTIN SUZANNE KENAUSIS, in Education
GREGORY VINCENT KLOTEN, in History
JESSICA JAN KULYNYCH, in Political Science
MICHELLE ANNE LAUGHRAN, in History
KIMBERLY ALLISON LAZINSK, in Education
CHERYL ANNE LEHTO, in Education
JENNIFER EDEN LEWIS, in Education
Luz CARIME LOPEZ, in International Studies: Latin
American
JOSEPH P. MACKINNON, in History
STEVEN DOYLE MADDEN, in Philosophy
ANNETTE JEANNE MALANGA, in Education
KIMBERLY GAYE MCGLOTHIN, in Psychology:
Clinical
CAROL ANN MCNAMARA, in Education
JULIA T. MCQUILLAN, in Sociology .
MARK E. MOGIELNICKI, in International Studies:
Soviet and East European
LETICIA MARIA MORNEAULT, in Education
CAROL ANN MOYER, in Education
NAOKO NEMOTO, in Linguistics .
KAREN ELIZABETH OLAH, in Education
DABNEY PARK-CHAPELL, in Human Development
and Family Relations
MICHELE LOUISE PARRETT, in Italian
KELLY ANN PRENDERGAST, in Education
JEANNE MARIE RAKSNIS, in Education
HOLLY EUGENIA READ, in Education
JOAQUIN ROMERO, in Linguistics
RICARDO ROSA, in Education
ANN LOUISE SCHNEIDER, in Education
PAUL HUGH WILLIAM SECKER, in Education
BRIAN K. SHAW, in Psychology: Ecological
Psychology
HELIO SHINSATO, in Political Science: Survey
Research
PAMELA BALL SHOREY, in Political Science
LORI ANN SILVA, in Political Science: Survey
Research
CHARLES ARNOLD SMITH, in Education
SUSAN ELLIOTT SOKOLOW, in Education
ROSA SOTO-THOMAS, in Education
YOLANDA M. ST. LAURENT, in Education
JENNIFER LEE STONE, in Education
CRAIG DONALD TURNBULL, in Education
CYNTHIA J. VAN ZANDT, in History
ILENE SARAH VINER, in Education
BING WANG, in History
MAYLAH BELWARD WEST, in Education
MATTHEW D. WILSON, in International Studies:
Soviet and East European
PHILIP M. WOOD, in Education
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DEIRDRE MARIAN ALLINSON, in Political Science
AYME ANN ALLISON, in Education
ABDULLAH MOAMMAR AL-MOAMMAR, in Political
Science
KEN J. ANDERSON, in English
DENISE L. ANTHONY, in Sociology
 ANNE BAUMGARTNER, in Education
BARBARA L. BEDNARZ, in Education
MELVIN LEWIS BIGGIN, in Education
DONNA C. BIRD, in Sociology
KELLY ANN BROSCHAK, in Education
KARAN LANE BYCHOLSKI, in Education
JAI-HYOUNG CHO, in Linguistics
SALVATORE STEPHEN CIARCIA, in Economics
RICHARD L. CLARK, in Political Science
RICHARD BRUCE COLE, in Political Science
LINDA ANNE COOLLICK, in Education
JILL CATHRYN COTE, in History
NICOLA JANE CULMO, in Education
PAULA CURLISS, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
LAURIE THAYER DARMAN, in Education
JOHN CURTIS DAVENPORT, in History
CAROL-ANNE DEVINCENZO, in Education
WALTER DIAZ, in Education
FRANK JOSEPH DIRRIGL, JR., in Anthropology
MATTHEW J. DUDLEY, in Political Science
VIRGINIA V. DUNN, in Education
LYNNE ANN EVANS, in History
ROSEMARY FAMA, in Psychology: Clinical
MERIDA SOLER FEBO, in Education
RAMONA FIGUEROA, in Education
FRANCIS RICHARD FLANNERY, in English
HELEN FREEAR, in Spanish
SIGNE VIBEKE ANNE FRIEDRICHS, in History
MELINDA ANNE GREENWOOD, in Education
MARY HAN, in Education
CHARLES ANTHONY HANTZ, in International
Studies: Soviet and East European
MELANIE DENISE HARRINGTON, in Anthropology
CHARLES WILLIAM HATFIELD, in English
MONCIA CZACHUR HATZBERGER, in English
DEBORAH LYNN HAYES, in Education
CATHY ANN HENSON, in Education
CHARLENE DAWN HINCKLEY, in Political Science
JOHN JACOBS HOLDEN, in English
ROBERT LOUIS HOWARD, JR in Education
FELICIA SCZEPANSIU JOHNSON, in Education
MARK S. JOHNSON, in Education.
KALPANA KUTTY, in Sociology
CHRISTOPHER PAUL LADERACH, in History
PAMELA KAY LEHMAN, in Education
MAURICE JOSEPH LEVESQUE III, in Psychology:
Social
KARIN LEE LIEBERMAN, in Education .
PATRICIA LORRAINE LINDE, in Education
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LISA MARIE LONGO, in Education
ROSA B. MATOS, in Education
CARMA SUE MCLAREN, in Education
MARCELA MARIA MIGUEL, in Political Science:
Survey Research
ELSY NEGRON, in Education
ROSALINDA NERICCIO, in Spanish
WILLIAM MARION NORTHCUTT, in English
ERIC HERMAN OPIN, in History
ANDREW JOHN PARNAS, in Education
BRIAN R. PLANE, in History
ERIC EDWARD PURCHASE, in English
NANCY LEE RADKIEWICZ, in Education
ANDREA FRANCESCA RIO, in Spanish
EILEEN MARY ROGERS, in Education
CHERYL L. Ross, in Psychology: Industrial and
Organizational
BETH SKLAR RYAN, in Education
CLAUDIA SANTELICES, in Philosophy
REBECCA E. SAVAGE, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
GUTHRIE SAYEN, in History
CHARLES JOSEPH SCANLON, in Education
AMY KRAVITZ SCHILLER, in Education
DALE LOUISE SCHREYER, in Education
BRANDY L. SEGAR, in Education
JIE SHI, in Economics
CLAIRE RUTH SHOLES, in Education
ELISE MARIANNA SILKowsKI, in Education
ALICIA MARIE SMITH, in Education
ELAINE RUTH SPECHT, in Education
RENATE JUTTA FATIMA STAEDEL, in International
Studies: Western European
DONALD CHARLES STANLEY, in Education
CAROLE LYNN STEEN, in Political Science
RHEA E. STEINPREIS, in Psychology: Clinical
DAGMAR STERNAD, in Psychology: Ecological
Psychology
PATRICK SEAN SULLIVAN, in Psychology: Social
LISA JANE SUMMA, in Philosophy
MARY LOUISE TEDFORD, in Education
A. DAPHNE TERRY, in Medieval Studies
DAGNY BJORK THORGNYSDOTTIR, in Anthropology
LAWRENCE DENNIS TOMASCAK, in Education
ANA L. TORRES, in Education
ANITA TYCHSEN, in Education
CAROLYN MCCULLOUGH VALLUZZI, in Education
NIRANJAN VENKATARAMAN, in Communication
Science
MARITZA VIDAL DE TIRU, in Education
JAMES ARLYN WILLIAMS, in Education
GEORGE A. WINE, in Education
SUSAN GARDNER WOOD, in Education
XIAOQING Yu, in Economics
HONGYU ZHAO, in Communication Science
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MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
ANDREW N. ALBERT (Finance)
ROBERT JOSEPH ALLEGRINI (Marketing)
GURPREET SINGH ANAND (Accounting)
ROBERTA PREIS ANDERSON (International Business)
KURT DAVID APTHORPA (Health Care
Management)
SUSAN M. ARENS (Finance)
STEVEN MATTHEW ASHBACHER (General)
MARTHA M. BARMAN (Health Care Management)
SHARON F. CUMISKEY BEADLE (Marketing)
JOANNE MARIA BEAUREGARD (Finance)
EDWARD BENDERNAGEL (General)
JEFFREY DAVID BENNIS (Marketing)
MICHELE CABAY BERGLUND (Finance)
MARK SALVETORE BERTOLOMI (General)
TOBIAS DARNEL. Moss BEST (Finance)
NADIRSHAH NURUDDIN BHALWANI (Finance)
BHAWINI BHANUPRABHA (General)
MAUD BILLARD (Management)
SYLVAIN BIREN (General)
LISA MARIE BOCCIA (Accounting)
BENJAMIN J. ROSSI, JR. (General)
JEFFREY RICHARD BULL (Finance)
NEIL E. CAPOZZI (General)
PETER WALLACE CARMAN (Finance)
SUSAN DAVIS CASEY (General)
FRANK DAVID CASTEEL (Marketing)
WILLIAM AUGUST CHAPDELAINE (Finance)
SRINIVAS VARMA CHILLUVURI (Finance)
LEE ANN CHUPKA (Health Care Management)
GEORGE CHARLES CIACCIO (Finance)
ISABELLE CLEMENT (Marketing)
CHRISTOPHER JOSEPH CONBOY, JR. (Marketing)
DAWN U. CONNELLY (Health Care Management)
WESLEY NEAL COOPER (General)
PETER NICHOLAS D'ANGELO (General)
JANE SNYDER DEMAIO (General)
GERALDINE ANN DEMPSEY (Health Care
Management)
DEBORAH BRINK DENNISON (General)
MICHAEL FRANCIS DERKEN (Finance)
DAVID EMIL DESROCHES (Marketing)
ARMAND DE SENNEVILLE GRAVE (General)
PAUL C. DILL (General)
JAMES JOSEPH DI RIENZO (Finance)
ADAM E. Dix (Finance)
WILLIAM MARK DOPPSTADT (General)
JOSEPH STROSSLER DORISON (General)
BERNARD LEONARD DUDEK (Finance)
STEPHEN COWAN DUNLAP (Marketing)
DANIEL ELMAN (Finance)
DENNIS LEIGH ERICSON (Management)
F. WILLIAM FARINA (General)
BARRY JOSEPH FASCIANO (Finance)
THOMAS RONALD FLEURY (General)
JULIA M. FLINT (Management)
MICHAEL FRANCIS FORBES (Marketing)
CAROL. ANN FORD (General)
KURTIS GEORGE FUELLHART (General)
WILLIAM DAVID GEIST (Finance)
RICHARD PAUL GEOFFRION (General)
ERIC FRANKLIN GLOVER (General)
PENNY COLVIN GOETJEN (Human Resources)
CHARLES BARRY GOLD (General)
MELISSA SUE GORKIN (Management Science)
JON THOMAS GRAFF (Finance)
DIANE MICHELLE GRAZUL (Marketing)
CHRISTINE ANN-REGINA GRIFFIN (Health Care
Management)
PAUL ARTHUR GUARDINO (Real Estate)
RAMIN HAMM (General)
PHILIP LYONS HARMON (Finance)
SAUNDRA JOYCE HEMPHILL (Marketing)
ALAN L. HILL (General)
STEPHEN ALBERT HMURA (Management Science)
CYNTHIA GRYNIUK HOFER (General)
MARK ANDREW HOLMES (Finance)
MICHAEL DAVID HORAN (General)
PETER N. HORNAT, JR. (Finance)
SHERYL BETH HOROWITZ (Finance)
ROBERT L. HORTON III (International Business)
SUNG-HO HWANG (General)
THOMAS JOHN IARUSSO (Finance)
THOMAS DWARD JEDNOROWICZ (Real Estate)
CHIH-SHUN JIANG (Finance)
XIJIN (Finance)
C. DOUGLAS JOHNSON (Human Resources)
SUSAN BARD JOHNSON (Health Care Management)
KENNETH C. JONES (General)
ERIC RICARDO JUDGE (Finance)
RICHARD STEPHEN KASE (Health Care
Management)
HUBERT CHARLES KAWATERS (General)
ALBERT FRANCIS KELLEY (Finance)
NAEEM AHMAD KHAN (International Business)
WILLIAM ROBERT KINGSTON (Finance)
EFFREY ANDREW KLAUS (Finance)
RICHARD ALAN KNAPP (International Business)
CHUN LAI (Finance)
RICHARD PETER LARSON (International Business)
MARY A. LASCHINGER (General)
ROBERT MARK LAVEAU (International Business)
LEANNA DIANE LAWTER (Marketing)
ROBERT S. LAllERINI (Health Care Management)
MONICA JULIANA LECHNER (Marketing)
KAREN AILEEN BASTAS LEYTON (Marketing)
KEITH E. LOWDEN (Management)
MICHELLE DAWN MACE (Marketing)
MARY ELIZABETH MACHADO (Health Care
Management)
JOANNE PATRICIA MACKEY (Marketing)
ALAN F. MACOMBER (General)
DAVID H. MAYER (International Business)
RICHARD THOMAS MAYNES (Finance)
GEORGE G. MAllAFERRO (Finance)
VIN CENT C. MAllOTTA (Health Care
Management)
CHARLES BRENDAN MCCULLAGH, JR. (Finance)
ELLEN MCGROARY (General)
GEORGE M. MCHALE (General)
THOMAS WINSTON MCLEMORE (Marketing)
GREGORY WILLIAM MESSNER (General)
BRIAN DAVID METCALFE (General)
KEVIN AUSTIN MULLEN (Finance)
ELIZABETH MARY NADEAU (Marketing)
CHRISTINE ANN NAKHOUL (Finance)
LINDA ANN NOCERA (Health Care Management)
JAMES J. NOLAN (Finance)
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JOHN P. NORRIS (Marketing)
DIANE MARA OFFENBACH (Marketing)
HARRY JAMES OGRINC (Marketing)
ANN CARNEY OHLIN (General)
DAVID MARTIN O'NEILL (Finance)
ELYSE SEGAL ORKIN (Health Gare Management)
ONDER OZYIGIT (General)
NANCY PALAMARCUIK (Management Science)
TRACI LYNNE PALM (Health Care Management)
LEON D. PALMER (Finance)
THOMAS HARALD PETER (Finance)
KATE PETERKIN (Marketing)
CHRISTIAN ADAM PETRILLI (Marketing)
JAMES R. PHELPS (General)
LINDA REET POOL (Finance)
LISA DAVID RAINEY (Marketing)
RICHARD M. RASIEJ (General)
GREGORY FRANCIS RICHO (Finance)
CONCETTA MARGARET RUGGIERO (Finance)
MICHELE DAWN RUTSKY (General)
MARK WALTER SABIA (Management)
SANDEEP SADHU (International Business)
LAINIE DAWN SAPPER (Health Care Management)
TIMOTHY JAMES SAVAGE (Marketing)
GREGORY DAVID SCHREIBER (Marketing)
NICHOLAS LOUIS SENTEMENTES (Finance)
RITA J. SERVICE (Finance)
SUMI SHAH (Finance)
GEORGE GREGORY SIMS (Finance)
JYOTSANA SINGH (Human Resources)
TODD FRANCIS SKINNER (Management Science)
MICHAEL ANDREW SMIDA (General)
MARIA L. SMITH (Marketing)
PETER STATKEVICH (Finance)
JAMES KENNETH STOCKMAN (General)
STACY LEE SUR (General)
ERIC BRADFORD SWEENEY (Management)
SANDRA JEAN TERKELSEN (General)
SUSAN ELIZABETH TULLER (Finance)
CHARLES N. VEST (Finance)
PAUL MATTHEW VILLANI (Management Science)
PETER JAMES VOZZO (Finance)
WILLIAM MATTHEW WANNEMACHER (Real Estate)
ANDREA MICHELLE WARNER (General)
FREDERICK W. WASSMUNDT (Finance)
JOHN M. WESOLOWSKI (Management Science)
JOSHUA DANIEL WHITMER (General)
BURTON F. WILLIAMSON (General)
DANA A. WILSON (Finance)
ROBERT JOHN WILSON II (International Business)
LAUREN S. WRIGHT (General)
KUNGSHAO YUAN (Marketing)
AMY SUSAN ZOLLER (Human Resources)
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BYUNG-TAE AFIN (Management Science)
VINCENT A. ALBERINO (Finance)
ROBERT J. BALLARD (Management Science)
BRIAN KENNETH BAUMANN (Finance)
PAUL JOSEPH BOIANO (Finance)
DEBORAH JEAN BORSOS (Finance)
STEPHEN W. BOYNTON (Finance)
RICHARD ANDREW BULAT (Finance)
LAURA JEAN BUNTING (Accounting)
SHERYL G. CARRUTHERS (Management)
THOMAS ATTILIO CHISTOLINI (Finance)
WILLIAM JAMES COUPE (Finance)
CAROLYN ANNE CRONIN (Finance)
SUDARSHAN PAUL DEV (International Business)
ROBERT JOSEPH DEVITO (Health Care
Management)
DARLENE ILONA DOBLER (Accounting)
KENNETH ANDREW DONNELLY (Marketing)
CHARLES A. FORSTROM (Management)
PAUL D. FOSTER (Management)
CHRISTINE MARIE FRANK (Accounting)
STEVE ROBERT GAGNE (Accounting)
JOHN MARK GALLAGHER (Finance)
STEVEN MICHAEL GARRAMONE (Marketing)
DOUGLAS DAVID GEDDES (International Business)
JULIE A. GEYER (Finance)
JOSEPH FRANCIS GRILLS, JR. (Management Science)
TROY LYNN HAWKINS (Finance)
MAUREEN KENNEDY HAYS (Marketing)
JAMES PATRICK HENNESSEY (Finance)
 GEORGE HETT (Management)
WILLARD ISAAC HILL, JR. (Finance)
ALICE ELAINE HINES (Marketing)
GEOFFREY EMLYN HoWE (Marketing)
SRINIVASAN V. IYENGAR (Finance)
PAUL BARRUS JOHNSON (Finance)
RITA L. KAPLAN (Human Resources)
ALAN MARK KATTEN (Health Care Management)
SUSAN MARY KEESE (Marketing)
CAROL ANNE KENNING (Marketing)
BRENDA BALTOVICK KOBOSKI (Finance)
JORDAN FRANKLIN KOLOVSON (International
Business)
RICHARD KUZOIAN, JR. (Management Science)
REBECCA EUGENIE LANDAU (Health Care
Management)
THOMAS PATRICK LANGDON (Finance)
SHAWN MICHAEL LAUGHLIN (Finance)
LORI G. LEVINSON (Marketing)
LINDA C. LIVINGSTONE (Management)
DAVID GERARD LOMBARDO (Marketing)
MICHAEL STEVEN LONG (Marketing)
DAVID R. LONGFRITZ (Marketing)
ESTHER NAOMI LUKE (Accounting)
ROSS JEFFREY MANDELL (Marketing)
JESSICA MARY MANFREDI (Management)
BRIAN TODD MATZKE (International Business)
ROBERT ELSON MCGUIRE (Marketing)
ANTHONY PAUL MELE (Finance)
MARC EDWARD MILLER (Finance)
CYNTHIA ANN MONTI (International Business)
SUSAN D. MoRAN (Management)
SUZANNE JOYCE MORIN (Finance)
WILLIAM G. MURPHY (Management)
DEBORAH R. NISBET (Health Care Management)
PHILIP KELLY NUELLE (Finance)
PAMELA ELIZABETH OEST (Finance)
DEBRA ANN OLIVEIRA (Health Care Management)
DINESH PALIMAR (Management Science)
DANIEL THOMAS PENTEK (Management)
RANDY CURTIS PFANN (Marketing)
J. MICHAEL POLIO (Management)
CHRISTOPHER DAVID POTTER (Finance)
DAVID LAWRENCE RICH (Finance)
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SUSAN P. SELL (Finance)
WILLIAM LAWRENCE SEXTON, JR. (Marketing)
MICHAEL CHARLES SIGNOR (Finance)
MARY ANN SIRICO (Management)
PAUL M. SOUSA (Management)
FRANK C. SPARKS (Finance)
LORI ANN TULIPAN[ (Marketing)
STEVEN LAWRENCE YELLEN (Marketing)
LAUREN ANNE REDD (Health Care Management)
ROLAND K. RICHTER (Finance)
TIMOTHY EMMETT RIORDAN (Management Science)
PATRICIA ANN RITSICK (Marketing)
DEBORAH ANN ROBERTS (Finance)
SUZANNE JEANNE ROMAJAS (Finance)
GARY SELWYN ROSE (Finance)
DAVID MARK SANTORO (Health Care Management)
MARILYN MARGARET SCHMID (Management)
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NEIL R. ADAKONIS (International Business)
ATTILIO A. ALBANI, JR. (Finance)
PEGGY M. ANSON (Human Resources)
STEVEN HENRY BANAK (Finance)
DIANE ELIZABETH BARTON (Marketing)
JOHN ALEXANDER BETR (Finance)
KAREN V. BENNETT (Health Care Management)
HAROLD LEBOGANG BOPALAMO (Finance)
LAURA ANN BREHM (Management)
WILLIAM HAVENS BREWSTER, JR. (Marketing)
KAREN ELLEN CAMBOULIVES (Accounting)
DAVID WALTER CAMPBELL (International Business)
MARK ANTHONY CEGLARSKI (Finance) .
HONGWOO CHEON (Finance)
EILEEN ANN CORR (Marketing)
HUIJING SHI COUNSILMAN (Finance)
LESLIE ANNE DALTERIO (Finance)
WILLIAM F. DENSTEDT (Finance)
CHRISTOPHER SCOTT DESAUTELLE (Finance)
WILLIAM BALASUBRAMANIAN DEVEER (Finance)
JOSEPH A. DIPIETRO, JR. (Marketing)
RANDALL SCOTT DUBE (Marketing)
ALAN MARC EDWARDS (Marketing)
ERIC M. ERICKSON (Finance)
JOHN EVERITT ERTLE (Finance)
EDGAR EZERINS (Finance)
AMY BETH FARKAS (Finance)
MICHAEL REGAN FENN (Finance)
MARK STEPHEN FOSTER (Finance)
JAMES ALBERT FRIER, JR. (Marketing)
JON WEST GABANY (Finance)
STEPHANIE MARIE GREENWALD (International
Business)
JOHN LINO GRILLO (Finance)
CHANG JEON HAN (Accounting)
MICHAEL EDWARD HAYLON (Finance)
SUSAN D. HEALEY (Accounting)
STEVEN D. HELLER (Finance)
MARGARET L. HETHERINGTON (Marketing)
HELENA WING-KWAN HO (Marketing)
Kuo-TEH Ho (Finance)
JOHN JOSEPH HOLMES (Finance)
G. GRAY HORN (Finance)
QINGTAO HUANG (Finance)
JENNIFER LU HUMMEL (Marketing)
MARIE ANNE HUTCHINSON (Marketing)
CAROLE LYNN HYNES (Human Resources)
JACQUELINE JEAN JONES (Finance)
JOANNE CLAIRE KELLEHER (Finance)
RAMI A. KESSEL (Marketing)
KARSTEN KIBBE (Marketing)
JANICE LYNN KING (FinanCe)
RICHARD TODD LEWSON (Finance)
KATHLEEN THERESA LINCOLN (Finance)
MARGARET ANN LOEHR (Finance)
STEPHANIE T. L. LOH (Finance)
JAMES ROBERT LOWES (General)
BARRY PING LUKE (Management)
ANN WILSON LYNCH (Finance)
JOHN THOMAS MACIULEWSKI (Accounting)
STEPHEN ANTHONY MASSA (International Business)
DAVID PAUL MCDONALD (Finance)
RICHARD EDWARD MUSALL (Management)
PRABAL NAG (Marketing)
MARC Ross OKRANT (Marketing)
JOHN J. ONOFRIO, JR. (Finance)
THOMAS JOHN PALASKY (Management Science)
MICHAEL ROBERT PICKETT (Management)
SYLVIA G. RADIONOVAS (Management Science)
WILLIAM ANTHONY RICHARDSON (Marketing)
ROBERT JOSEPH ROCHEFORT (International
Business)
SUSAN LAURA SARGEANT (Management)
ELIOT V. SCHWARTZ (Finance)
V. KEITH SIMS (Management)
CRAIG. ALAN SMITH (Health Care Management)
ROSE MARIE STEPNICK (Human Resources)
KRISTINE PANKRATZ STURM (Finance)
JANINE MARIE SUNDERLIN (Finance)
MARY ALICE SWANSON (Management)
PAUL EUGENE TETREAULT, JR. (Finance)
KENNETH FRANCIS VALENTINE (Management)
PATRICIA MARIE WARREN (Finance)
PETER FRANCIS ZIMMER (International Business)
Forty-Seven
MASTER OF DENTAL SCIENCE
HO-SHING LUK
Graduates, August 31,1991
JOHN CHARLES GRIFFITHS
MARIANNE MURRAY URBANSKI
Graduates, December 31,1991
REBECA HAYDENBLIT
S. M. HASHIM NAINAR
MASTER OF FINE ARTS
JOHN T. CIMIcs, in Dramatic Arts: Acting
ELI AUGUST COATS, JR., in Dramatic Arts: Acting
MARC ANDREW COTE, in Art
MAURICE C. DANA, in Dramatic Arts: Design
ROLANDE MARIE DUPREY, in Dramatic Arts:
Puppetry
ANGELA CAMILLE HOWELL, in Dramatic Arts:
Acting
JOHN LEVERN JENSEN, in Dramatic Arts: Acting
MORGAN PAUL MURPHY, in Dramatic Arts: Acting
LESLEY ANNE NEILSON, in Dramatic Arts: Design
JOSEPH ALAN SAMPSON, in Dramatic Arts: Acting
SCOTT ANDREW SELLES, in Dramatic Arts: Design
MARK S. SZANTYR, in Art
JOHN E. TAKACS, in Art
Graduates, August 31, 1991
PAUL LOUIS ROSSMAN, in Art
JEFFREY LAWRENCE WADSWORTH, in Dramatic Arts: Design
MASTER
JANET ELLEN BOOTH (Performance)
MICHAEL ALBERT CWACH (Performance)
PETER DONALD DERSE (Performance)
TIMOTHY FIORAVANTI (MUSic Education)
ANDREA LOUISE GRAFFAM (Performance)
DIANE MARIE LOCKINGTON (Music Education)
OF MUSIC
DAVID EVAN NELSON (Performance)
BARBARA ANN RESSLER (Performance)
SANDRA LOUISE SNYDER-TRAVERSO (Performance)
CONNIE F. C. WONG (Music Education)
KATHLEEN E. ZISK (Music Education)
RUTH ANN EICHELBERG (Performance)
Graduates, August 31, 1991
SHARON LOUISE SASSE (Performance)
HEATHER D. BAIRD (Performance)
KEVIN ANTHONY KINSALL (MUSiC Education)
Graduates, December, 1991
RODNEY D. ROCK (Performance)
Forty-Eight
MASTER OF PUBLIC AFFAIRS
DIANE CLOWES
LINDA MARIE COUCH
SORAYA LEIGH EKAMI
PETER ERIC GONDA
KEVIN J. HAWKESWORTH
ANN MARIE HESS
RAQUEL LYNN JARDIN
MATTHEW VINCENT BARRETT
JOHN WEIR LORD
DEBRA SUE KLIMAN
OMAR H. KRISTMUNDSSON
BURKE EVAN LACLAIR
MUHIEDDINE KHALED MAKKOUK
DONALD RAYMOND MAYO
SUSAN MARGARET NADOLNY
DANIEL ORTEGA, JR.
Graduates, December 31, 1991
JUDY ANN NOEL-AYRTON
BARRY MICHAEL SIMON
JAMES OLEN SULLIVAN, JR.
LYSA D. TEAL
CRAIG DOUGLAS YOUNG
ELLEN ANNE ZOPPO
PARASHAR BHUPEN PATEL
MASTER OF PUBLIC HEALTH
DAVID WILLIAM BOONE
MARY ANN CARNEY-FARAGUNA
MAUREEN ELIZABETH COLEMAN
ELIZABETH F. COLLINS
KATHY ANN ARMSTRONG
LAURICE ANTOINETTE HOWELL-
WILLIAMS
FRANCES JEAN DE FLORIO
CHERYL MAY LESLIE
NIKOLAI LIEDERS
SUSAN ELIZABETH LUNDIN
Graduates, August 31, 1991
PAMELA JEAN KILBEY-FOX
ROBERT HOLTON KILPATRICK
LEONA K. PIE
JILL K. RENDELL
DARYL T. SMITH
LISA ANNE STRElEZ
GARY F. SPINNER
LESLIE CURRY WALKER
Graduates, December 31, 1991
IRIS MARJORIE BRANCH
	
CHARLOTTE L. POLITIS 	 DANA MARIE SHELTON
LAURA POINTEK 	 AARON JAMES ROOME
Forty-Nine
MASTER OF SCIENCE
PETER JOHN AARRESTAD, in Natural Resources:
Land, Water, and Air
DANA MARIE AGNELL, in Microbiology
HELEN ANASTASOPOULOU, in Computer Science
JONATHAN JOSEPH MICHAEL ARATA, in Mechanical
Engineering
GERALDINE ROSE ARCERI, in Allied Health
CATHERINE A. ATWATER, in Mathematics
KENNY EJIKE AYOKA, in Mechanical Engineering:
Design
DEAN ARTHUR BAGDASARIAN, in Civil Engineering:
Structural Engineering
KAREN JOAN BEATTY, in Allied Health
CHRISTOPHER JOHN BELLUCCI, in Natural
Resources: Land, Water, and Air
JEFFREY ANDREW BEZRUCIK, in Nursing
KATHRINE L. BISHOP, in Pathobiology
BEATE BLENNEMANN, in Nutritional Science
ACHEAMPONG BOAMAH, in Mathematics: Actuarial
Science
ABDEL-HAMID BOULARES, in Microbiology
PAMELA J. BOURQUE, in Physiology: Neurobiology
PRISCILLA BLASKO BOURRET, in Mechanical
Engineering
JOANNA B. BRIER, in Nursing
WAYNE HENRY BUGDEN, in Geology
JAMES LAWRENCE CALLAHAN, in Natural Resources:
Land, Water, and Air
SERAFINA CARLONE, in Nursing
PETER F. CAVANAUGH, in Mechanical Engineering:
Manufacturing
HONG CHANG, in Statistics
MA-LING CHANG, in Mathematics: Actuarial
Science
PRADEEP CHHEDA, in Civil Engineering
YU-HUR CHou, in Computer Science
MILCAH JOY CLARKE-POWELL, in Nursing
KIMBERLY ANN CONLON, in Chemistry
LYNWOOD FRANK CRARY, in Mechanical
Engineering: Energy and Thermal Sciences
KATHLEEN OUNDEAN CRAVEN, in Nursing
JACQUELINE B. CROSS, in Nursing
LARRY MICHAEL DESCHAINE, in Civil Engineering
ANN BOZORTH DISCENZA, in Polymer Science
AMY LYNN DOBBINS, in Civil Engineering:
Structural Engineering
STEVEN NIXON DONALDSON, in Mechanical
Engineering
ANNE T. DOYLE, in Statistics
BRUCE CHARLES DUNCAN, in Physics
CAROLINE J. EASTON, in Biobehavioral Science:
Developmental Psychobiology
DAVID ANTHONY FERULLO, in Mechanical
Engineering
JEFFREY THOMAS FIELDS, in Polymer Science
LEO LOUIS FONTAINE, in Civil Engineering:
Structural Engineering
KATHLEEN FORSTER, in Civil Engineering
WILLIAM W. FRYER, in Mechanical Engineering:
Design
CHRISTOPHE GRASSIOT, in Chemical Engineering
STEPHEN WILLIAM GREEN, in Chemistry
EVELYN MARY GREGSON, in Nursing
RUDOLF G. HACKENBERG, in Computer Science
JEAN ALAMBRA HENARES, in Mathematics: Actuarial
Science
DAVID JAY HERMAN, in Ocean Engineering
MARIA JUDITH HIGGINS, in Allied Health
SISTER TELCHILDE HINCKLEY, in Animal Science:
Physiology of Reproduction
RALPH FRANCIS HINDE, JR., in Chemical
Engineering
THEADOSHIA ANNE HINES, in Nursing
VERA JEAN HOWES, in Allied Health
CHIUNG-HUA HUANG, in Biotechnology
PEI-FEN PEGGY HUANG, in Mathematics: Actuarial
Science
TING-KAI HWANG, in Electrical Engineering
JUDITH ANN JACQUES, in Biotechnology
YAN JIN, in Mathematics
Ju-YEON Jo, in Computer Science
JUNE STANKIEWICZ JOHNSON, in Mathematics
TIMOTHY LEE JOHNSON, in Geology
NDJIWOUA KOMBOE JOSEPH, in Agricultural
Economics
SHEONYOUNG KANG, in Mathematics
SANDRA CHARLOTTE KAUFMAN, in Botany
JOSEPH WILLIAM KIDD, in Civil Engineering
BRIAN DOUGLAS KOBERLEIN, in Physics
RISHI KUMAR, in Mechanical Engineering:
Manufacturing
JI-FU KUNG, in Materials Science
LISA ANN LANCOR, in Computer Science
CAROLYN HAGGERTY LANGER, in Nursing
JOHN VINCENT LANTRY, in Civil Engineering:
Structural Engineering
ROSARIO G. LAPID, in Chemistry
JULIA L. LAPP, in Nutritional Science
BAO VAN LE, in Electrical Engineering: Control
and Communication Systems
SHAWN FRANCIS LEARY, in Civil Engineering:
Structural Engineering
JUNG-JIN LEE, in Computer Science
SHANTANU ANAND LELE, in Civil Engineering
SUSAN ELIZABETH LERRO, in Mathematics
MARGARET KAYAN LEUNG, in Mechanical
Engineering
SHAOXIONG LIANG, in Metallurgy
YONG LI, in Mathematics
TIMOTHY PETER LINKKILA, in Cell Biology
GAIL MARGARET LIZARRAGA, in Physiology
YAN MA, in Chemistry
JANET ELIZABETH MADDEN, in Nursing
LAWRENCE JACK MARCIK, JR., in Civil Engineering
LAURIE HORNBECKER MARIANO, in Nursing
KAREN MARIE MARTIN, in Nursing
WILLIAM H. MARTIN, in Biological Engineering
COLETTE JEANNINE MATARESE, in Nursing
CHRISTOPHER W. MCCARRON, in Computer Science
WHITNEY P. MCNULTY, in Civil Engineering
MARIA CECILIA SAPAO MENDOZA, in Mathematics:
Actuarial Science
FRANK NICHOLAS MOROSKY, in Allied Health
KAREN SUE MORRIS, in Animal Science: Physiology
of Reproduction
Fifty
FRANK CHARLES MULLETT, in Mechanical
Engineering
NAVNITRAI RAMJIBHAI NAKRANI, in Civil
Engineering: Structural Engineering
JEAN M. NEWS, in Polymer Science
PAPPE NGOM, in Statistics
DOUGLAS ALAN NICHOLS, in Biochemistry
ANDREAS LOTHAR NONNENMACHER, in Physics
PHILIP GERARD NOSEL, in Biochemistry
DIONYSIA FRANCISCA OLIVEIRA, in Civil
Engineering: Transportation and Urban
Engineering
BARBARA ANN PASCAL, in Nursing
MONESH SURESH PATEL, in Mechanical
Engineering: Manufacturing
SANDRA ANN PERILLO, in Mathematics
OLIVER H. PORTER, in Ocean Engineering
DEREK PRECHEK, in Biochemistry
GREGORY JAMES PRUNIER, in Allied Health
CORINNE A. PUGET, in Mathematics
MADELEINE ANN PUKINSKIS, in Computer Science
ZUQIANG QIou, in Mathematics: Actuarial Science
JOANNE C. RAHL, in Allied Health
S. QUINN RAMSBY, in Biological Engineering
MICHAEL JOHN REWINSKI, in Pathobiology
ANNE ELIZABETH REYNOLDS, in Mechanical
Engineering
SAMUEL RODRIGUEZ-PONCE, in Chemistry
LAURA SUSAN RUNKLE, in Zoology
MARILYN RUZAL, in Mathematics
DIANE SANCHEZ, in Nursing
WIMPY SANTOSA, in Civil Engineering:
Transportation and Urban Engineering
NANCY ELIZABETH SCHULTZ, in Nursing
LYNN C. SEDGWICK-SPRINGER, in Oceanography
BRIAN GUIDO SEMPREBON, in Computer Science
EMMANUEL G. SEVEAU, in Chemical Engineering
ELAINE M. SHANAHAN, in Nutritional Science
LU SHEN, in Chemistry
ALICE C. SHOEMAKER, in Allied Health
JANE FRANCES SHROPSHIRE, in Nursing
VIRGINIA ARMSTRONG SKINNER, in Animal Science
MARGARET ANN SOLTIS, in Chemistry
JIANCHENG SONG, in Chemistry
WARREN PRESTON STECKLE, JR., in Polymer Science
BRETT MICHAEL STOEFFLER, in Civil Engineering:
Transportation and Urban Engineering
JOHN MATTHEW SUCEC, in Electrical Engineering
JOAN MARY TENEDINE, in Nursing 
FRANCISCO JAVIER TENREIRO, in Metallurgy
ERIC DAVID THOMAS, in Natural' Resources: Land,
Water, and Air
WADE MORGAN THOMAS, in Geology
SANDRA CLARKE TOMBAUGH, in Plant Science:
Landscape Architecture
VINCENT TOSCANO, in Computer Science
DAVID B. TOWERS, in Computer Science
JENNIFER ANNE ULZ, in Mathematics: Actuarial
Science
ARSENIO VARGAS, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
USHARANI VEERABHADRAN, in Nutritional Science
YAN WAN, in Chemical Engineering
CHEN WANG, in Mathematics
CHUNGJEN WANG, in Chemistry
WEI-PING WANG, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
YI WANG, in Electrical Engineering: Control and
Communication Systems
KENNETH RALPH WHITTEMORE, in Chemistry
FANG XU, in Chemistry
XIAoxIN (SUSAN) XU, in Genetics
ZHENG YANG, in Chemistry
HENRY E. YAZDZIK, JR., in Mechanical Engineering
CATHERINE FALUSI YONKAITIS, in Nursing
SHIHUI ZHOU, in Mechanical Engineering
XIN ZHOU, in Chemistry
JIE ZHU, in Electrical Engineering: Control and
Communication Systems
Graduates, August 31, 1991
SEVA NANDA ADARI, in Computer Science
ELENI S APOSTOLAKI, in Animal Science
PATRICIA GUNTHER AUCLAIR, in Physiology:
Endocrinology
MARCIA JEHNINGS BARBOZA, in Allied Health
HOWARD ANTHONY CANISTRARO, in Mechanical
Engineering
SAMUEL YU-CHUAN CHEN, in Mathematics:
Actuarial Science
ANNE ELIZABETH DE HERTOGH, in Nursing
ELLEN DI CARLO, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
MIN GE, in Mathematics: Actuarial Science
PAMELA JOY GRUCZA, in Nutritional Science
GONG-EN GU, in Electrical Engineering
ALLEN D HOUTZ, in Chemical Engineering
WENCHUN HU, in Chemical Engineering
EVAN WALL INGERSOLL, in Biobehavioral Science:
Developmental Psychobiology
STEVEN FRANK INNAIMO, in Physiology:
Endocrinology
JENNIFER W. IZARD, in Biochemistry
DANIELA JACOVER, in Mathematics
GANIYU ABUDU AYINLA JAIYEOLA, in Chemistry
RUANI JAYASINGHE, in Pharmarceutical Science:
Pharmacology and Toxicology
PAUL VERLAINE JEAN-BAPTISTE, in Renewable
Natural Resources
KATHRYN LYNN JESSEN, in Oceanography
TAE-SUK KIM in Nutritional Science
CAROLYN MARY KOMAR, in Animal Science:
Physiology of Reproduction
MARIA LARDAS-KOUTSOUKOS, in Mathematics:
Actuarial Science
GRETCHEN LEBUHN, in Botany
XIA LIU, in Electrical Engineering
EDWARD DOUGLAS LOWE, In Electrical
Engineering: Control and Communication
Systems
TOD ERIC LUGINBUHL, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
DONNA L. MANZONE, in Allied Health
MAHRUKH MAVALVALA, in Mathematics: Actuarial
Science
MARINA EFSTATHIOU MAVROMOUSTAKOU, in
Chemistry
JAMES WILLIAM MCCRADY, in Microbiology
Fifty-One
ELIZABETH A. MCLAUGHLIN, in Mechanical
Engineering
NAZRI BIN MOHAMAD, in Mechanical Engineering
OLAKUNLE MUDASHIR OLUMIDE, in Mathematics:
Actuarial Science
SHERRY ANN PAPANDREA, in Nursing
QIwEI QIU, in Mathematics: Actuarial Science
SANJAY RAMAMURTHY, in Computer Science
RASHI, in Chemical Engineering
JOEL ALEXANDER ROSIENE, in Computer Science
FRANCES ELAINE SALIMI, in Chemical Engineering
TUNG-YUN TERESA SHEN, in Computer Science
JIAN CHENG SONG, in Chemistry
JICHENG TANG, in Physiology: Neurobiology
BARBARA ANN VEET, in Nursing
JUN WANG, in Electrical Engineering: Control and
Communication Systems
ROBIN WHITTEMORE, in Nursing
MICHAEL STEPHEN WRIGHT, in Microbiology
YUNCHENG ZHANG, in Computer Science
MIROSLAW ANDRZEJ ZYNDOL, in Renewable Natural
Resources
Graduates, December 31, 1991
DAVID WAYNE ALI EY in Metallurgy
JEFFREY BURKE BACLASKI, in Chemical Engineering
OFELIA MANDAPAT BAYSIC, in Nursing
JULIE SANDEEN BENNETT, in Geology
SANDRA MARIE BLACKINGTON, in Nursing
ANN VICTORIA BOGUCKI, in Chemical Engineering
MARY MARGARET BROWN, in Nursing
SAIBAL CHATTOPADHYAY, in Statistics
SISTER AUGUSTA COLLINS, in Plant Science: Forage
Crops
RUDOLPH EDWARD CROTEAU III, in Electrical
Engineering: Control and Communication
Systems
KIMBERLY ANN CUBETA, in Allied Health
MARIA GABRIELA DELGADO, in Civil Engineering
BRYAN FRANZ DUFNER, in Chemical Engineering
IAN ENGELMAN, in Allied Health
CHENGYIN FENG, in Microbiology
DENISE MITCHELL FLYNN, in Allied Health
MARJORIE JEAN FREELAND, in Nursing
LYNN M. GALLEGER, in Allied Health
SUDIPTO GHOSHAL, in Biological Engineering
DAISY WAIRIMU GITHINJI, in Chemistry
ANDREW BENNETT GRAHAM, in Civil Engineering
JOSEPH TRENT GRUNKEMEYER, in Polymer Science
LINDA DHUS HOOKS, in Nutritional Science
QINGTAO HUANG, in Chemistry
I-FEN HUNG, in Mathematics: Actuarial Science
ANTOINETTE MARIE ILLY, in Ecology
EVELYN ANNE JOERG, in Materials Science:
Metallurgy
TERRY L. KALTER, in Allied Health
RANDI LEE KINGTON, in Nursing
NANCY LEE KOCH, in Civil Engineering
CATHY ELIZABETH KUBEC, in Nursing
ROBERT LOUIS LABRIE, JR., in Mechanical
Engineering
PATRICIA O'DETTE LEIN, in Allied Health
DAVID ROGER LESIEUR, in Mathematics: Actuarial
Science
THOMAS G. LEWIS, in Civil Engineering: Structural
Engineering
LEI LI, in Mathematics: Actuarial Science
QI LI, in Biological Engineering
Duo-LUN LIN, in Allied Health
YINGCHAO LIN, in Mathematics: Actuarial Science
CHI-SHENG LIU, in Mathematics: Actuarial Science
DAVID MACKIE, in Geology
LAURA JEANNE MACHA, in Animal Science
RANGA MALLUBHATLA, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
KAREN FINN MCBRAYER, in Chemical Engineering
DAVID NADLER, in Physiology: Endocrinology
NABIL NASSEREDDIN, in Biological Engineering
BABABUNMI OYEKUNLE OKELE, in Chemical
Engineering
PATRICK NEIL O'LEARY, in Civil Engineering:
Structural Engineering
PENO PAN, in Metallurgy
MARTHA FUHRMEISTER PARKER, in Biobehavioral
Science: Behavioral Genetics
MARTHA SUSAN PETROVICK, in Pathobiology
DAVID JONATHAN PINCHBECK, in Mathematics
FAROOQ ZAFAR QURESHI, in Pharmaceutical
Science: Pharmaceutics
SRINIVASAN RANGANATHAN, in Computer Science
MICHAEL PETER REAVES, in Physics
BARBARA PETERSON RILEY, in Nursing
KAREN ROTELLA, in Nutritional Science
NANCY MARIE SAAL, in Allied Health
MICHAEL JOSEPH SCANLON, JR., in Physics
BRENDA RADWAY SEWAK, in Nursing
HUIDONG SHANG, in Chemistry
CHUNG-LIN SHAo, in Mechanical Engineering
BEVERLY RIGALI SIANO, in Nursing
ERICA PENLEY SIDDELL, in Nursing
PANKAJ SRIVASTAVA, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
ROBERT J. STAHL, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
CANDACE ANN STEWART, in Nutritional Science
DILIP M. TAGARE, in Computer Science
SUSAN LEA WOOD TILNEY, in Physiology:
Neurobiology
MICHAEL CONSTANTIN VON KANNEWURFF, in
Mechanial Engineering
CHI-KUANG LEO WANG, in Animal Science:
Physiology of Reproduction
HUI WANG, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
GAYLE M. WHITMORE, in Nursing
JEANNETTE WHITTON, in Botany: Plant Systematics
PAUL J. WINSKI, in Plant Science
KARL RICHARD WURST, in Computer Science
SANDRA B. ZELE, in Nursing
JINGHUI ZHANG, in Genetics
Fifty-Two
PHYLLIS M. BERMINGHAM
CARLOS L. CASTILLO
NANCY I. ECHEVARRIA
IVAN ADDISON HAZARD
	
PAULINE ANNE MILLER
GRETCHEN JOAN HINZ 	 MICHAEL F. WESBECHER
MASTER OF SOCIAL WORK
LLAMA LINETTE BELCHER
JUDI MARIE BENNETT
JUDITH MARIE BERGERON
BETSY MEREDITH BOND
BARBARA L. BRAUNSTEIN
GRETCHEN HELENA BURNS
NANCY KERR BUTLER
MYRIAM CARDONA
CHERYL MARIE CHAMBERLAND
HAYDEE E. CIUDAD
VANESSA RAE CLOUGH
JENNIFER LYNN CRAUGH
CHRISTINA ANNE DAVIES
JOHN R. DIXON
PATRICIA MAGADALENA DOWLING
MELODY GRACE DRINAN
CAROL L. DUDLEY
DARLENE DUNBAR
ERIC ARNO FICHTNER
CLAUDE FIELDS, JR.
LAUREN B. FRANKENBACH
PETER JOSEPH FULLER
LISA A. GALIPO
MAUREEN EVA GALLAGHER
ROSEANNE CHRISTINA GANLEY
GERALD ANDREW GARDINER
MARK ALFRED GOODWIN
MARTIN R. GREALY
NESHAMA JODY GRODSKY
NUSIE MIRIAM HALPINE
KRISTINA MARY HANSEN
GREGORY JOSEPH HARBILAS
ROBYN M. HAWLEY
RACHEL ELAINE BAKER
KIMBERLY ANN BLACKBURN
ELLEN N BROTHERTON
MARY ANNE CAMPBELL
DIANE M. CAROLLO-PAGE
OLGA MARIA CORREA
ALAYNE COUPER
BARBARA ANN CURRIER
ILIANA D'LIMAS
ROXANNE DUFFY FEENEY
MARISA GIARNELLA-PORCO
ANASTACIA H. HERBERT
KATHLEEN MARIE HICKEY
KIM ELA HOFFMAN
RUSSELL ANDERSON HUDSON
ALEXANDER  FRANK JASKULSKI
KIMBERLY GAIL JENNINGS
CHRISTINE MARIE JOHNSON
THERESA VINEESE JONES
MICHELE M. KAPPER
CHARLINE ANN KINARD
THERESA ANN KONOW
REBECCA KRAMER-SHESTOPAL
JENNIFER ANNETTE LINGNER
LAURA RUTH LOOMIS
LISA LUKOSEVICUIS
LYNNE ANN MARKEY
JOYCE DOWDY MARTIN
LAURIE P. MAXWELL
MARK WILLIAM MCANDREW
BETSY A. MCGETTIGAN
SUSAN MCKINLEY
LAURA ROSEMARIE MCMORRIN
JOAN MEANS
VIVIAN MARIE MEDINA
ANGEL LUIS MIRANDA
TRACY ELLEN MITCHELL
MILDRED M. MORRILL
MARGARET MUNIGLE-KUNSCH
SUSAN CRUMPACKER MURPHY
JOHN J. NOEL
JON ERIC NORMAN
DIANNE L. ORENSTEIN
MELISSA VALERA PADAYHAG
Graduates, August 31, 1991
WILLIAM GOMES
HOLLIS LYNN GREENSPAN
RUSSELL JOHN HARRINGTON
ARLENERAVENS
JOAN I. HOEL
CHERYL A. JANES
ELIZABETH ANN JOHNSON-TYSON
SUE MCDONALD JONES
EFFIE G. MORRIS-FERGUSON
ALICIA GUERRA NIETO
ANNETTE KAY PEET
ROBERT T. PARE
HOPE ANN PAYSON
SUSAN IRENE PERRY
CYNTHIA POOLE
JANET LOUISE PORCELLI
EDITH MERMANN PRISLOE
WILLIAM ALEXANDER PURNELL, JR
LINDA MARIE PUZAN
DANIEL WAYNE REZENDE
FRANCESCA RHEANNON
VANNAK SAING
ROQUE SANCHEZ
MARY RINEHART SCHOENBRUNN
RHODA-ALEXANDRA SCOTT
JANICE KEEMAN SEYMOUR
TRACY LOVELL SHOEMAKER
CATHERINE MARGARET SMITH
MERLE BETH SOLOMON
SUZANNE TERESA SPINELLA
STEPHNEY ELGRETA SPRINGER
PAMELA BOYNTON STEVENS
SHEILA BAILEY STEWART
GERTRUDE THELWELL
MARY DIANE THOMPSON
HECTOR RAMON TORRES
ANNA L. TURNER
MICHAEL FRANCIS TYLER
FRANCIS E. VOGEL
AMY LEE WALDMAN
MARCIA ELIZABETH WALSH
ELLEN ROI WEBER
BRIGITTE WINKLER-PALESTY
SHEILA MARIE RING
JILL MICHELLE SABATINE
MARY DEANE SCALORA
JUDY ANNE SMITH
OANNE M. STEINER
CAROLYN M. TERRY
THERESA ANN VECCHIO
KAREN ANN WASSMER
JULEIGH ANN WILSON
Graduates, December 31, 1991
Fifty-Three
THE SCHOOL OF EDUCATION
PROFESSIONAL DIPLOMAS IN EDUCATION
The Professional Diploma in Education is awarded for the completion of an
approved program of study beyond the master's degree directed toward special-
ization in an area of professional education.
KAREN ABRAMS
CAROL ALVARO
PATRICIA L. ANDERSON
ROLAND G. AXELSON
NANCY BARRY
RENA LYNN CADRO
MARY GAIL B. COKKINIAS
BENJAMIN CORTESE
MARY MICHELINA PALANZO CRONIN
GLENN D. DOUGLAS
KAREN GRISSMER FERRER
VILMA ORTEGA ALTAMIRANO
ENID ANDIARENA
MARTA T. BALLESTER
MARY W. BORETZ
ZENAIDA MIRIAM CAMACHO
MAUREEN E. F. CARROLL
FELICITA CARRION-PEREIRA
LUIS R. DIAZ CRUZ
SUSAN ELIZABETH FRENNESSON
ANN ANDERBERG
BRUCE W. BAILEY
DELIA I. BELLO
CARLTON BOYD
SUSAN SYBIL BRIA
DEBORAH R. BURKE
MERCEDES IRIZARRY CATALA
BARBARA BROADBENT COLLINS
THOMAS ALBERT CORDY
HILDA DOLORES RIVERA DE CRUZ
JOHN L. FARRELL
CHRISTOPHER GEORGE FLEMING
JAMES F. GILES
LAURA ANNE GUBERNAT
STEPHEN GUERRIERO
DIANE HELENE GUZY
CARROL HORROCKS
ELIANA S. LESSER
MICHAEL LOVETERE
EILEEN FRANCES LUDDY-CROCCO
NANCY Y. MILLERICK
PHILIP DAVID MINER
Graduates, August 31, 1991
BRENDA HEDDEN
ROSEMARY JAKOBSEN
MARY C. KALBFLEISCH
NANCY KOPLIN
MARIA TERESA LOZANO
LISE BEARWALD MCCARTHY
GERALD B. MCKEOWN
MERI WIGDEN MISELIS
DEBORAH E. MURASSO
Graduates, December 31, 1991
BEVERLY RUTH FILER
MELISSA JANICKE-O'DAY
MARY MONROE KOLEK
ELEANOR R. KRAUSS
INOVENCIA JUSINO DE MARVIN
JUDITH L. MCBRAIR
EDELMIRA MEDINA
ANNE MORELLO ODELL
ANA MARIA OLEZZA
ANA V. ORTIZ
MARTHA SMITH PATNOAD
LEAH M. NERO
IRENE MONTALVO RODRIGUEZ
MAATITA RODRIGUEZ
SANDRA SCHOEN SACK
RENEE THERESE SCHATTEMAN
CLAUDETTE V. DAVIS SCHRADER
BRIAN FIELDING SMITH
KENT ROBERT SMITH
MARY BRACKETT SULLIVAN
FLORENCE TERESA THOMAS
ROBERT EDWARD YAPS
KATHLEEN H. OSYPUK
LOURDES PIEVE
LESLIE ROCHE ROULIER
LINDA BENDER RUSSO
CHERYL W. RUTH
PAMELA J. TONGE
ROSALYN TORRUELLAS
NELLY MILAGROS VIDAL
DAVID A. WELCH
IRENE PABON DE RODRIGUEZ
BRIAN REID
CAROLE S. SCHLOSS
SANDYE G. SIMON
WILLIAM J. SPRING, JR.
PETER C. STRED
JACQUELINE M. SULLIVAN
VIKTOR Z. TOTH
NANCY YUNKER TROWBRIDGE
G. FRED WOODWORTH
LINDA YANKOWSKI
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THE SCHOOL OF LAW
JURIS DOCTOR
MARY JOSEPHINE AMBROGIO
BONNIE LYNN AMENDOLA
MARSHA LYN ANASTASIA
M. JANE ANCONA
CHARLES CHRISMAN ANDERSON
ROBERT JOSEPH ANTHONY
MIKAL JACOB APENES
CYNTHIA M. BARLOW
DAVID MICHAEL BARRY, JR.
LISA MARIE BERTOLINE
MICHAEL JOSEPH BESSO
JAMES PETER BIONDOLILLO
ROSEMARY CAROL BLINN
ROBERT JOHN BLOODGOOD
DOREEN JANET BONADIES
HENRY M. BONNER, JR.
MICHAEL PATRICK BOWLER
SHARON FRANCES BRADLEY
GARY ROBERT BROCHU
MATTHEW J. BRODER
NATHANIEL GORDON BROWN
MARCIA ELLEN BRUBECK
PETER F. BRUSH
KAREN KIRSTEN BUFFKIN
MARY BETH CARDIN
BRETT D. CAREY
MICHAEL BENNETT CARLSON
ANDREW JOHN CARR
RUSSELL LARKIN CASE
DAVID STRATTON CASS
PAUL A. CATALANO
SHARON P. CHURCHILL
CHRISTINE NOELLE CIMINI
JOHN CIPRIANO
TANYA FELICIA CLARK
KRISTIN ANN CONNORS
PAUL JOSEPH CORMIER
HEIDI CORNISH
STEPHEN J. COURTNEY
ELIZABETH LAWRENCE DALTON
MICHAEL T. DANAHY
ALBERT GLOSSNER DANKER, JR.
JAMES CHRISTOPHER DELANEY
JOSE LUIS DELCASTILLOSALAMANCA
MATTHEW WAYNE DENOUDEN
THEODORE METCALF DOOLITTLE
THOMAS MARTIN DOYLE
RACHEL MARIAN DUFAULT
DIANE BAIRD DUHAIME
LYNNE ROSE DZILENSKI
STEPHEN G. EKERN
EUGENE PAUL FALCO
ANDREW LAWRENCE FALKENSTE IN
CHARLES J. FARFAGLIA
DONALD F FERLAND
NICLAS ALYRE FERLAND
JAMES L. FISCHER
PATRICK JOSEPH FITZGERALD III
PAMELA BETH FLEMING
MARILYN FLORES
NANETTE C. FRANCO
COLLEEN D. FRIES
ROSS H. GARBER
PAULA J. GAUS
ALEX C. GEISINGER
VICKI GALAMBAS GENSLER
SHARON LEE GIBBS
DEREK GILMAN
JACK R. GOLDBERG
VICTORIA SULAY GONZALEZ
FRANK MCLEAN GORMAN
CHRISTOPHER MICHAEL GRAHAM
LAURIE PAGE GREENER
URSULA L. HAERTER
DONNA FARIDEH HAGHIGHAT
JEFFREY PAUL HALPERIN
SUSAN MARIE HAMEL
SARAH BENNION HAMLIN
MARC BRIAN HANKIN
CHRISTOPHER MARK HANRAHAN
MICKEY E. HARRIS
BARRY LEE HARRISON
CHRISTOPHER D. HAWKINS
RICHARD EUGENE HAYBER
IAN DAVID HECKER
ROBIN KATHLEEN HIGGINS
DAVID ALAN HILL, JR.
JENNIFER A. HOCK
MARIANNE I. HORN
ANDREW L. HOULDING
SARA-ANN HULL
ILANA RUTH HUTENSKY
SUNG-HO HWANG
SCOTT MAURICE JONES
HEENA KAPADIA
JOAN MAUREEN KELLS
KELLY J. KENNEDY
AMY EPIPHANIE KING
MAUREEN A KNIGHT-PRICE
TAMMY L. LEFOLL
SCOTT ANDREW LEONARD
SHARON LYNN LEWIS
TIEHU LIu
WILLIAM BART LLOYD
YINXIA LONG
DANA MARIE LUCISANO
KEVIN WILLIAM LYNCH
CAROL MACKINNON
EVERETT HOWARD MADIN
KATE ELIZABETH MAGUIRE
DOUGLAS PATRICK MAHONEY
ROBERT PAUL MALLICK
MAUREEN JUDITH MANN
AMY J. MAREK
MAURA ELIZABETH MARTIN
JOSEPH E. MASCARO
GLORIA ANN MCCOMAS
LESLIE ANN MCGINNESS
JOSEPH WILLIAM MCQUADE
ALDEN W. MEAD
CHRISTINA R. MEDEIROS
ANDREA MARIE MELANSON
NANCY KARIN MENDEL
PAMELA S. MEOTTI
MARK ERNEST MERROW
CHRISTENE ELIZABETH MERTES
NANCY LYNNE MEYER
MICHAEL M. MILAK
MARK MILLER
STEVEN ANDREW MIRMINA
ELNA LOUISE MOBERG
TAMARA M. MOLINA
CAROLINE CHRISTINA MULLANEY
DONNA ALBINA MUSCHELL
JAMIE LYNN NADEAU
GREGORY ROBERT NEIDLE
WILLIAM LEWIS NEILSON
GEOFFREY PETER NOLAN
ROBERT DENNIS NOONAN
MARY CROWE O'BRIEN
KEVIN J. O'CONNOR
LAWRENCE D. PAELET
BRENDA JEAN PAGE
ROSEMARIE PAINE
STEPHANIE ANN PAIVA
ANTHONY J. PANTUSO III
GERARDO A. PASCUAL
MICHAEL ERNEST PASSERO
SUSAN IRENE PERRY
DAVID MICHAEL POIROT
ELIOT DALTON PRESCOTT
WILLIAM JAMES QUINLAN
IVAN A. RAMOS-SOLER
JAMES PATRICK RAY
SYLVIA DENISE REID
JILL LAVELLE JOHNSON RENDEIRO
M. V. RICHARDSON
DOUGLAS SCOTT REUBEN
KIMBERLY MARIE ROY
FRANK EDWARD RUDEWICZ
DAVID PAUL RUSSELL
S. PETER SACHNER, JR.
STUART I. SANDS
JANE L. SCARPELLINO
JENNIFER LYNN SCHANCUPP
ROBERT JOEL SCHEINBLUM
DOLORES REYNOLDS SCHIESEL
MARK E. SCHROEDER
CAROL A. SCOTT
EDWARD BENJAMIN SEARS
TERENCE P. SEXTON
ERIN ELIZABETH SHAFFER
KIMBERLY DARA SHAW
KELLY COUGHLIN SHEA
FELICE DIANE SHERAMY
NATALIE E. SIVAKOFF
JEANNE LYDIA SKINNER
MICHAEL JOHN SOBEY
JAMES FIELD SPALLONE
DENNIS E. SPECTOR
RICHARD A. STAMM
GERALD PAUL STERGIO
ROBIN WILSON STEVENS
SUSANNE MALONEY STRONG
JAMES F. SULLIVAN
LINDA J. TARLOW
ANDREW R. TARSHIS
AL TERZI
ALYCE JEAN J. THOMAS
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THOMAS EDWARD THOMPKINS, JR.
ELIZABETH JANE TYLER
S. DAVE VATTI
JAMES EDWARD VENABLE, JR.
MICHAEL THOMAS WADE
LESLIE P. WAITE
ALIX CATHARINE WALMSLEY
TIMOTHY HUNTER WENTWORTH
MELINDA WESTBROOK
MARA ARDEN WHITMAN
GEORGE B. WILKINSON HI
NORMAN DAVID WILKINSON
JOYCE A. WILLIAMS
DANIEL F. WOLF
KATHERINE SULLIVAN WOOD
LAURA WRIGHT WOOTON
JOHN STORY WRIGHT
JENNIFER LEIGH WRINN
MOLLIE M. YANG
DAYNA JILL YOLISH
PAMELA JILL ZIEKY
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THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
DOCTOR OF DENTAL MEDICINE
MARY ELIZABETH ANELLO
NICOLE MARIE BARTEK
LESLIE ANN BOUVIER
MICHAEL JAMES CASERTA
THERESA ANN CASSANO
RONALD PAUL CODY
CYNTHIA LUCILLE DERAGON
JACQUELINE PATRICIA DUNCAN
MICHAEL ROY ELLIS
MARIA LENA FORNATORA
ROBERT DOUGLAS KELSCH
JIN T. KIM
ROBERT KARL KWOCHKA
JANET BRANGWYNNE LANDRY
SUE-CHIN LIU
KAREN TERESA LUBIMIR
RAMON IVAN LUGO TORRES
RICHARD JOSEPH MARTIN II
JOSEPH CARMINE MARTINO
SHEILA NORINE O'GRADY
CHRISOULA PAPADOPOULOS
TRACY REGINA PATTERSON
LORRAINE RABACH
JONATHAN SCOTT SASPORTAS
SCOTT EDWARD SHULER
ALICE CHARLAND STUTZMAN
ANA MARAI VALES
LISA BERYL VALINS
MICHAEL EMILE VERMETTE
CARRIE CATHERINE WEBB
WILLIAM JOSEPH WEGRZYN
MICHAEL JOHN WILLIAMS
NEIL ROBERT ZACHS
THE SCHOOL OF MEDICINE
DOCTOR OF MEDICINE
JEFFREY EDWARD ARLE
THOMAS JOHN BALCEZAK
BENJAMIN RICHARD BAMFORD
LUIS A. BENDEZU II
LAURA MARIE BEVILACQUA
GREGORY SALVATORE BONAIUTO
TIMOTHY JOSEPH BRESNAHAN
VANESSA TYSON BROMELL
ANN MARIE CONTI
PHILIP RICHARD CORVO
BERNADETTE LEE CZUCHRA
INGER KRISTINA DAMON
MARIA JOYCELYN AGAGON DATU
CYNTHIA ANN DEMBOFSKY
SUSAN FRANCES DIAZ
ELEN CASSO DONAHUE
ALAN BRUCE DOUGLASS
PAMELA M. DUKE
DAVID M. FEINERMAN
GAIL ELIZABETH MORANDI
FENNELL
GINA M. FINO
COLLEEN TERESA FOGARTY
CRAIG EDWIN FOSTER
MARGO LOUISE FUGATE-ALVAREZ
GREGORY SCOTT GERMAIN
JAMES REYNOLDS GILL
MARTIN JAMES HANCOCK
ARNE GOSTA HANSSON
DONALD THOMAS HARRIS
STUART EDWARD HERLANDS
BRUCE BRIAN HORSWELL
ARUN JAIN
TIMOTHY ALAN JOHNSON
MICHELLE FORCIER JORDAN
JANE CHERYL KERR
KAARE KOLSTAD, JR.
ARTHUR BERNARD LANDRY III
ANDREW HARRY LANE
MICHAEL THOMAS LEGEYT
CHRISTOPHER JAMES LENA
MY-LAN LE-NGUYEN
CAROL ANN LENNON
CHRISTOPHER JAMES LOUGHLIN
RICHARD LOUIS MAENZA
MARK JOSEPH MANCINI
GREGORY THOMAS MARSHALL
KARAN ELIZABETH MCBRIDE
JEFFREY JOSEPH MIHALEK
JOHN PETER MILLER
THOMAS F. MURRAY, JR.
DILIP NAIR
LAURIE BENNETT NAIR
BARBARA LESLIE NICOL
ARASH NIKOUKARI
MICHELE PATRICIA NORMANDIN
GUY NUM
MARGARET MARY O'NEILL
JAMES ANDREW OUELLETTE
JOSEPH A. PECCERILLO
STEPHEN JOSEPH PERREAULT
KATHLEEN SAMANTHA PETTY
MARGARET ANN HORTON PITTS
RONALD JOHN RAYMOND
DOUGLAS JAMES ROBERTSON
MARY ANNE RYAN-MCGINN
ELIZABETH LAURA SALSBURG
PAUL JOSEPH SCHENARTS
KARENENNIFER SEVERSON
HENRY . SHOWAH
JAMES CURTIS SIEBER
VERONICA NICOLE SOSA
LESLIE ANN SOYKA
DIANE ELIZABETH JACKSON
STAFFORD
WILLIAM ROBERT STORO
WILLIAM MEYER SUGARMANN
JOHN EDWARD SULLIVAN
DEBORAH ANN THOMAS
DAVID WILLIAM TODD
ARIFA TOOR
JOHN MICHAEL TRUMMEL
THOMAS J. VAN HOOF
ANDREW ERVIN WAKEFIELD
DENISE ANN WALSH
CYNTHIA BURNS WEEKS
ELISABETH KIRSTEN WEGNER
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THE GRADUATE SCHOOL
DOCTOR OF PHILOSOPHY
TORGER J. ANDERSON, in Mechanical Engineering: Energy and Thermal Sciences (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: A Study of the Structure of Gaseous Detonation Waves Using Rayleigh Imaging
RALPH D. ARCARI, in Professional Higher Education Administration (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: A Study of the Management of Academic Computing in Northeastern Colleges
and Universities in the United States
JEFFREY EDWARD ARLE, in Biomedical Science: Neuroscience (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Neural Modeling of the Cochlear Nucleus
JOSEPH RICHARD ARRIGO, in Chemical Engineering (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Theoretical and Experimental Investigations of Single and Multiple Electrode
Reactions in a Radial Capillary Gap Cell
BENJAMIN RICHARD BAMFORD, in Biological Engineering (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: The Development of a High Resolution Photoelectronic Digital Radiographic
Imaging System for Higher Energy Mammography
EVELYN LOUISE BECKER-LAUSEN, in Psychology: Clinical (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Child Abuse and Negative Life Experiences: An Analysis of Depression and
Dissociation as Mediator Variables
STEVEN A. BELANGER, in Communication Science: Speech Pathology and Audiology (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: An Investigation of Limb Apraxia Typology: The Validity of the Distinction
between Ideational and Ideomotor Apraxia
ROBERT ARTHUR BELLANTONE, in Physics (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Non-Equilibrium Thermodynamics of Laser-Metal Interactions
JACQUELYN PATRICIA BERTRAND, in Psychology: Child and Developmental (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Questions Asked by Young Children
ELAINE BEATRICE BESSETTE, in Educational Administration (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Teacher Termination for Incompetence Caused by Mental and Physical
Disabilities: Litigation and Policy Development
LORRAINE ANN BIANCUR, in Curriculum and Instruction (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Teacher Preparation Reform: A Comparison of Traditional and Alternative
Teacher Certification Programs as Perceived by Program Graduates
ANNE KONEFAL BLACK, in Nutritional Science (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Predictors of Nutritional Anemias in the Solis Valley of Mexico
ERIC VON REHREN BORGSTEDT, in Materials Science (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Photocatalysis by Zeolites Deposited Hydrothermally on Metal Substrates
LOUIS ARTHUR BOUDREAU, in Psychology: Social (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Social Competence as a Determinant of the Avoidance of Categorization in
Forming Interpersonal Impressions
MICHAEL TIMOTHY BOURKE, in Genetics (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Molecular Characterization of the Histone Locus of Drosophila melanogaster
JENNIFER ANNE BROWN, in Sociology (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Safer Sex Practices: Gender, Power, and Risk in a College Student Population
TIMOTHY JOHN BUNNING, in Chemical Engineering (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Structure/Property Relationships of Cyclic Siloxane-Based Liquid Crystalline
Materials
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VALERIE J. BUSH, in Nutritional Science (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: The Sequential Hydrolysis of Polyunsaturated Fatty Acyl Enriched Human Milk
Triacylglycerols by Various Lipases
FRANCISCO CABANILLAS, in Spanish (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Severo Sarduy: The Flight of Desire (Severo Sarduy: El vuelo del deseo)
RAUL JAVIER CALDERON JEMIO, in History Latin American (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: In Defense of Dignity: The Struggles of the Aymara Peoples in the Bolivian
Altiplano, 1830-1860
MICHAEL THOMAS CALVERT, in English (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: "Dying Well": Theatrical Justice in English Renaissance Society and Drama
THOMAS PETER CAMPO, in Educational Psychology: School Psychology (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Influence of Group Self-Modeling on the Academic and Social Self-Efficacy of
Fifth-Grade Classes
ELISABETH CANNATA, in Psychology: Clinical (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Adult Adjustment and Personality of Individuals Considered Hyperactive as
Children: Predictions from Reports of Early Mother-Child Interactions
STEPHEN PETER CARINI, in Anthropology (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Compositional Analysis of West Indian Saladoid Ceramics and Their Relevance
to Puerto Rican Prehistory
KAREN I. CASE, in Educational Administration (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Teacher Influence in Decision Making: A Comparative Case Study of Two
Connecticut Secondary Schools Initiating Participatory Decision-Making Structures
KAREN SZCZEPANIAK CASTAGNO, in Sport and Leisure Studies: Special Physical Education (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: A Study of the Effects of an After-School Physical Education Program on the
Self-Concept of Middle School EMR Students
ANN LOUISE CAVANAUGH, in Educational Psychology (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Computers, Self-Efficacy, and Primary Children
JEH-MIN JIMMY CHANG, in Mechanical Engineering: Dynamics and Control (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Sliding Mode Control of Multi-Input, Multi-Output Nonlinear Systems
AVGUI CHARALAMBOUS, in Pharmaceutical Science: Medicinal Chemistry (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Design and Synthesis of Cannabinoid Probes
SAJAL KUMAR CHATTOPADHYAY, in Economics (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Economics of Nursing Home Care in Connecticut: Financing, Cost, and
Efficiency
MALCOLM STEWART CHENEY, in Curriculum and Instruction (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: The Impact of Technology on Secondary Chemistry Curriculum and
Instruction: A Modified Delphi Study to 2005
ARLENE JANET CHORNEY, in Professional Higher Education Administration (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Predictors of Merit Pay at a Private Institution of Higher Education
CHIA-LUNG CHUNG, in Electrical Engineering: Electromagnetics and Physical Electronics (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Design and Fabrication of Short Wavelength Metal-Insulator-Semiconductor
(MIS) Injection Lasers
MARIA ESTRELLA CIBREIRO- COULE, in Spanish (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Narrative Time: Memory, History, and Myth in the Contemporary Spanish Novel
(El Tiempo Narrativo: La Memoria, La Historia, y el Mito en la Novela Española Contemporánea)
ANNE M. CIRASA-PARISH, in Professional. Higher Education Administration (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Planning Considerations Accorded Corporate Courses Designed for
Recommendation for College Credit
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BRUCE ALAN CLOUETTE, in History: United States (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: "Getting Their Share": Irish and Italian Immigrants in Hartford, Connecticut,
1850-1940
LENORE HALL COLLINS, in Adult and Vocational Education (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Recruiting in the Graphic Communications and Printing Industry: A Study in
Attitude Change
SALLY CROWLEY CONLON, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Using Heuristics to Teach Problem Solving in Algebra I: A Metacognitively
Controlled Approach
EDWARD CRANDAL COONEY III, in Materials Science: Metallurgy (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Microstructural and Electrochemical Interactions in Phosphorus Ion Implanted
304L Stainless Steel
F. DELPHINE COOVER, in Educational Psychology: Evaluation and Measurement (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Computer Self-Efficacy in Professional Nurses: An Analysis of Selected Factors
Using Latent Variable Structural Modeling
PAUL JOSEPH COSTANZO, in Communication Science: Marketing Communication (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: The Effects of Speaker Synchrony on Audience Recall and Recognition of
Televised Viewing in a Program and Commercial Context
MELVILLE TALCOTT COTTRILL, in Business Administration: Management (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Corporate Social Responsibility and Selected Industry Level Economic
Considerations
GERARD COUTU, in Mechanical Engineering: Fluid Dynamics (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: A Postulational Formulation of Magnetohydrodynamics
ERIC CHARLES COUTURE, in Chemistry (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Electrocatalytic Reduction of Organic Halides in Microemulsions and
Surfactant Dispersions
PATRICIA MARY COVINO, in Educational Psychology: School Psychology (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: The Psychological and Social Predictors of Parent-Adolescent Relationships in
Divorced and Intact Families
JOHN JOSEPH CRONIN, in Communication Science: Marketing Communication (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: The Effect of Communication Competence on Outcomes of the Buyer-Seller
Dyad: An Application of the Social Relations Model
GENG CUI, in Communication Science: Marketing Communication (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Export Information Search among Small and Medium-sized Firms: An
Uncertainty Reduction Approach
MARY MORRISON CUTLER, in Business Administration: Finance (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Multinational Enterprises and Costs of Capital
INGER K. DAMON, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Molecular Cloning and Characterization of the RFBP Gene of Salmonella
typhimurium
KENNETH NOLAN DANIELS, in Economics (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Two Essays in Financial Economics: A Test of the Information Content of
Dividends and the Forward Premium Hypotheses
RICHARD D. DAVILA, in Special Education (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Relationship between Socioeconomic Status, Ethnicity/Race and Labeling:
A Study of Connecticut Youths' Placement into LD, SEM, and EMR Special Education
Programs
YINGPING DENG, in Chemistry (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: LDH-Modified Electrodes, Solid-State Composite Reference Electrodes and
Polymerized Microemulsion Modified Electrodes
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YIPING DING, in Computer Science (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: On Performance Control of Real-Time Systems
GAMAL ABDEL-WAHHAB DORA, in Pharmaceutical Science: Pharmacognosy (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Phytochemical Study of Some Haemodoraceous Plants
COLLEEN KELLER DREYFUS, in Psychology: Clinical (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: A Comparison of Stigmatizing Attitudes toward Male and Female Victims of
Male Rapists
FELICE MARIE DUFFY, in Sport and Leisure Studies (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: The Psychological Predictors of the Chronically Injury-Prone Athlete
MICHAEL OWEN DUFFY, in Mechanical Engineering: Applied Mechanics (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Heat Transfer Analysis of the Grinding Process
SUSAN GAIL EMEIGH HART, in Pathobiology (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Pathogenesis of Acetaminophen-Induced Nephrotoxicity in the CD-1 Mouse
WEN-SHWO FANG, in Economics (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Demand for Money: The Taiwan Experience
JIAN QUAN FENG, in Physiology: Endocrinology (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Maturation of Parathyroid Hormone Receptor-Adenylate Cyclase System in
Chicken Kidney
YANLING FENG, in Mathematics (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: The Study of Nonlinear Flexings in a Floating Beam by Variational Methods
DAVID WILLIAM FERNANDEZ, in Psychology: Clinical (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Emotional Responses to Real and Imagined Academic Examinations: Varying
Stimulus and Response Propositions
EILEEN FIELDING, in Ecology (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Metabolic and Behavioral Responses to Temperature in the All-Female Hybrid
Topminnow, Poeciliopsis monacha-lucida
CATHY A. FLEISCHER, in Polymer Science (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Modification of Polymer/Polymer Interfaces Utilizing Polymer End Groups
CECILIA M. FRENKEL, in Curriculum and Instruction: Bi-lingual and Bi-cultural Education (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: A Comparison Study of Puerto Rican Students Who Finished High School and
Those Who Abandoned Their Education
BARRY DAVID FRIEDMAN, in Political Science (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Regulation in the Reagan Era: New Procedures, New Results
FRANK JACKSON GAMBLE III, in Educational Administration (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Conflict Management Mode, Budget Decision Criteria, and Selected
Demographic Features of Rhode Island Elementary School Principals
ROBERT PETER GASPAR, in English (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: "Everyone and I Stopped Breathing: Jazz in American Poetry"
ALFRED ALAN GATES, in Mechanical Engineering (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: The Development of an Automatic Shape Optimization Program for Shell
Structures Undergoing Large Geometry Changes
STEPHEN MICHAEL GAVAllI, in Family Studies (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: The Relationship among Family System Differentiation, Peer System
Differentiation, and Adolescent Adjustment Variables in a Clinical Sample
MARINA H. GIOLAS, in Psychology: Child and Developmental (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Pain and Suffering as a Function of Dissociation Level and Instructional Set
THEODORE GIRSHICK, in Pathology: Virology (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Studies on the Immunization of Day-Old SPF Chicks with a 43 Thousand
Dalton Page-Separated; SDS-Denatured Avain Reovirus Protein
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ELIZABETH WHITNEY GOODELL, in Psychology: Language (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Gestural Organization in the Speech of 22- to 32-Month-Old Children
NORMAN ANTHONY GRABOWSKI, in Chemistry (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Substitution Studies on Copper Oxide Systems
LAUREL MARY HALLORAN, in Adult and Vocational Education (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: The Effects of Health Beliefs, Adaptive Style, and Congruence Match on
Knowledge Gain and Compliance in Cardiac Patients
CHRISTOPHER BRUCE HALSELL, in Biomedical Science: Neuroscience (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: The Parabrachial Nucleus in the Golden Hamster: Anatomical Organization,
Location and Properties of Taste-Evoked Activity, and Connections
SHERYL GLOTZER HARRIMAN, in Curriculum and Instruction (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: An Evaluative Study of Teacher Portraiture
M. SAYEED HASAN, in Mechanical Engineering: Applied Mechanics (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Behavior of Multiple Cracks in an Elastic Solid under Torsional Loading
SANDRA MARIE HAYES, in Biomedical Science: Immunology (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Thymocytopoiesis in Mice Homozygous for the Mutation Viable Motheaten
(mev/mev)
JORGE HERNÁNDEZ-DÍAZ, in Anthropology (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Ethnic and Class Relations in Oaxaca, Mexico
JOAN S. HEYWOOD, in Curriculum and Instruction (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: The Implementation of State Teacher Preparation Guidelines in Five
Massachusetts Colleges and Universities: The Perceptions of Faculty and Deans
CANDIS YIMOYINES HINE, in Special Education (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: The Home Environment of Gifted Puerto Rican,Children: Family Factors which
Support High Achievement
ROBERTO IBANEZ, in Zoology; Systematics and Evolution (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Synchronized Calling in Centrolenella granulosa and Smilisca sila (Amphibia,
Anura)
MARCIA BOATRIGHT IMBEAU, in Special Education (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Teachers' Attitudes toward Curriculum Compacting: A Comparison of
Different Inservice Strategies
RICHARD LOUIS IRWIN, in Chemistry (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Transverse Zeeman Background Correction for Laser Excited Atomic
Fluorescence in a Graphite Furnace
YASUO ISHII, in Linguistics (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Operators and Empty Categories in Japanese
CLEMENT WINSTON ARDON ITON, in Agricultural Economics (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: The Determinants of Profitability at the Business Unit Level: Another
Approach
MARJORIE BRUBACHER JACKSON, in Nutritional Science (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: The Effects of Diabetes on Levels of Medium Chain Fatty Acids in Human Milk
LORETTA CATHERINE JOHNSON, in Ecology: Plant Ecology (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Species-Regulated Sphagnum Decay in Raised Peat-Bogs
ERNEST MAURICE JULIAN, in Adult and Vocational Education (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Assessing and Developing Manager Competence in Food Safety: The Legislative
Process
Joo YOUNG JUNG, in Mechanical Engineering: Manufacturing (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: The Design for Manufacturability Application through Axiomatic Design and
Design for Assembly Reasoning
Sixty-Two
ABDUL RAHMAN NOORUDDIN KALANTAN, in Special Education (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: The Effects of Inservice Training on Bahraini Teachers' Perceptions of
Giftedness
LISA ANN ELIZABETH KAPLAN, in Physiology (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Characterization of Cytochrome P45011Elp Activity, Hepatotoxicity, and Cell
Proliferation as Components of Carcinogenesis in Fish of the Genus Poeciliopsis
RANDY SCOTT KAPLAN, in Family Studies (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Normative Masculinity and Sexual Aggression among College Males
DEBORAH ANN KASHY, in Psychology: Social (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Levels of Analysis of Social Interaction Diaries: Separating the Effects of
Person, Partner, Day, and Interaction
DANIEL WILLIAM KENNEDY, JR., in Economics (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Zoning Restrictiveness and Residential Land Values: An Empirical Analysis of
the Hartford MSA
GAIL ANN KENNEDY, in Educational Studies: Social Foundations of Education (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Philosophic Foundations of Multicultural Education in the
United States and the United Kingdom
SCOTT EYERLY KENNEDY, in English (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Auden in Austria (1958-1973): The Last Poems of W. H. Auden
PAUL F. KEUSENKOTHEN, Chemistry (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Part I: Asymmetric Synthesis of Naturally Occurring Pyrrolizidine Alkaloids;
Part II: An Efficient Synthesis of Morphinoids
YEHIA FAHIM KHALIL, in Chemical Engineering (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: An Improved Cubic Equation of State for Accurate Modelling of Phase
Equilibria in Nonideal Mixtures
ATMARAM DATTATRAYA KHANOLKAR, in Chemistry (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Cyclizations of Substituted 5-Hexenyllithiums
BOK YOUNG KIM, in Curriculum and Instruction (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: A Content Analysis of the Treatment of Korea in Contemporary Social Studies
Textbooks Used in Connecticut High Schools
EUNSOON CHO KIM, in Instructional Media and Technology (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Effects of Practice and Embedded Rules on Learning from Interactive
Videodisc
HIUNG JOON KlM, in Economics (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Productivity Growth in the U.S. Steel Industry: A Study of Technical Progress,
Efficiency, and Capacity Utilization Using Alternative Approaches
JAY CHUL KIM, in Mechanical Engineering: Energy and Thermal Sciences (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Computational and Experimental Investigation of Annulus Heat Transfer with
Swirl
JEFFREY MILES KINSELLA-SHAW, in Psychology: Ecological Psychology (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Haptic Perception of Object Distance in a Single Strand Vibratory Web
MICHAEL ANDREW KMETZ, in Chemistry (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Chemical Vapor Deposited Fiber Coatings and Chemical Vapor Infiltration of
Ceramic Matrix Composites
JAN EDWARD KRONMILLER, in Biomedical Science; Oral Biology (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: The Effects of Retinoids and Growth Factors on First Branchial Arch
Development
ROBERT EUGENE LABARRE, in Mathematics (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Computational Geometry Techniques for 2D and 3D Unstructured Mesh
Generation with Application to the Solution of Divergence Form Partial Differential Equations
Sixty-Three
ALVIN FREDERICK LARSON, in Educational Psychology: Evaluation and Measurement (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Identification with School: An Examination of a Causal Model of Dropping Out
of School
KWAN YOUL LEE, in Communication Science: Marketing Communication (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Issues, Images, Symbols, and Negative Attacks in Presidential Campaign TV
Commercials from 1952 to 1988
WAN-CHUNG LEE, in Chemical Engineering (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Processing of Thermotropic Liquid Crystalline Polymers and Their Blends
TARA JAYNE L'HEUREUx-BARRETT, in Psychology: Industrial and Organizational (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: A Social Cognition Approach to Understanding Logical Errors in Mixed
Standard Scale Ratings
CHENYANG LI, in Philosophy (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Toward a Contextual Approach to the Problem of Being
YAN LI, in History: United States (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: The Transformation of the Constitution of Massachusetts, 1780-1860
JENG-LI LIANG, in Polymer Science (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Electropolymerized Polymers for Graphite Fiber Composites and Electronic
Applications
XINSHENG LING, in Physics (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Flux Dynamics of High-Temperature Superconductors
DIANA D. LIsI, in Chemistry (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Computer Simulations for Reversed-Phase High Performance Liquid
Chromatography of Selected Classes of Compounds
MICHELLE LONDA, in Polymer Science (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Investigation of Polymer Process Monitoring Using Fluorescence Techniques
MARY SCHENDEL LUNG'AHO, in Nutritional Science (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Maternal Fatness at Conception: Its Importance in Pregnancy and Lactation in
Mexico
YING LUo, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Polyoma Virus Late Pre-mRNA Processing
BRIAN M. LYNCH, in Anthropology (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: No Swords into Plowshares, No Tridents into Breadboxes: The Local Meaning
of U.S. Military Budget Cuts in Southern New England
ZHENKUN MA, in Chemistry (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Chiral and Achiral Oxoammonium Salts: Syntheses and Applications
RICHARD JAMES MALATESTA, in Ecology (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Growing Up in Crowded Neighborhoods: Population and Spatial Dynamics in a
Sessile Marine Animal
ADAM GREGG MALOFSKY, in Polymer Science (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Alpha-Thiolester Chemical Interactions with Metal Oxides and Reactive
Adhesives and Their Effect on Polymer/Metal Oxide Bond Durability
THOMAS MITCHEL MANGER, in Biomedical Science: Cell Biology (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Characterization and Regulation of Acid Secretion by Cultured Cells from the
Inner Stripe of the Rabbit Outer Medullary Collecting Duct
JUDITH LOUISE MARKS, in Psychology: General Experimental (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: An Evaluation of the Proposed DSM-III-R Criteria for Late Luteal Phase
Dysphoric Disorder Based on Personal and Family-History Characteristics of Women Perceiving
Themselves as Having Premenstrual Syndrome
Sixty-Four
DAVID WILLIAM MARTENS, in Sport, Leisure, and Exercise Science (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Kinematic and Temporal Analysis of Relay Starts in Skilled Collegiate Male
Swimmers
ROBERT PETER MASON, in Oceanography (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: The Chemistry of Mercury in the Equatorial Pacific Ocean
MARIAN KAY MATTHEWS, in Special Education (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Gifted Students and Whole Language: A Descriptive Study of Four Classrooms
DUANE CLARK MCCORMICK, in Mechanical Engineering: Fluid Dynamics (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Vortical and Turbulent Structure of Planar and Lobed Mixer Free-Shear Layers
JACQUELINE B. MCCURRY, in English (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: "Common Ground": The Hybrid Identity of Ulster in Contemporary Poetry of
Northern Ireland
MARY KELLY MCDONALD, in Curriculum and Instruction (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Dramatization of Children's Original Dictated Stories: The Effects upon Oral
Fluency and Story Complexity
DOUGLAS BURNS MCGOWAN, in Educational Administration (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Boundary Spanning: A Comparison of Adult and High School Educational
Administrators as to Perceived Outcomes of Organizational Commitment, Role Ambiguity, and
Role Conflict
HOWARD MICHAEL MCMACKIN, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: The Influence of the Effective Schools Model on the Invention, Adoption, and
Implementation of Innovations by a School Improvement Team: A Process Study
MARIA MARGARITA MELENDEZ, in Educational Administration (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: A Study of the Proficiencies of Effective Principals in Puerto Rico
CHANG LING MIAW, in Chemistry (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Electrocatalyzed Organohalide Reductions
DOROTHY DUFF MILES, in Special Education (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Algebra Vocabulary: Domain-Specific Language as a Predictor of Algebra Skills
PETER J. MILLETT, in Chemical Engineering (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Theoretical and Experimental Investigation of Local Concentration Processes
in PWR Steam Generators
EDWARD JAMES MONAHAN, in Psychology: Biopsychology (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: The Y Chromosome, Chemosignals, and Agonistic Behavior of Mus musculus
THOMAS RUSSELL MOORE, in English (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: "Double Voice, Double Vision: The Rhetoric of Hawthorne's Sketches,
Prefaces, and Essays"
SUZANNE MARIE MOR IN , in Educational Psychology: Cognition/Instruction (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: The Effects of Prototypical Instances on Concept Identification in Children in
Kindergarten
YASMIN MOSSAVAR-RAHMANI, in Nutritional Science (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Socio-Cultural and Psychological Correlates of Food Intake and Body Size
MAUREEN ANN MURTAUGH, in Nutritional Science (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Factors Leading to Euglycemia in Lactating Women with Insulin-Dependent
Diabetes Mellitus (IDD) in the First 12 Weeks Postpartum
HYUN-DUCK NAH-CEDERQUIST, in Biomedical Science: Oral Biology (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Expression and Regulation of Cartilage Collagen Genes during Embryonic
Chicken Limb Chondrogenesis
PEIMIN NI, in Philosophy (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Hume and the Definition of "Cause"
Sixty-Five
SIMEON CALLISTUS UGWU OCHI, in Mechanical Engineering: Applied Mechanics (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Measurement of Internal Strains Using Synchrotron Radiation and Marker
Particles
ROBERT ORESCOVICH, in Economics (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Cigarette Industry: Analysis of Broadcast Advertising Ban on Allocative
Performance
ZHIDONG PAN, in Mathematics (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Properties of Nest Algebras
CHRISTOPHER ATHAN PAPPAS, in Biomedical Science: Neuroscience (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Regulation of Acid Secretion in the Apical Membrane of Cultured Rabbit
Outer Medullary Collecting Duct Inner Stripe Cells
JONGMAN PARK, in Chemistry (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Electrochemical Performance of Unmodified and Modified Polymeric
Composite Electrodes
ERLINE MAJOR PATRICK, in Educational Administration (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: A Descriptive Study of Title III Fund Use by Historically Black Colleges and
Universities since Enactment of Part B of the Higher Education Act Amendments of 1986
GREGORY THOMAS PAWLIKowsKI, in Polymer Science (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Block Copolymers of a Semi-Rigid Liquid Crystalline Polyester and a Flexible
Coil Polyamide
CLAUDIA MARIE-LUISE PELZ, in Biomedical Science: Cell Physiology and Biophysics (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Guanosine Triphosphatase Activation in Rabbit Peritoneal Neutrophil
Membranes: Effects of Chemotactic Factors, Pertussis Toxin, Cholera Toxin, and Phorbol
Esters
JOHANNE MARIE PHILBRICK, in Family Studies (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Journals in Gerontology: The Art of a Science
MARY HARLIN PURDY, in Communication Science: Speech Pathology and Audiology (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: The Relationship between Executive Functioning Ability and Communicative
Success in Aphasic Adults
RICARDO ERIC QUIROGA, in Agricultural Economics (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: The Structure of Dairy Production Technology: A Profit Function Approach
JENNIFER ZACCARA RAFFERTY, in English (August 31, 1991) 	
Doctoral Dissertation: Strangers and Estrangement in Mark Twain's Literary Imagination
BRIAN DOUGLAS REID, in Special Education (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Research Needs in Gifted Education: A Study of Practitioners' Perceptions
NIANQI REN, in Linguistics (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Phonation Types and Stop Consonant Distinctions: Shanghai Chinese
ANDREW GABRIEL RINZLER, in Physics (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Optical Studies at High Pressure on Chromium-Doped Ordered Perovskite
Crystals
PHILIP EDWIN THOMAS ROBAKIEWICZ, in Zoology (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Behavioral and Physiological Correlates of Territoriality in a Dart-Poison Frog
Dendrobates pumilio Schmidt
MARYANN ROBBERT, in Computer Science (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Automated Test Plan Generator for Database Application Systems
FÉLIX M. RODRÍGUEZ-ACEVEDO, in Curriculum and Instruction: Bi-lingual and Bi-cultural Education
(May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Youth Gangs and the School Experience of Newly Arrived Puerto Ricans in a
Large Southern New England School District
Sixty-Six
MARICARMEN RODRIGUEZ MARGENOT, in Spanish (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Modes of Characterization in the Postmodern Spanish Novel (Modos de
caracterizacion en la novela postmoderna espanola)
ANDREA ROSSI-REDER, in Medieval Studies (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: The Physiologus and Beast Lore in Anglo-Saxon England
PETER NELSON SANDGREN, in Comparative Literature (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Towards a Definition of Film Noir. Locating Two Chandler Films in the Noir
Tradition
OLIVE AMELIA SANTAVENERE, in Professional Higher Education Administration (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Correlates of Changes in Perception of Intellectual Authority among
Baccalaureate Nursing Students
WIMPY SANTOSA, in Civil Engineering: Transportation and Urban Engineering (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Determination of Critical Asphalt Pavement Voids through Laboratory Aging
JAYA SARMA, in Linguistics (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: The Acquisition of Wh-Questions in English
ROBERT LAND SCHAFFER, in Special Education (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Nonorganic Failure to Thrive Syndrome: Effective Outpatient Treatment
JAMES MORRIS SFIRIDIS, in Business Administration: Finance (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Two Essays on a New Event Study Methodology
GLENN FRANCIS SHEFFIELD, in History: Latin American (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Peru and The Peace Corps, 1962-1968
RAVINDRA VAMAN SHENOY, in Chemical Engineering (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Investigation of Transport Processes and Electrode Kinetics in a Zinc Bromine
Battery
DAVID BOUND SMITH, in Curriculum and Instruction (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: A Qualitative Assessment of Factors Associated with the Successful
Development and Maintenance of Two Middle School Community Service Programs:
Implications for the Change Process
ANTHONY JOSEPH SOMMO, in Sociology (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Making it Blind: Institutional Barriers to Life Goals
YOONHo SON, in Materials Science: Metallurgy (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Diffusivity and Intrinsic Diffusivity Measurements on Multicomponent Alloys
WILLIAM STANKARD, JR., in Sport, Leisure, and Exercise Science (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Arousal Gradient and Cognitive Performance
ARTUR SUCHETA, in Chemistry (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Kinetic Studies of Fast Aryl Halide Anion Radical Cleavage by
Chronocoulometry and Cyclic Voltammetry in Organic and Aqueous Surfactant Media
GERHARD FREDERICK SWIEGERS, in Chemistry (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Synthesis, Properties, and Reactions of Transition Metal Complexes with
Pyrrole-2-Aldazine Ligands and of Ruthenium(II) Carboxylate Complexes
BAHMAN TAVASSOLI-HOJATI, in Mechanical Engineering (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Multidomain Pseudospectral Computation of Two Dimensional Viscous Flows
and One Dimensional Inviscid Flows Including Chemical Reaction
CAROL TEMPEST, in Curriculum and Instruction (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Writing to Learn: The Effects of Summary Writing and Learning Log Strategies
on Achievement in and Attitude toward Biology among Ninth Grade Students
DEN-Mo TSAI, in Special Education (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Family Impact on High Achieving Chinese-American Students: A Qualitative
Analysis
Sixty-Seven
PAI-CHUNG TSENG, in Mechanical Engineering: Manufacturing (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Distributed Processing for Automated Manufacturing Systems
EDWARD TYLES, in Biochemistry (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Purification of Rat Liver Golgi Membranes and Studies of Their Role in the
Biosynthesis, Trafficking, and Degradation of Glycerolipids
SAEID VAFAEISEFAT, in Physics (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Non-Perturbative Studies in Quantum Electrodynamics
SIAMAK VAHIDI, in Mechanical Engineering: Dynamics and Control (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Kinematics of Multi-Arm Manipulators
LUCIEN SIDNEY VANDENBROUCKE, in Political Science (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Perilous Options: Special Operations as an Instrument of U.S. Foreign Policy
ANA MARIA VITES, in Biomedical Science: Neuroscience (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Comparison of Intracellular Calcium Release Mechanisms Gated by Inositol
1,4,5-Trisphospate, Calcium and Caffeine in Chick Atria
ScoTT STANLEY WALKER, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Molecular Dissection of a Eukaryotic Nuclear Origin of DNA Replication
GEORGE ROBERT WEIN, in Physics (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Two-Photon Excitation Spectroscopy of Cr 3 ':K2NaScF 6
WILLIAM SAMSON WEISS, in Computer Science (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Using Probabilistic Finite State Automata to Evaluate Human-Computer
Interfaces in CASE System Environments
LESLEY ANN WELSH, in Educational Psychology: Evaluation and Measurement (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Self-Esteem of Adolescent Runaways: Effects of Physical and Sexual Abuse
DOUGLAS PAUL WHITE, in Physics (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Phonon Scattering and Thermal Conductivity in Semiconductors with
Thermoelectric Applications 	
JULIE WHITE GOODING, in Professional Higher Education Administration (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: The Impact of Age on Faculty Perceptions of Academic Leadership in
Community Colleges
MARY PUGSLEY WHITNEY, in Biobehavioral Science: Developmental Psychobiology (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Ontogeny of Sleep States in Human Infants: Implications of Individual
Differences for Later Development
DAVID WING HON WONG, in Computer Science (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Integrated Transaction Management for Distributed Decision-Making
PETER NORMAN WOODBERRY, in Adult and Vocational Education (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: From Novice to Expert: Intentional Changes of Part-time Instructors in a
Community College Setting
AMANDA MAY WOODS, in Physics (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Molecular Cluster Modeling of Chromium Complexes in Elpasolite Crystals
SHu-YING YANG, in Linguistics (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: "Dative Alternation" in Chinese and English
WEN JI YEH, in Cell Biology (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Molecular Regulation of Brown Adipose Tissue Lipogenesis by the Sympathetic
Nervous System and by Thyroid Hormones
CONSTANTIN T. YIANNOUTSOS, in Statistics (December 31, 1991)
Doctoral Dissertation: Sampling Based Approaches for Marginalization, Conditioning, and
Propagation of Information in Dependence Networks
Sixty-Eight
JIKANG Yoo, in Chemistry (August 31, 1991)
Doctoral Dissertation: UV-VIS and Fluorescence Techniques for Chemical and Physical
Characterization of Polymers
SUNG Mt Yoo, in Physics (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: New Approaches to Laser Cooling
JIREN ZHANG, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: Structure, Function, and Regulation of Escherichia coli RNase D
DEBRA ZULTOWSKY, in Psychology: Clinical (May 16, 1992)
Doctoral Dissertation: The Role of Victims of Childhood Sexual Abuse in Affecting Interpersonal
Perceptions and Interactions
Sixty-Nine
ANGEL L. VELEZtGERASIMOS BOZIKIS
JANET M. KIRBY
SHERRI L. MOURIS
tTANYA H. STRAMOWSKI
ARMED SERVICES COMMISSION
Each year, the President of the United States, through the Secretary of
Defense, grants commissions to Connecticut students in the Regular Service
and in the Reserve Components.
SECOND LIEUTENANTS, REGULAR ARMY, ACTIVE DUTY
SECOND LIEUTENANTS, ARMY NATIONAL GUARD, ARMY RESERVE
*ROBERT T. BRAFFORD
GREGORY L. KINGSBURY
*JOHN ORZOL
*MARK A. VILCINSKAS
* RICHARD A. ANDERSON
MARK J. AHRENS
DEREK E. ALTIERI
ARIELA P.M. BIANCHI
tMICHAEL L. CORNELL
SECOND LIEUTENANTS, AIR FORCE
MATTHEW M. COSTA
TIMOTHY J. EIFERT
JASON R. ELLIs
WILLIAM GONZALEZ
JESSICA HARPER
CALAN R. JAMIESON
MONICA A. MEDYNsKI
f KENNETH V. PEIFER
*Students enrolled in other institutions
Seventy 	 tDistinguished Military Graduates
RETIRING MEMBERS OF THE FACULTY AND PROFESSIONAL STAFF
OVER THIRTY YEARS OF SERVICE
ISABELLE K. ATwooD, Assistant Vice President, Business
Services
RALPH H. BARTRAM, Professor and Head, Physics
CURT F. BECK, Professor, Political Science
JAMES M. BOBBITT, Professor, Chemistry
EUGENE R. CARMAN, Research Assistant, Pathobiology
LAWRENCE COGSWELL, Assistant Controller and Payroll
Director
MARILYNN S. DUEKER, Associate Professor, Statistics,
Stamford
LARRY FRANKEL, Professor, Geology and Geophysics
ALEXANDER R. GAVITT, JR., Writer/Editor, Agricultural
Publications
OTIS R. GILLIAM, Professor, Physics
PETTER JUEL-LARSEN, Professor, MuSiC
CHARLES H. KNAPP, Professor, Electrical and Systems
Engineering
JAY W. LERMAN, Professor, Communication Sciences
NATHAN LEVY, JR., Professor, School of Law
OSCAR I. LITOFF, Associate Professor, Mathematics
MAHMOUD A. MELEHY, Professor, Electrical and Systems
Engineering
PAUL H. MEYER, Professor, Modern and Classical
Languages
SVEND W. NIELSEN, Professor, Pathobiology
THERESA PASZEK, Department Manager, Radiology,
John Dempsey Hospital
HOWARD M. ROBERTS, Associate Professor, Mathematics
JAMES S. ROCK, Extension Educator, Cooperative
Extension System
WILLIAM ROSEN, Professor and Head, English
THERESA ROY, Administrative Coordinator, William
Benton Museum
ARNOLD RUSSEK, Professor, Physics
CORNELIUS J. SCANLON, Professor, School of Law
FRED L. SERVICE, Media Technician, Instructional
Media-and Technology
MARY E. THATCHER, University Librarian
MARK E. TOURTELLOTTE, Professor, Pathobiology
FREDERICK W. WASSMUNDT, Associate Professor,
Chemistry
SIDNEY WAXMAN, Professor, Plant Science
SAMUEL L. WITRYoL, Professor, Psychology
TWENTY TO THIRTY YEARS OF SERVICE
ARTHUR S. ABRAMSON, Professor, Linguistics
LEONID V. AZAROFF, Director, Institute of Materials
Science
MARY BALMER, University Assistant Librarian
HAZEL H. BASS, University Librarian
CHARLES W. BOER, Professor, English
M. WILLIAM BREADHEFT, Photographer, Public Relations
GLORIA M. BRINE, Academic Advisory Center Director
JOHN W. BRUBACHER, Professor, Educational
Leadership
EVERETT S. BRYANT, Professor, Pathobiology
JoHN D. BUCK, Professor, Marine Sciences
FRANCELIA M. BUTLER, Professor, English
NORMAN A. CHANGE, Professor, Anthropology
ALPHA C. CHIANG, Professor, Economics
JOHN S. CIPOT, Associate Professor, Art, Stamford
DONALD H. CROSBY, Professor, Modern and Classical
Languages
RICHARD O. CURRY, Professor, History
WILLIAM M. CURTIN, Associate Professor, English
JOYCE A. CZIKOWSKY, Research Laboratory Technician,
Pathobiology
DOUGLAS DARING, Director, Career Services
WILLIAM DAVIS, Manager, Respiratory Therapy, John
Dempsey Hospital
ROBERTA P. DEGRAY, University Director, Accounts
Payable
RICHARD A. DEMPSEY, Professor, Educational
Leadership
GRACE M. DERRICK, Computer Laboratory Coordinator,
Social Work
JAMES M. DIETZER, University Director, Purchasing,
Health Center
ODVARD E. DYRLI, Professor, Curriculum and
Instruction
WAYNE ESTELL, Supervisor Business Operations, Central
Stores
CAMILLE L. FORMAN, University Librarian
TORGNY N. FREDRICKSON, Professor, Pathobiology
HOWARD R. FRIEDMAN, Associate Professor, Philosophy,
Waterbury
RICHARD C. GASKILL, Academic Assistant, Institute of
Materials Science
KEITH R. GoFF, Extension Educator, Cooperative
Extension System
ROBERT GREEN, Professor, School of Social Work
IRWIN M. GREENBLATT, Professor, Molecular and Cell
Biology
GARY F. GRIFFIN, Professor, Plant Science
JOHN D. HANKINS, Associate Professor, English
JOHN A. HEALEY, Assistant Professor, Physics, Waterbury
RAYMOND F. HITCHCOCK, Professor, Art
FREDERICK G. HUMPHREY, Professor, Family Studies
DOUGLAS F. JORDAN, Assistant Professor, Anthropology
HERBERT M. KAUFMAN, Professor, Psychology
CAROL C KEENAN, Assistant Professor, School of
Nursing
IRIS C. KINNARD, Executive Program Director,
Academic Programs
KIRVIN L. KNox, Dean, College of Agriculture and
Natural Resources
FRANCIS A. LAGACE, Computer Manager, Computer
Center
Seventy-One
PETER A. LANE, Associate Dean, School of Law
MARY B. LANGLEY, Senior Computer Programmer
Analyst, Computer Center
PATRICIA A. LUTNES, Associate Professor, Music,
Stamford
Louis A. MALKUS, Professor, Animal Science
ANTHONY N. MALuccIo, Professor, School of Social
Work
DOLLYANNE C. MARTIN, Administrative Services
Assistant, Business Office, Waterbury
EVA MASSARO, Administrative Assistant, Biochemistry,
Health Center
JOSEPHINE S. MAVROMATIS, Associate Extension
Professor, Institute of Public Service_
MARGARET Y. MCCARRON, Research Associate, Molecular
and Cell Biology
DAVID P. MCCARTHY, Assistant Dean, Biology Central
Se rvices
ARTHUR J. MCEVILY, Professor, Metallurgy
DAVID W. McKAIN, Professor, English, Avery Point
DOROTHEA A. MERCIER, Assistant Dean, Family Studies
EDWARD H. MERRITT, Extension Educator, Cooperative
Extension System
STEPHEN D. MESSNER, Professor, Finance
DAVID MICHAELS, Professor and Head, Linguistics
ALFRED J. MILLER, University Director, Data Services,
Health Center
FLORENCE MILLIOT, Nursing Director, John Dempsey
Hospital
ELEANOR J. MINIK, Administrative Services Assistant,
Marine Sciences Institute
THOMAS I. MORAN, Professor, Physics
WILLIAM T. MOYNIHAN, Professor, English
CHARLES W. OLIVER, Ombudsman, Office of the
President
SHELLEY D. OSTOP, Personnel Officer, Human
Resources, Health Center
PERTTI J. PELTO, Professor, Anthropology
MARILYN E. PENROD, Publicity Marketing Director,
Extended and Continuing Education
ALVAH H. PHILLIPS, JR., Professor, Molecular and Cell
Biology
JOHN E. RABENSTEIN, Associate Professor, Educational
Psychology
JOSEPH T. RACICOT, Pharmacist, Health Services
VICTORIA S. READ, Associate Professor, English,
Waterbury
MELVYN L. REICH, Professor, Educational Psychology
ANNE H. RIDEOUT, Associate Director, Cooperative
Extension System
ARTHUR D. ROBERTS, Professor, Curriculum and
Instruction
CHRISTINE L. ROBERTS, Professor, Curriculum and
Instruction
THOMAS J. ROBERTS, Professor, English
IVAN ROBINSON, University Assistant Director, Public
Information, Health Center
GABRIEL ROSADO, Associate Professor, Modern and
Classical Languages
DONALD E. ROWE, Associate Director, Athletics
BENJAMIN D. SACHS, Professor, Psychology
JACQUELINE SACHS, Professor, Communication Sciences
RICHARD H. SCHIMMELPFENG, University Associate
Librarian
CHARLOTTE C. SCHNEITER, Program Coordinator,
Business Administration
CHARLES F. ScoTT, Assistant Professor, Family Studies
JAMES J. SCULLY, Professor, English
HERBERT H. SHEATHELM, Professor, Educational
Leadership
MAXWELL B. SHEPHERD, Professor, Music, Hartford
ToMM B. SHOCKEY, Assistant Professor, Modern and
Classical Languages, Hartford
PATRICIA SHOVER, Administrative Services Specialist,
Graduate School
JEROME SMITH, Professor, Psychology
ROBBINS B. SMITH, Extension Educator, Cooperative
Extension System
ROBERT J. SMITH, Associate Professor, Mathematics
RALPH G. SOMES, Professor, Nutritional Sciences
HERBERT F. SPIRER, Professor, Information
Management, Stamford MBA
JAMES STABENAU, MD, Professor, Psychiatry, Medicine
DONALD G. STITTS, Professor, Agricultural and
Resource Economics
JAMES D. STRAUCH, Professor, Educational Psychology
ARCHIBALD STUART, Professor, School of Social Work
DONALD W. SUNDSTROM, Professor, Chemical
Engineering
FRANCES TAUSCHE, Research Assistant, Pathobiology,
Medicine
THOMAS M. TERRY, Associate Professor, Molecular and
Cell Biology
FRANK D. VASINGTON, Dean, College of Liberal Arts and
Sciences
GEORGE S. VLASTO, Assistant Professor, Ecology and
Evolutionary Biology, Stamford
MYRON E. WEINER, Professor, School of Social Work
DAVID A. WICKLUND, Associate Professor, Psychology
JOHN E. WILLIAMS, Associate Professor, Mechanical,
Engineering
ROBERT C. WILSON, Extension Educator, Cooperative
Extension System
CHARLES O. WOODY, Professor, Animal Science
D. STUART WYLAND, Professor, Pathobiology
SULEIMAN D. ZALATIMO, Professor, Educational
Psychology
M. WALTER ZIELYK, Associate Professor, Ecology and
Evolutionary Biology, Waterbury
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UNDER TWENTY YEARS OF SERVICE
PHYLLIS G. ACNE, Associate Professor, Art, Waterbury
DELIA D. AGUILAR, Program Administrator, Liberal Arts
EVELYN A. AKUs, University Library Assistant
MARILYN ALLAIRE, University Educational Assistant,
OB/GYN, Medicine
PATRICIA BARTON, Professional Assistant, Nuclear
Medicine, John Dempsey Hospital
ALTHEA J. BECK, Institutional Research Analyst
JEROME M. BIRDMAN, Former Dean, School of Fine Arts
FRED G. BURKE, Professor, Political Science
THOMAS J. BURKE, Universi ty Educational Director-
Registrar
MARYLOU CARLSON, University Staff Professional,
Medicine
THERESA CARLSON, Professional Assistant, Student
Health, Medicine
LAWRENCE CHESTNUT, Academic Assistant, Geology and
Geophysics
ANITA L. CLINTON, Extension Educator, Cooperative
Extension System
JOAN COOKE, Purchasing Agent, Purchasing
ANN B. DOYLE, University Educational Assistant,
Anatomy, Medicine
ROBERT DUQUETTE, Assistant Finance Director, Grantsand Contracts
GLORIA B. DURAN, Associate Professor, Modern and
Classical Languages, Waterbury
JULIUS A. ELIAS, Former Dean, College of Liberal Arts
and Sciences
JOHN G. FREYMANN, Professor, School of Medicine
MORRIS L. FRIED, Assistant Dean, Extended and
Continuing Education
PAUL J. HASKEW, Psychologist, Student Health Services
ROMEO N. LESAGE, Universi ty Educational Assistant,
Anatomy, Medicine
MURIEL W. LESSNER, Assistant Professor, School of
Nursing
JULIET MIOZZA, Research Associate, Behavioral Science,
Dental Medicine
BETTY MONTERVILLE, Professional Assistant, Dental
Clinics Administration
SARAH MOREHOUSE, Professor, Political Science,
Stamford
JAMES O'BRIEN, MD, Associate Professor, Psychiatry,
Health Center
RITA POLLACK, Coordinator, Disabled Student Se rvices
Center
JOHN E. POST, Professor, Pathobiology
PETER POTAMIANOS, University Assistant Director,
Purchasing, Health Center
H. KAY RENIUS, Assistant Professor, Allied Health
Professions
CHARLES RISLEY, Professional Assistant, Clinical
Engineering, John Dempsey Hospital
CAROLINE ROWE, Publicity Market Administrator,
Extended and Continuing Education
MARIA M. RUSSELL, Associate Professor, Cooperative
Extension System
THOMAS J. SHEEHAN, Professor, Sport, Leisure and
Exercise Sciences
ESTHER W. SHOUP, Senior Extension Educator,
Cooperative Extension System
PHILLIP J. SLEEMAN, Director, Instructional Media and
Technology
THOMAS SPACKMAN, MD, Professor, Radiology, Medicine
SUSAN STEWART, University Staff Professional,
Telecommunications, Health Center
ANNE E. STRUTT, Psychiatric Social Worker, Health
Services
HENRY VAN TASSEL, Professional Assistant,
Housekeeping, John Dempsey Hospital
MARTHA E. D. WILLIAMS, Professor, School of Social
Work
JAMES WOODCOCK, Universi ty Staff Professional, Project
Management, Health Center
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Thomas A. Suits
Carmen Vance
Thomas P. Weinland
Maureen Croteau
Jerald Engel
J. David Hankins
Richard P. Long
Kay A. Norlander
John L. Allen
Alexinia Baldwin
Peter S. Barth
Marion F. Cohen
Richard Crain
Reda Ammar
Lucy Creevey
Judith W. Meyer
Lucille Nahemow
Arnold T. Orza
Ronald Coons
David Jordan
Nancy W. Sheehan
Carolyn Jones
Nathan Levy, Jr.
Thomas H. Morawetz
James Stark
Anne G. Dailey
Jeremy Paul
Richard Pomp
Robert Whitman
COMMENCEMENT MARSHALS
Peter L. Halvorson, University Marshal
UNDERGRADUATE CEREMONY
(Gampel Pavilion — Storrs)
Processional Marshals — Morning Ceremony
Marilyn A. Altobello
Virginia Birdsall
Tracie Borden
Mary Ellen Brigham
Carol Daisy
John T. DeWolf
Karla H. Fox
Gretchen Garner
James G. Henkel
G. Michael Howard
Ann Huckenbeck
Harry M. Johnson
Jane E. Kerstetter
Dorothea A. Mercier
Emilio Pagoulatos
Dorothy K. Payne
Kenneth A. Speranza
Ruth Ungar
Carmen Vance
Processional Marshals — Afternoon Ceremony
GRADUATE CEREMONY
(Jorgensen Auditorium — Storrs)
Floor and Processional Marshals	 Hooding Marshals
THE SCHOOL OF LAW
(Hartford)
Floor and Processional Marshals	 Hooding Marshals
THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
THE SCHOOL OF MEDICINE
(Health Center — Farmington)
Floor and Processional Marshals
Nancy D. Adams
Dominick L. Cinti
Andrew J. Ponichtera
Michael D. Waldmeier
Hooding Marshals
Joseph M. Healey, Jr.
Thomas D. Taylor
Faculty Marshals
Frank C. Nichols
Dudley T. Watkins
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DEANS AND MARSHALS
OF THE SCHOOLS AND COLLEGES
School of Dental Medicine 	 James E. Kennedy, Dean 	
School of Education 	 Charles W. Case, Dean 	
School of Engineering 	 Harold Brody, Dean 	
Division of Extended & Continuing Education ....Dolores Hentschel, 	
Dean
School of Family Studies 	 Martha R. Fowlkes, Dean 	
School of Fine Arts 	 Robert H. Gray, Dean 	
Graduate School 	 Thomas G. Giolas, Dean
School of Law 	 Hugh Macgill, Dean 	
College of Liberal Arts & Sciences 	 Frank D. Vasington, Dean
School of Medicine 	 Eugene M. Sigman, Dean 	
School of Nursing 	 Beverly Lynn V. Koerner, Dean 	
School of Pharmacy 	 Karl A. Nieforth, Dean 	 J 
School of Social Work 	 Nancy A. Humphreys, Dean 	
COMMENCEMENT COMMITTEES
College of Agriculture and Natural Resources
	
John P.11. Brand, 	 Derek W. Allinson, Marshal
Interim Dean
Ratcliffe Hicks School of Agriculture 	 John P.H. Brand, Director
School of Allied Health Professions 	 Glenda D. Price, Dean
School of Business Administration 	 John F. Veiga, Dean
	James E. Dinger, Marshal
	Joseph W. Smey, Marshal
	Karla H. Fox, Marshal
Richard F. Kochanek, Marshal
Christine E. Niekrash,
Marshal
Steven J. Smith, Marshal
Eric P. Soulsby, Marshal
W. Matthew McLoughlin,
Marshal
Audrey L. Jarrelle, Marshal
Donald A. Pyle, Marshal
 James G. Henkel, Marshal
James Stark, Marshal
 Mark Abrahamson, Marshal
Paul B. Goodwin, Associate Dean
Timothy J Killeen, Associate Dean
Milton Markowitz, Marshal
Jane H. Murdock, Marshal
Michael Edwards, Marshal
James G. Henkel, Marshal
Richard Bachoo
William Barrett
Ronald Coons
Ronald Dubois
James G. Henkel
Donn Herindeen
Leonard Hodgson
Heidi Cornish
Ilana R. Hutensky
Janis C. Jerman
Jean Anderson
James Dietzer
James Gill
Joseph Healey, Jr.
William Hengstenberg
Marja Hurley
Thomas Jones
Storrs
Elaine McCarthy
Robert McDonald
Arlene Michaud
Shirley Ryan
Pamela Schaffer
Kathleen Tymula
Richard Veilleux
School of Law — Hartford
Sharon Lewis
Gregory F. Long
Kevin J. O'Connor
Health Center — Farmington
Polly MacPherson
Milton Markowitz
Robert Neal
Louis Norton
Claudette O'Flaherty
Theodore Pawlich
Elizabeth Salsburg
Laurie Werling
Gary Yakstis
Renee Checchia
Victoria Hawkins
Seth Sigel .
Keith Barker, Co-Chair
Peter L. Halvorson, Co-Chair
James C. Delaney, Co-Chair
Rosemarie Paine, Co-Chair
Keat Sanford
Christine Tambis
Gale Testa
Lionel Thompson
Carrie Webb
Neil Zachs
Christine E. Niekrash, Chair
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